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Presentación y metodología 
 
1. Presentación del informe 
 
Este documento de trabajo presenta un informe de caracterización de las revistas españolas 
de Ciencias Sociales y Humanas que estaban presentes como publicaciones fuente en los 
índices de citas Web of Science Core Collection1 y/o Scopus2 en abril de 2015, basado en los 
contenidos bibliográficos registrados por la base de datos ISOC3 del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. El objetivo del mismo es mostrar un panorama lo más completo 
posible de estas publicaciones, aprovechando la información acumulada en este recurso, del 
cual es un producto derivado.  
La publicación da continuidad a los informes anteriores referidos a áreas temáticas concretas y 
a las revistas con el sello de calidad FECYT: 
 Caracterización de las revistas españolas de Historia: Producción científica y perfil temático 
en el periodo 2004-2013. Documento de trabajo ISOC 2014/01.  
http://hdl.handle.net/10261/103401  
 Caracterización de las revistas españolas de Antropología: Producción científica y perfil 
temático en el periodo 2004-2013. Documento de trabajo ISOC 2014/03.  
http://hdl.handle.net/10261/104214  
 Caracterización de las revistas españolas de Geografía: Producción científica y perfil 
temático en el periodo 2004-2013. Documento de trabajo ISOC 2014/05.   
http://hdl.handle.net/10261/108672  
 Caracterización de las revistas españolas de Biblioteconomía y Documentación: Producción 
científica y perfil temático en el periodo 2004-2013. Documento de trabajo ISOC 2015/01. 
http://hdl.handle.net/10261/109522  
 Caracterización de las revistas españolas de Arqueología y Prehistoria: Producción 
científica y perfil temático en el periodo 2004-2013. Documento de trabajo ISOC 2015/03. 
http://hdl.handle.net/10261/111061  
 Caracterización de las revistas españolas de Lingüística: Producción científica y perfil 
temático en el periodo 2004-2013. Documento de trabajo ISOC 2015/05.  
http://hdl.handle.net/10261/113784 
 Caracterización de las revistas españolas de Ciencias Sociales y Humanas con sello de 
calidad FECYT: Producción científica y perfil temático en el periodo 2004-2013. Documento 
de trabajo ISOC 2015/09. http://hdl.handle.net/10261/116883 
                                                            
1 La información sobre las revistas seleccionadas como fuente en Web of Science Core Collection 
procede del Master Journal List de ISI Thomson Reuters: http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/. 
Este producto integra las bases de datos Arts & Humanities Citation Index, Science Citation Index 
Expanded y Social Science Citation Index. 
2 La información sobre las revistas seleccionadas como fuente en Scopus procede del fichero Journal 
title list que puede descargarse en el sitio web: http://www.elsevier.com/solutions/scopus/content  
3 http://bddoc.csic.es:8085/index.jsp para la interfaz para suscriptores de consulta de registros 
completos;  http://bddoc.csic.es:8080/index.jsp para la interfaz de acceso gratuito a sumarios. 
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El informe incluye tres tipos de datos:  
 Identificación de las publicaciones. 
 Características de su producción científica: cobertura, idioma, autoría y afiliación de los 
autores. 
 Perfil temático predominante en sus artículos. 
Esta recopilación se complementa con un modelo de evaluación desarrollado a partir de estos 
datos que se presenta en el Documento de trabajo ISOC 2015/12: Categorización de las 
revistas españolas de ciencias humanas y sociales en Web of Science y/o Scopus: Indicadores 
sobre trayectoria, apertura de la autoría e internacionalidad en el periodo 2004-2013. 
La base de datos ISOC reúne información bibliográfica sobre las revistas científicas españolas 
editadas desde 1975. Es un producto elaborado actualmente por el Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales del CSIC, y anteriormente hasta 2007 por el Centro de Información y 
Documentación Científica CINDOC. 
Los datos recogidos han sido revisados y confiamos en que están depurados de errores. No 
obstante, pueden presentarse algunas deficiencias, ya que esta base de datos bibliográfica es 
un producto en el que interviene un amplio conjunto de recursos humanos y está sujeto a una 
permanente actualización, tanto para completar datos como para corregir los existentes. Se 
han realizado correcciones previas en cuanto a la normalización de la forma de los autores, a 
fin de reducir la posible tasa de error y ofrecer una fuente de datos lo más correcta y fiable 
posible.  
 
 
2. Metodología aplicada 
 
La extracción de datos se ha realizado durante el mes de junio de 2015 en la base de datos 
ISOC y el directorio de revistas ligado a este producto. El periodo analizado es de diez años, 
limitado por las fechas de publicación entre 2004 y 2013. 
 
Selección de revistas 
Se han incluido en el estudio las publicaciones que cumplían las siguientes características: 
1. Estar en la lista de revistas fuente que publicita Web of Science Core Collection o en las 
que selecciona Scopus, según los datos disponibles en línea en estos productos en abril de 
2015. 
2. Estar presentes en el Directorio de Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades de las 
bases de datos bibliográficas del CSIC, con la consideración de estar viva o vigente. 
3. Disponer de un vaciado completo de sus artículos científicos en la base ISOC. Se excluyen 
en este sentido, las revistas no calificadas en el sistema Latindex que han dejado de 
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indizarse en la base de datos, así como algunas multidisciplinares que se reflejan se 
refieren sólo parcialemnet a ciencias humanas y sociales. 
4. Tener en la base de datos ISOC registros de artículos de un mínimo de 3 años e incluyendo 
algún número en el periodo 2011-2013. 
5. Tener completados en la base de datos ISOC información de la afiliación institucional de 
los autores, al menos en el 40% de los artículos del periodo 2004-2013. 
Por tanto, se excluyen del análisis las publicaciones que, pese a estar recogidas en la base 
ISOC, no cumplen los criterios enumerados. En el apartado 3 se incorpora una lista de las 
revistas vigentes, presentes en ISOC y que están presentes en Web of Science y/o Scopus en 
abril de 2015, con indicación de su inclusión o exclusión en este documento, e informando 
sobre la causa de exclusión en cada caso.  
 
Datos editoriales 
Se ha extraído del Directorio de Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades de las bases de 
datos bibliográficas del CSIC, información sobre la entidad editora, ISSN, periodicidad, 
antigüedad, soporte y dirección web. 
 
 
 
Datos de producción científica 
Se han realizado búsquedas en la base de datos ISOC sobre los registros de los artículos 
recogidos para cada revista en el periodo 2004-2013. No se incluyen en este producto 
editoriales o introducciones breves a dosieres o monográficos, notas de menos de 3 páginas, 
noticias ni reseñas.4 
Sobre cada título de revista se ofrecen datos de los siguientes aspectos, de acuerdo a lo 
recogido en ISOC: 
 Cobertura en el periodo, total de artículos, media anual y mediana respecto a los años 
publicados. Los números publicados como correspondientes a más de un año, se han 
contabilizado exclusivamente por su año final. Es decir que un número editado como 2012-
2013 se anota como 2013 y un número que figure como 2013-2014 queda fuera del rango 
analizado en este caso. 
 Idiomas de los documentos, agrupados en lenguas iberoamericanas (catalán, español, 
euskera, gallego y portugués) y otras lenguas (alemán, francés, inglés e italiano). Se agrupa 
el portugués junto a los idiomas del Estado español, en atención a que la procedencia de 
                                                            
4 Las pautas utilizadas en los registros de la base de datos ISOC pueden consultarse en el Manual de 
normas para el análisis documental en la base de datos ISOC. Documento de trabajo ISOC 2015/07. 
http://hdl.handle.net/10261/114583 
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estos textos puede provenir de diferentes países de la Comunidad Iberoamericana, así 
como traducciones a estas lenguas. 
 Datos referidos a la autoría de los artículos: total de autores diferentes en el periodo, 
frecuencia y nombre del autor o autores de mayor frecuencia de aparición, número de 
trabajos publicados por un solo autor y número de trabajos en coautoría. 
 Procedencia institucional de los autores, de acuerdo a los artículos que incluyen 
información de su afiliación institucional: institución o instituciones de mayor frecuencia 
en el periodo, principales países, distribución regional de la procedencia internacional 
(Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y otros), así como número de artículos con 
colaboración institucional. 
 
Perfil temático de las publicaciones 
Con la finalidad de esbozar la orientación temática predominante en las revistas analizadas en 
el informe, se incluyen tres tipos de informaciones: 
 Clasificaciones empleadas con mayor frecuencia en los artículos de cada revista en el 
periodo 2004-2013. Estas clasificaciones5 son asignadas por los documentalistas del centro 
productor (Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC) de acuerdo a una tablas 
predeterminadas creadas específicamente para la base ISOC. Se recogen los tres 
principales epígrafes, ampliando este número si hay varios valores con la misma 
frecuencia.  
 Términos de indización con mayor frecuencia en los artículos de cada revista en el periodo 
2004-2013. Estas entradas de materias son asignadas por los documentalistas del centro 
productor (Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC) de acuerdo al léxico de 
indización empleado  para la base ISOC, considerando diferentes campos de análisis: 
descriptores, identificadores y topónimos. Se recogen los cinco términos principales, 
ampliando este número si hay varios valores con la misma frecuencia. Si los datos son 
insuficientes, se recogen en su lugar las palabras clave empleadas con mayor frecuencia 
por los autores en el periodo 2012-2013. 
 Nube de palabras de título con mayor frecuencia en los artículos de cada revista en el 
periodo 2004-2013. En este apartado se ha utilizado el software Tagxedo6 para la 
construcción de las nubes de puntos. Se aplica un filtro de 50 palabras más frecuentes en 
los títulos de los artículos. Se han eliminado palabras vacías: artículos, pronombres, 
conjunciones y preposiciones. 
 
 
                                                            
5 La tabla de clasificaciones empleada puede consultarse en el Manual de Normas para el análisis 
documental en la base de datos ISOC: https://manual-isoc.wikispaces.com/clasificacion 
6 http://www.tagxedo.com/app.html 
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3. Relación completa de revistas españolas de Ciencias Humanas y 
Sociales en Web of Science y/o Scopus, presentes en el Directorio 
de revistas de la base de datos ISOC 
 
 
Revistas Inclusión en el informe 
Adicciones SI 
Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural SI 
AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana SI 
Al-Qantara. Revista de Estudios Árabes SI 
América Latina Hoy. Revista de Ciencias Sociales SI 
Anales Cervantinos SI 
Anales de Documentación SI 
Anales de Geografía de la Universidad Complutense SI 
Anales de Literatura Hispanoamericana SI 
Anales de Psicología SI 
Anales del Seminario de Historia de la Filosofía SI 
Ansiedad y Estrés SI 
Anuario Calderoniano SI 
Anuario de Estudios Americanos SI 
Anuario de Estudios Medievales SI 
Anuario de Historia de la Iglesia SI 
Anuario de Psicología SI 
Anuario Filosófico SI 
Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional SI 
Anuario Musical SI 
Applied Econometrics and International Development SI 
Apunts. Educación Física y Deportes SI 
Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y 
Humanidades 
SI 
Arbor 
NO, vaciado selectivo en 
ISOC 
Archivo Español de Arqueología SI 
Archivo Español de Arte SI 
Arqueologia de la Arquitectura SI 
Arqueologia Iberoamericana SI 
Arte, Individuo y Sociedad SI 
Artnodes SI 
Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia SI 
Athenea Digital: Revista de Pensamiento e Investigacion Social SI 
Atlantis SI 
Aula Orientalis SI 
Ausa. Publicació del Patronat d'Estudis Osonencs SI 
Ayer. Revista de Historia Contemporánea SI 
BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació SI 
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Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles SI 
Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo SI 
Boletín de la real Academia Española SI 
Catalan Historical Review SI 
Catalan Journal of Linguistics SI 
Cauriensia SI 
Çedille. Revista de estudios franceses SI 
Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación (CLAC) SI 
Complutum SI 
Comunicación y Sociedad SI 
Comunicar. Revista de Medios de Comunicación y Educación SI 
Convivium. Revista de Filosofía SI 
Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa SI 
Cuadernos de Estudios Gallegos SI 
Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Griegos e Indoeuropeos SI 
Cuadernos de Gestión SI 
Cuadernos de Investigación Geográfica SI 
Cuadernos de Psicología del Deporte SI 
Cuadernos de Turismo SI 
Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada SI 
Cuadernos Hispanoamericanos 
NO, sin calificar en 
Latindex 
Cuaternario y Geomorfología SI 
Cultura, ciencia y deporte 
NO, vaciado selectivo en 
ISOC 
Cultura, lenguaje y representación SI 
C&E. Cultura y Educación SI 
Cybermetrics. International Journal of Scientometrics, Informetrics 
and Bibliometrics 
SI 
Daimon. Revista de Filosofía SI 
Dialectología SI 
Digital Education Review / Interactive Educational Multimedia SI 
Dirección y Organización. Revista de Ingeniería de Organización SI 
Documents d'Anàlisi Geogràfica SI 
Dynamis SI 
Economía Agraria y Recursos Naturales SI 
Educación XX1. Revista de la Facultad de Educación SI 
EGA Expresión Gráfica Arquitectónica 
NO, datos insuficientes de 
afiliación autores 
El Profesional de la Información SI 
ELIA. Estudios de Lingüística Inglesa Aplicada SI 
Emerita. Revista de Lingüística y Filología Clásica SI 
Empiria SI 
Enseñanza de las Ciencias. Revista de Investigación y Experiencias 
Didácticas 
SI 
ESE. Estudios Sobre Educación SI 
Estudios de Fonética Experimental SI 
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Estudios de Psicologia SI 
Estudios Eclesiásticos 
NO, vaciado insuficiente 
en ISOC 
Estudios Económicos Regionales y Sectoriales SI 
Estudios Geográficos SI 
Estudios Irlandeses SI 
Estudios Románicos SI 
Estudios sobre el Mensaje Periodístico SI 
Estudis Romànics SI 
Estudos de Lingüistica Galega SI 
Exemplaria Classica SI 
Fuzzy Economic Review SI 
Gazeta de Antropología SI 
Gladius. Estudios Sobre Armas Antiguas, Armamento, Arte Militar 
y Vida Cultural en Oriente y Occidente 
SI 
Goya SI 
Hacienda Pública Española SI 
Hermeneus. Revista de Traducción e Interpretación SI 
Hispania SI 
Hispania sacra SI 
Historia Agraria SI 
Historia Constitucional. Revista Electrónica de Historia 
Constitucional 
SI 
Historia Contemporánea SI 
Historia del Presente SI 
Historia Social SI 
Historia y Comunicación Social SI 
Historia y política SI 
Ibérica. Revista de la Asociación Europea de Lenguas para Fines 
Específicos (AELFE) 
SI 
Ibersid SI 
Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones SI 
Imago Temporis. Medium Aevum SI 
Infancia y Aprendizaje SI 
Insula 
NO, sin calificar en 
Latindex 
Intangible Capital SI 
International Journal of Clinical and Health Psychology SI 
International Journal of English Studies SI 
Investigaciones de Historia Económica SI 
Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa SI 
Investigaciones Históricas. Época Moderna y Contemporánea SI 
Investigaciones Regionales SI 
Isegoría SI 
Journal of English Studies SI 
Journal of Human Sport and Exercise 
NO, vaciado selectivo en 
ISOC 
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L'Atalante. Revista de Estudios Cinematográficos SI 
La Perinola. Revista de Investigación Quevediana SI 
LEA. Lingüística Española Actual SI 
Liño. Revista Anual de Historia del Arte SI 
Lurralde. Investigación y Espacio SI 
Mélanges de la Casa de Velázquez SI 
Migraciones SI 
Munibe Antropologia-Arkeologia SI 
Obradoiro de Historia Moderna SI 
Ocnos. Revista de Estudios Sobre Lectura SI 
Oralia. Análisis del discurso oral SI 
Papeles del Psicólogo SI 
Papers. Revista de Sociologia SI 
Pensamiento. Revista de Investigación e Información Filosófica SI 
Pirineos SI 
Política y Sociedad SI 
Porta Linguarum SI 
Pragmalingüística SI 
Prisma Social. Revista de Ciencias Sociales SI 
Procesamiento del lenguaje natural SI 
Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado SI 
Proyecto, Progreso, Arquitectura SI 
Psicología Conductual SI 
Psicológica SI 
Psicooncología. Revista Interdisciplinar de Investigación y Clínica 
Biopsicosocial en Oncología 
SI 
Psicothema SI 
Psyecology / Medio Ambiente y Comportamiento Humano. 
Revista Internacional de Psicología Ambiental 
SI 
Quaderns. Revista de Traducció SI 
Quaderns de l'Institut Catala d'Antropologia SI 
Ra. Revista de Arquitectura 
NO, datos insuficientes de 
afiliación autores 
Reales Sitios SI 
Relieve. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación 
Educativa 
SI 
RES. Revista Española de Sociología SI 
REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos SI 
Revista Complutense de Educación SI 
Revista Complutense de Historia de América SI 
Revista d'Estudis Autonomics i Federals SI 
Revista de Antropología Social SI 
Revista de Contabilidad SI 
Revista de Derecho Comunitario Europeo SI 
Revista de Derecho y Genoma Humano SI 
Revista de Dialectología y Tradiciones Populares SI 
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Revista de Economía Aplicada SI 
Revista de Economía Mundial SI 
Revista de Educación SI 
Revista de Estudios Internacionales Mediterraneos SI 
Revista de Estudios Norteamericanos SI 
Revista de Estudios Orteguianos SI 
Revista de Estudios Políticos SI 
Revista de Estudios Regionales SI 
Revista de Filologia Alemana SI 
Revista de Filologia Alemana SI 
Revista de Filología Española SI 
Revista de Filologia Romanica SI 
Revista de Hispanismo Filosófico SI 
Revista de Historia Económica- Journal of Iberian and Latin 
American Economic History (RHE-JILAEH) 
SI 
Revista de Historia Industrial SI 
Revista de Indias SI 
Revista de Literatura SI 
Revista de Literatura Medieval SI 
Revista de Llengua i Dret SI 
Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología SI 
Revista de Occidente 
NO, sin calificar en 
Latindex 
Revista de Psicodidáctica SI 
Revista de Psicología del Deporte SI 
Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones SI 
Revista de Psicología social SI 
Revista de Psicopatologia y Psicologia Clinica SI 
Revista de Teledetección SI 
Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación 
Musical (RECIEM) 
SI 
Revista Electrónica de Lingüística Aplicada (RAEL) SI 
Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa y 
Psicopedagógica 
SI 
Revista Espanola de Antropologia Americana SI 
Revista Española de Ciencia Política (RECP) SI 
Revista Española de Derecho Constitucional SI 
Revista Española de Documentación Científica SI 
Revista Española de Financiación y Contabilidad SI 
Revista Española de Investigaciones Sociológicas SI 
Revista Española de Lingüística Aplicada SI 
Revista Española de Orientación y Psicopedagogía SI 
Revista Española de Pedagogia SI 
Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias SI 
Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa SI 
Revista Galega de Economia SI 
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Revista General de Derecho Administrativo SI 
Revista General de Informacion y Documentacion SI 
Revista Globalización, Competitividad y Gobernabilidad SI 
Revista Iberoamericana de Psicologia del Ejercicio y el Deporte SI 
Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana SI 
Revista Internacional de Psicología y Terapia Psicológica = 
International Journal of Psychology and Psychological Therapy 
SI 
Revista Internacional de Sociología SI 
Revista Latina de Comunicación Social SI 
Revista Letral SI 
RIE. Revista de Investigación Educativa SI 
Rilce. Revista de Filología Hispánica SI 
RUSC. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento SI 
Salud y Drogas SI 
Scire. Representación y Organización del Conocimiento SI 
Scripta nova SI 
Scripta Theologica 
NO, vaciado insuficiente 
en ISOC 
Sederi. Yearbook of The Spanish and Portuguese Society For 
English Renaissance Studies 
SI 
Sefarad SI 
Sendebar SI 
Siglo Cero SI 
Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica SI 
Sintagma SI 
Studia Historica. Historia Medieval SI 
Studia Historica. Historia Moderna SI 
Studia monastica 
NO, sin calificar en 
Latindex 
Suhayl. Journal for the History of the Exact and Natural Sciences in 
Islamic Civilisation 
SI 
Temas Americanistas SI 
Teorema SI 
Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria SI 
Teoría y Realidad Constitucional SI 
The European Journal of Psychology Applied to Legal Context SI 
The Spanish Journal of Psychology SI 
The Spanish Review of Financial Economics SI 
Theoria. Revista de Teoría, Historia y Fundamentos de la Ciencia SI 
Tonos digital SI 
Trabajos de Prehistoria SI 
Trans. Revista de Traductología SI 
UNISCI Discussion Papers SI 
Universia Business Review SI 
Vial. Vigo International Journal of Applied Linguistics SI 
Zephyrus SI 
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DATOS  INDIVIDUALES 
DE LAS REVISTAS ANALIZADAS 
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1. Adicciones 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Socidrogalcohol 
ISSN: 0214-4840  Periodicidad: Trimestral 
Antigüedad: 1989-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.adicciones.es/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 16 (1) a 2013, 25 (4). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 314. 
Media anual: 31,4  Mediana: 31. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 294 (93,6%): español 294. 
Otras lenguas 45 (14,3%): inglés 45. 
Hay 25 artículos bilingües español-inglés. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 779 (en 314 artículos con 1205 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (23 artículos): Becoña Iglesias, Elisardo. 
Otros autores con más de 1 artículo anual: Pedrero Pérez, Eduardo José (14); Calafat Far, 
Amador (12); Juan, Montserrat (12); Razvodovsky, Yury E. (12). 
 
Trabajos de un solo autor: 46 (14,6%). 
Trabajos en coautoría: 271 (85,4%) = 2 autores: 48 (15,3%); 3 autores o más: 220 (70,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 314 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (23 artículos): Univ. Santiago de Compostela. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Granada (20), Univ. Complutense de 
Madrid (18), Univ. Oviedo (18), Ayunt. Madrid (17), Univ. Barcelona (17), Cons. Sanitat 
Valencia (14), Grodno State Medical Univ. (11), Univ. Autónoma de Barcelona (11), Univ. 
Huelva (11), Hosp. Santa Creu i Sant Pau (10), Univ. Miguel Hernández (10), Univ. València (10). 
Principales países: España (261); Colombia (13). 
Procedencia internacional: Europa (31); Latinoamérica (34); Estados Unidos (5); otros (4). 
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Artículos con colaboración institucional: 185. Entre instituciones españolas 151, entre 
españolas y extranjeras 17, entre extranjeras 17. 
 
Perfil temático de Adicciones 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
167  651202 Trastornos de Conducta y Conducta Antisocial 
166  650906 Uso de Droga y Alcohol 
  77  651306 Serv. de Salud, Epidemiologia, Program. Salud Mental 
 
Términos de indización más frecuentes 
172  Medida 
150  Consumo de drogas 
121  Adultos 
115  Drogadicción 
93  Pacientes 
 
Palabras de título más frecuentes 
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2. Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo 
Rural 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Zaragoza, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
Departamento de Estructura, Historia Económica y Economía pública. 
ISSN: 1578-7168  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2001-  Soporte: Impreso; Internet 
Tuvo periodicidad anual hasta 2010. 
Dirección web: http://www.ceddar.org/ceddar_publicaciones.php  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2005, (4) a 2013, (15). Se contabilizan 9 años completados. 
No se publicó en 2004.  
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 64. 
Media anual: 7,11  Mediana: 6. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 53 (82,8%): español 53. 
Otras lenguas 11 (17,2%): inglés 9, francés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 105 (en 64 artículos con 112 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Cabana Iglesia, Ana; Escribano Pizarro, 
Jaime; García Arias, Ana Isabel; Pérez Fra, María do Mar; Rico González, Margarita; Sayadi, 
Samir; Solana Solana, Miguel. 
 
Trabajos de un solo autor: 33 (51,6%). 
Trabajos en coautoría: 31 (48,4%) = 2 autores: 19 (29,7%); 3 autores o más: 12 (18,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 63 (98,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (6 artículos): Univ. Santiago de Compostela; Univ. 
Zaragoza. 
Principales países: España (48); Francia y Dinamarca (3). 
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Procedencia internacional: Europa (10); Latinoamérica (2); otros (3). 
Artículos con colaboración institucional: 11. Entre instituciones españolas 7, entre extranjeras 
4. 
 
Perfil temático de Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y 
Desarrollo Rural 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
47  450402  Geografía Rural y Agraria 
17  450401  Geografía de la Población y Social 
13  450404  Geografía Económica. Geografía Política 
 
Términos de indización más frecuentes 
15  Desarrollo rural 
15  Zonas rurales 
8  España 
6  Áreas de montaña 
6  Despoblamiento 
6  Migraciones 
6  Mujeres 
6  Población rural 
 
Palabras de título más frecuentes 
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3. AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red. 
ISSN: 1578-9705  Periodicidad: Cuatrimestral desde 2006. 
Antigüedad: 2000-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.aibr.org/ 
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2005, (39) a 2005, (43) y desde 2006, 1 (1) a 2013, 8 (3). Se contabilizan 9 
años completados. 
En 2005 incluye número especial. En 2006 se reinicia la numeración con el formato de volumen 
y número. Los publicados antes de 2005 no se recogen en la base ISOC. 
Tipos especiales de artículos: entrevistas (10), ponencias (3), conferencias (2). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 184. 
Media anual: 20,44  Mediana: 16. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 184 (100%): español 181, portugués 4. 
Otras lenguas 17 (9,2%): inglés 17. 
Hay 17 documentos bilingües español-inglés y uno español-portugués. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 218 (en 184 artículos con 242 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Acuña Delgado, Ángel; Angosto Ferrández, 
Luis Fernando; López, Sergio D.; Martín Castro, David; Pichardo Galán, José Ignacio. 
 
Trabajos de un solo autor: 147 (79,9%). 
Trabajos en coautoría: 37 (20,1%) = 2 autores: 25 (13,6%); 3 autores o más: 12 (6,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 170 (92,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (13 artículos): Univ. Autónoma de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid, España (12). 
Principales países: España (91); Argentina (19). 
Procedencia internacional: Europa (8); Latinoamérica (65); Estados Unidos (7); otros (4). 
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Artículos con colaboración institucional: 15. Entre instituciones españolas 5, entre españolas y 
extranjeras 5, entre extranjeras 5. 
 
 
Perfil temático de AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
84  850300  América Latina. Antropología 
25  050709  Valores, normas sociales y control social. Estudios antropológicos 
22  050705  Antropología económica y del trabajo   
 
Términos de indización más frecuentes 
24  Indígenas 
21  Etnografía 
21  México 
19  Argentina 
18  Antropología de género 
 
Palabras de título más frecuentes 
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4. Al-Qantara. Revista de Estudios Árabes 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, CCHS, Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente 
Próximo. 
ISSN: 0211-3589  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1980-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://dx.doi.org/10.3989/alqantara  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 25 (1) a 2013, 34 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 186. 
Media anual: 18,6  Mediana: 19,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 98 (52,7%): español 98. 
Otras lenguas 88 (47,3%): inglés 63, francés 24, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 163 (en 186 artículos con 212 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Fierro, Maribel. 
 
Trabajos de un solo autor: 167 (89,8%). 
Trabajos en coautoría: 19 (10,2%) = 2 autores: 15 (8,1%); 3 autores o más: 4 (2,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 176 (94,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (28 artículos): CSIC. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Barcelona (11), CNRS (10). 
Principales países: España (92); Estados Unidos (20). 
Procedencia internacional: Europa (40); Estados Unidos (20); otros (28). 
Artículos con colaboración institucional: 12. Entre instituciones españolas 6, entre españolas y 
extranjeras 1, entre extranjeras 5. 
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Perfil temático de Al-Qantara. Revista de Estudios Árabes 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
26  501005 Fuentes Históricas. Historiografía. Bibliografía 
23  600603 Literatura Árabe 
16  501004 Epigrafía. Paleografía. Numismática. Sigilografía 
16  504105 Historia Religiosa. Universal. Edad Media 
 
Términos de indización más frecuentes 
44  Al-Andalus 
27  Literatura árabe 
15  Musulmanes 
15  Traducción 
14  Fuentes árabes 
 
Palabras de título más frecuentes 
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5. América Latina Hoy. Revista de Ciencias Sociales 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca. 
ISSN: 1130-2887  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1991-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/1130-2887/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 36 a 2013, 65. Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: notas (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 209. 
Media anual: 20,9  Mediana: 21. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 209 (100%): español 209. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 258 (en 209 artículos con 284 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Levine, Daniel H. 
 
Trabajos de un solo autor: 150 (71,8%). 
Trabajos en coautoría: 59 (28,2%) = 2 autores: 44 (21,1%); 3 autores o más: 15 (7,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 208 (99,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (11 artículos): Univ. Salamanca. 
Principales países: Estados Unidos (44); España (29). 
Procedencia internacional: Europa (23); Latinoamérica (119); Estados Unidos (44); otros (4). 
Artículos con colaboración institucional: 31. Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
extranjeras 6, entre extranjeras 23. 
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Perfil temático de América Latina Hoy 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
76  850710 América Latina. Sistemas Políticos. Instituciones y Fuerzas Políticas 
32  850720 América Latina. Cambio Político. Procesos Electorales 
19  700701 Partidos Políticos. Sistemas de Partidos 
 
Términos de indización más frecuentes 
49  América Latina 
38  Partidos políticos 
35  Democracia 
32  Brasil 
31  Argentina 
 
Palabras de título más frecuentes 
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6. Anales Cervantinos 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, Instituto de la Lengua, Literatura y Antropología. 
ISSN: 0569-9878  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1951-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://dx.doi.org/10.3989/anacervantinos  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 36 a 2013, 45. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 140. 
Media anual: 14  Mediana: 14. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 140 (100%): español 140. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 129 (en 140 artículos con 149 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Lucía Megías, José Manuel. 
 
Trabajos de un solo autor: 134 (95,7%). 
Trabajos en coautoría: 6 (4,3%) = 2 autores: 4 (2,9%); 3 autores o más: 2 (1,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 131 (93,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (14 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: CSIC (10). 
Principales países: España (89); Estados Unidos (24). 
Procedencia internacional: Europa (14); Latinoamérica (4); Estados Unidos (24); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 3. Entre instituciones españolas 1, entre españolas y 
extranjeras 2. 
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Perfil temático de Anales Cervantinos 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
98  600802 Literatura Española. Narrativa 
12  600504 Recepción de la Obra Literaria 
10  600404 Estudios Comparativos de Obras Literarias 
 
Términos de indización más frecuentes 
111  Cervantes Saavedra, Miguel de 
81  Literatura española 
72  Don Quijote de la Mancha 
32  Novela 
25  España 
25  Personajes literarios 
 
Palabras de título más frecuentes 
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7. Anales de Documentación 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Murcia, Facultad de Ciencias de la Documentación, 
Departamento de Información y Documentación. 
ISSN: 1575-2437 / 1697-7904 Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Impreso; Internet 
Tuvo periodicidad anual hasta 2010. 
Dirección web: http://revistas.um.es/analesdoc  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (7) a 2013, 16 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
El sistema de numeración cambió a partir de 2011, pasando a volumen y número. 
Tipos especiales de artículos: 3 traducciones. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 174. 
Media anual: 17,4  Mediana: 17. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 173 (99,4%): español 169, portugués 4. 
Otras lenguas 1 (0,6%): inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 257 (en 174 artículos con 297 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Licea de Arenas, Judith. 
 
Trabajos de un solo autor: 102 (58,6%). 
Trabajos en coautoría: 72 (41,4%) = 2 autores: 47 (27%); 3 autores o más: 25 (14,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 161 (92,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (21 artículos): Univ. Murcia. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (13), Univ. 
Extremadura (11), Univ. Nal. Autónoma de México (11). 
Principales países: España (114); México (22). 
Procedencia internacional: Europa (6); Latinoamérica (43); Estados Unidos (2). 
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Artículos con colaboración institucional: 33. Entre instituciones españolas 19, entre españolas 
y extranjeras 4, entre extranjeras 10. 
 
 
Perfil temático de Anales de Documentación 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
22  200202  Redes de Información. Internet 
17  200707  Bibliotecas. Estudios de Casos 
16  850200  América Latina. Documentación y Política Científica 
 
Términos de indización más frecuentes 
26  Internet 
22  España 
15  Bibliotecas 
15  Documentación 
12  Sociedad de la información 
 
Palabras de título más frecuentes 
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8. Anales de Geografía de la Universidad Complutense 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia. 
ISSN: 0211-9803  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1981-  Soporte: Impreso; Internet 
Tuvo periodicidad anual hasta 2006. 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/AGUC  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 24 a 2013, 33 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 163. 
Media anual: 16,3  Mediana: 16,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 163 (100%): español 163. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 203 (en 163 artículos con 267 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): García Palomares, Juan Carlos; Jiménez 
Blasco, Beatriz Cristina; Rodríguez Moya, Juana. 
 
Trabajos de un solo autor: 84 (51,5%). 
Trabajos en coautoría: 79 (48,5%) = 2 autores: 59 (36,2%); 3 autores o más: 20 (12,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 157 (96,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (46 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (136); Argentina y México (7). 
Procedencia internacional: Europa (2); Latinoamérica (24); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 20. Entre instituciones españolas 13, entre españolas 
y extranjeras 6, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de Anales de Geografía de la Universidad Complutense 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
38  450404  Geografía Económica. Geografía Política 
34  450401  Geografía de la Población y Social 
33  450403  Geografía Urbana 
 
Términos de indización más frecuentes 
32  Comunidad de Madrid 
23  España 
14  Desarrollo sostenible 
14  Geografía 
12  Madrid 
 
Palabras de título más frecuentes 
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9. Anales de Literatura Hispanoamericana 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología. 
ISSN: 0210-4547  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1972-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/ALHI/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 33 a 2013, 42. Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: entrevistas (3). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 175. 
Media anual: 17,5  Mediana: 18,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 175 (100%): español 175. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 168 (en 175 artículos con 188 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Arellano, Jorge Eduardo; Oviedo Pérez de 
Tudela, Rocío. 
 
Trabajos de un solo autor: 165 (94,3%). 
Trabajos en coautoría: 5 (5,7%) = 2 autores: 8 (4,6%); 3 autores o más: 2 (1,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 161 (92%). 
Institución más frecuente en el periodo (26 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (62); Argentina (23). 
Procedencia internacional: Europa (22); Latinoamérica (51); Estados Unidos (21); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 2. Entre instituciones y extranjeras 1, entre 
extranjeras 1. 
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Perfil temático de Anales de Literatura Hispanoamericana 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
63  851240 Literatura Latinoamericana: Narrativa 
61  600902 Literatura Latinoamericana. Narrativa 
49  851230 Literatura Latinoamericana: Poesía 
 
Términos de indización más frecuentes 
99  Literatura latinoamericana 
44  Argentina 
42  Narrativa 
36  Literatura argentina 
35  Poesía 
 
Palabras de título más frecuentes 
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10. Anales de Psicología 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Murcia. 
ISSN: 0212-9728  Periodicidad: Cuatrimestral desde 2011 
Antigüedad: 1984-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.um.es/analesps/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 20 (1) a 2013, 29 (3). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 575. 
Media anual: 57,5  Mediana: 40,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 479 (83,3%): español 479. 
Otras lenguas 96 (16,7%): inglés 96. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 1388 (en 575 artículos con 1808).  
Autor más frecuente en el periodo (8 artículos): Limiñana Gras, Rosa María. 
 
Trabajos de un solo autor: 56 (9,7%). 
Trabajos en coautoría: 519 (91,3%) = 2 autores: 158 (27,5%); 3 autores o más: 361 (62,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 574 (99,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (98 artículos): Univ. Murcia. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (37), Univ. 
Miguel Hernández (32), Univ. Granada (31), Univ. Autónoma de Madrid (23), Univ. País Vasco 
(22), Univ. Valencia (22), Univ. Barcelona (21), Univ. Oviedo (19), UNED (18), Univ. Málaga (18), 
Univ. Almería (17), Univ. Santiago de Compostela (17), Univ. Sevilla (16), Univ. Nal. Autónoma 
de México (15), Univ. Autònoma de Barcelona (14), CONICET (13), Univ. Castilla-La Mancha 
(13), Univ. Jaume I (11), Univ. La Laguna (11), Univ. Salamanca (10). 
Principales países: España (472); Argentina (35). 
Procedencia internacional: Europa (35); Latinoamérica (112); Estados Unidos (18); otros (9). 
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Artículos con colaboración institucional: 258. Entre instituciones españolas 161, entre 
españolas y extranjeras 62, entre extranjeras 35. 
 
Perfil temático de Anales de Psicología 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
164  650201 Construcción y Validación de Test 
  64  651201 Trastornos Mentales 
  62  651103 Rasgos de Personalidad 
 
Términos de indización más frecuentes 
355  Medida 
154  Mujeres 
144  Adultos 
137  Hombres 
109  Adolescentes 
 
Palabras de título más frecuentes 
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11. Anales del Seminario de Historia de la Filosofía 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filosofía. 
ISSN: 0211-2337  Periodicidad: Semestral desde 2012 
Antigüedad: 1980-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/ASHF  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 21 a 2013, 30 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: recensión (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 157. 
Media anual: 15,7  Mediana: 12. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 154 (98,1%): español 148, portugués 6. 
Otras lenguas 3 (1,9%): inglés 2, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 144 (en 157 artículos con 163 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Maestre Sánchez, Alfonso. 
 
Trabajos de un solo autor: 151 (96,2%). 
Trabajos en coautoría: 6 (3,8%) = 2 autores: 6 (3,8%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 145 (92,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (41 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (97); Argentina (11). 
Procedencia internacional: Europa (6); Latinoamérica (34); Estados Unidos (3); otros (5). 
Artículos con colaboración institucional: 2. Entre instituciones españolas y extranjeras 1, entre 
extranjeras 1. 
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Perfil temático de Anales del Seminario de Historia de la Filosofía 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
22  401107 Historia del Pensamiento Español 
17  401106 Filosofía Contemporánea 
14  401104 Filosofía Árabe y Judía 
14  401105 Filosofía Moderna 
 
Términos de indización más frecuentes 
11  Conocimiento 
11  Filosofía española 
10  Razón 
9  Cristianismo 
9  Humanismo 
 
Palabras de título más frecuentes 
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12. Ansiedad y Estrés 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. 
ISSN: 1134-7937  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1994-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.ansiedadyestres.org/content/es_revista_ansiedadyestres  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 10 (1) a 2013, 19 (2-3). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: revisiones (19). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 233. 
Media anual: 23,3  Mediana: 22. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 210 (90,1%): español 210. 
Otras lenguas 23 (9,9%): inglés 23. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 536 (en 233 artículos con 752 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (15 artículos): Cano Vindel, Antonio. 
Otros autores con más de 1 artículo anual: Fernández-Berrocal, Pablo (12); Extremera, Natalio 
(10). 
 
Trabajos de un solo autor: 18 (7,7%). 
Trabajos en coautoría: 215 (92,3%) = 2 autores: 63 (27%); 3 autores o más: 152 (65,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 233 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (47 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Málaga (24), UNED (17), Univ. País Vasco 
(17), Univ. Valencia (14), Univ. Autónoma de Barcelona (13), Univ. Autónoma de Madrid (11), 
Univ. Granada (11), Univ. Miguel Hernández (10). 
Principales países: España (218); México (13). 
Procedencia internacional: Europa (17); Latinoamérica (21); Estados Unidos (8). 
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Artículos con colaboración institucional: 98. Entre instituciones españolas 61, entre españolas 
y extranjeras 32, entre extranjeras 5. 
 
Perfil temático de Ansiedad y Estrés 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
101  650201 Construcción y Validación de Test 
  82  651205 Trastornos Físicos y Psicosomáticos 
  65  651201 Trastornos Mentales 
 
Términos de indización más frecuentes 
200  Medida 
90  Adultos 
65  Ansiedad 
61  Mujeres 
52  Hombres 
 
Palabras de título más frecuentes 
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13. Anuario Calderoniano 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: GRISO. Grupo de Investigación Siglo de Oro, Universidad de Navarra. 
ISSN: 1888-8046  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2008-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.unav.edu/publicacion/anuario-calderoniano/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2008 (1) a 2013 (6). Se contabilizan 6 años completados. 
Incluye un número extra en 2013 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 108. 
Media anual: 18  Mediana: 17. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 102 (94,4%): español 102. 
Otras lenguas 6 (5,6%): inglés 5, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 85 (en 108 artículos con 113 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Armas, Frederick A.; Escudero Baztán, Juan 
Manuel; Iglesias Feijoo, Luis. 
 
Trabajos de un solo autor: 103 (95,4%). 
Trabajos en coautoría: 5 (4,6%) = 2 autores: 5 (4,6%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 104 (96,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (13 artículos): Univ. Navarra. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Santiago de Compostela (9), El Colegio de 
México (7), Duke Univ. (6). 
Principales países: España (41); Estados Unidos (17). 
Procedencia internacional: Europa (19); Latinoamérica (16); Estados Unidos (17); otros (11). 
Artículos con colaboración institucional: no. 
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Perfil temático de Anuario Calderoniano 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
106  600803 Literatura Española. Teatro 
  12  600802 Literatura Española. Narrativa 
    5  600208 Teoría de los Géneros Literarios 
 
Términos de indización más frecuentes 
97  Teatro español 
96  Calderón de la Barca, Pedro 
65  España 
57  Teatro barroco 
14  Autos sacramentales 
14  Comedia 
 
Palabras de título más frecuentes 
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14. Anuario de Estudios Americanos 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, Esc. de Estudios Hispanoamericanos (Sevilla). 
ISSN: 0210-5810  Periodicidad: Semestral  
Antigüedad: 1944-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://dx.doi.org/10.3989/aeamer  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 61(1) a 2013, 70(2). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 206. 
Media anual: 20,6  Mediana: 20,5. 
 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 196 (95,1%): español 191, portugués 5. 
Otras lenguas 10 (4,9%): inglés 5, francés 4, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 211 (en 206 artículos con 237 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Gil, Juan. 
 
Trabajos de un solo autor: 185 (89,8%). 
Trabajos en coautoría: 21 (10,2%) = 2 autores: 17 (8,3%); 3 autores o más: 4 (1,9%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 206 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (22 artículos): CSIC. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Sevilla (16) y Univ. Buenos Aires, 
Argentina (11). 
Principales países: España (74); Argentina (47). 
Procedencia internacional: Europa (28); Latinoamérica (91); Estados Unidos (13); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 12. Entre instituciones españolas 4, entre españolas y 
extranjeras 1, entre extranjeras 7. 
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Perfil temático de Anuario de Estudios Americanos 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
55  851040 América Latina. Historia colonial: sociedad, economía 
38  851070 América Latina. Historia contemporánea: sociedad, economía 
31  851060 América Latina. Historia contemporánea: político-militar 
 
Términos de indización más frecuentes 
53  México 
50  Argentina 
34  Indígenas 
27  Nueva España 
24  Sociedad colonial  
 
Palabras de título más frecuentes 
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15. Anuario de Estudios Medievales 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, Inst. Mila i Fontanals, U.E.I. de Estudios Medievales (Barcelona). 
ISSN: 0066-5061  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1964-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://dx.doi.org/10.3989/aem  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 34 (1) a 2013, 43 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 256. 
Media anual: 25,6  Mediana: 25,5. 
 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 226 (88,3%): español 194, catalán 29, portugués 3. 
Otras lenguas 30 (11,7%): inglés 11, italiano 10, francés 9. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 225 (en 256 artículos con 277 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Diago Hernando, Máximo. 
 
Trabajos de un solo autor: 237 (92,6%). 
Trabajos en coautoría: 19 (7,4%) = 2 autores: 17 (6,6%); 3 autores o más: 2 (0,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 245 (95,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (23 artículos): CSIC. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Barcelona (20); Univ. Complutense de 
Madrid (19); Univ. Valencia (16) y Univ. Zaragoza (10). 
Principales países: España (199); Francia (9). 
Procedencia internacional: Europa (28); Latinoamérica (7); Estados Unidos (10); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 10. Entre instituciones españolas 8, entre españolas y 
extranjeras 1, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de Anuario de Estudios Medievales 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
35  505204 Historia social. España. Edad moderna 
34  504204 Historia social. España. Edad media 
28  504203 Historia económica. España. Edad media 
 
Términos de indización más frecuentes 
48  Castilla (Corona) 
29  Nobleza 
26  Aragón (Corona) 
24  Fuentes documentales 
20  Linaje 
 
Palabras de título más frecuentes 
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16. Anuario de Historia de la Iglesia 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Navarra, Fac. Teología, Inst. Historia de la Iglesia (Pamplona). 
ISSN: 1133-0104  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1992-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.unav.es/publicacion/historiadelaiglesia/ - 
http://dspace.unav.es/dspace/handle/10171/7522  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 13 a 2013 (22). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 179. 
Media anual: 17,9  Mediana: 18. 
 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 154 (86%): español 154. 
Otras lenguas 25 (14%): italiano 11, inglés 7, francés 4, alemán 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 150 (en 179 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (8 artículos): Saranyana, Josep Ignasi. 
 
Trabajos de un solo autor: 173 (96,6%). 
Trabajos en coautoría: 6 (3,4%) = 2 autores: 5 (2,8%); 3 autores o más: 1 (0,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 149 (83,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (40 artículos): Univ. Navarra. 
Principales países: España (64); Italia (17). 
Procedencia internacional: Europa (49); Latinoamérica (28); Estados Unidos (7); otros (0). 
Artículos con colaboración institucional: 1. Entre instituciones extranjeras 1. 
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Perfil temático de Anuario de Historia de la Iglesia 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
35  508105 Historia religiosa. Universal. Siglo XX 
27  851080 América Latina. Historia contemporánea: religión 
20  509304 Historia religiosa. América Latina. Siglo XIX 
 
Términos de indización más frecuentes 
52  Iglesia Católica 
29  España 
19  Teología 
18  Concilios 
17  Relaciones Iglesia-Estado 
 
Palabras de título más frecuentes 
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17. Anuario de Psicología 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universitat de Barcelona, Facultat de Psicologia. 
ISSN: 0066-5126  Periodicidad: Cuatrimestral desde 2005 
Antigüedad: 1969-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.ub.edu/psicologia/castellano/anuario-de-psicologia  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 35 (1) a 2013, 43 (3). Se contabilizan 9 años completados. 
No se editó en 2010. 
Tipos especiales de artículos: revisiones (20), debates (12), bibliografía (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 186. 
Media anual: 20,7  Mediana: 22. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 149 (80,1%): español 148, catalán 1. 
Otras lenguas 37 (19,9%): inglés 33, francés 4. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 372 (en 186 artículos con 456 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (6 artículos): Forns Santacana, María; Guàrdia Olmos, 
Joan. 
 
Trabajos de un solo autor: 62 (33,3%). 
Trabajos en coautoría: 124 (66,7%) = 2 autores: 44 (23,7%); 3 autores o más: 80 (43%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 186 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (69 artículos): Univ. Barcelona. 
Principales países: España (161); Argentina y México (8). 
Procedencia internacional: Europa (12); Latinoamérica (23); Estados Unidos (4). 
Artículos con colaboración institucional: 62. Entre instituciones españolas 43, entre españolas 
y extranjeras 14, entre extranjeras 5. 
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Perfil temático de Anuario de Psicología 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
47  650201 Construcción y Validación de Test 
21  650903 Pareja, Matrimonio y Familia 
19  650102 Historia, Filosofía y Teorías Psicológicas 
19  651201 Trastornos Mentales 
 
Términos de indización más frecuentes 
75  Medida 
31  Mujeres 
30  Adultos 
27  Adolescentes 
25  Niños 
 
Palabras de título más frecuentes 
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18. Anuario Filosófico 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Navarra, Departamento de Filosofía. 
ISSN: 0066-5215  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1968-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.unav.es/publicaciones/anuariofilosofico/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 37 (78) a 2013, 46 (3). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: entrevista (2). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 234. 
Media anual: 23,4  Mediana: 22,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 214 (91,5%): español 214. 
Otras lenguas 20 (8,5%): inglés 17, italiano 2, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 205 (en 234 artículos con 242 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (6 artículos): Rovira Madrid, Rogelio. 
 
Trabajos de un solo autor: 228 (97,4%). 
Trabajos en coautoría: 6 (2,6%) = 2 autores: 5 (2,1%); 3 autores o más: 1 (0,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 185 (79,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (37 artículos): Univ. Navarra. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (15). 
Principales países: España (96); Argentina (23). 
Procedencia internacional: Europa (29); Latinoamérica (49); Estados Unidos (8); otros (3). 
Artículos con colaboración institucional: 3. Entre instituciones españolas y extranjeras 1, entre 
extranjeras 2. 
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Perfil temático de Anuario Filosófico 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
33  401602 Ontología. El Ser y sus Principios 
23  401105 Filosofía Moderna 
20  401106 Filosofía Contemporánea 
 
Términos de indización más frecuentes 
30  Ontología 
23  Fenomenología 
21  Kant, Immanuel 
19  Tomás de Aquino, Santo 
18  Libertad 
 
Palabras de título más frecuentes 
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19. Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 
ISSN: 1138-4824  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1997-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (8) a 2013, (17). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 164. 
Media anual: 16,4  Mediana: 15. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 145 (88,4%): español 124, portugués 21. 
Otras lenguas 19 (11,6%): francés 7, inglés 6, italiano 6. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 118 (en 164 artículos con 171 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Ríos Álvarez, Lautaro. 
 
Trabajos de un solo autor: 157 (95,7%). 
Trabajos en coautoría: 7 (4,3%) = 2 autores: 7 (4,3%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 150 (91,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (8 artículos): Univ. Buenos Aires. 
Principales países: Argentina (20); Brasil (18). 
Procedencia internacional: Europa (48); Latinoamérica (87). 
Artículos con colaboración institucional: 1. Entre instituciones entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
80  250950 Derecho Constitucional 
75  850420 América Latina. Derecho. Administraciones Públicas 
  8  250627 Derechos Humanos 
  8  850400 Ciencias Jurídicas y de la Administración (Am. Latina) 
 
Términos de indización más frecuentes 
36  Derecho constitucional 
29  Control de constitucionalidad 
26  Tribunales constitucionales 
18  Brasil 
16  Jurisdicción constitucional 
 
Palabras de título más frecuentes 
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20. Anuario Musical 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, Institució Mila i Fontanals, DCH- Musicología. 
ISSN: 0211-3538  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1946-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://anuariomusical.revistas.csic.es/index.php/anuariomusical  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (59) a 2013 (68). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: conferencia/discurso (1) 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 107. 
Media anual: 10,7  Mediana: 11. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 86 (80,4%): español 74, catalán 12. 
Otras lenguas 21 (19,6%): inglés 12, alemán 9. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 87 (en 107 artículos con 108 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Ballús i Casòliva, Glòria; Büttner, Fred; Rosa 
Montagut, Marian; Villanueva Serrano, Francesc. 
 
Trabajos de un solo autor: 106 (99,1%). 
Trabajos en coautoría: 1 (0,9%) = 2 autores: 1 (0,9%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 72 (67,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (6 artículos): Univ. Autónoma de Barcelona. 
Principales países: España (47); Alemania (7). 
Procedencia internacional: Europa (14); Latinoamérica (7); Estados Unidos (3); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: no. 
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Perfil temático de Anuario Musical 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
43  151400 Música. Generalidades 
28  151440 Músicos. Actividades 
26  150113 Fuentes Documentales (B. Artes) 
 
Términos de indización más frecuentes 
25  España 
23  Historia de la música 
16  Compositores 
14  Maestros de capilla 
14  Músicos 
 
Palabras de título más frecuentes 
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21. Applied Econometrics and International Development 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: AEEADE. Euro-American Association of Economic Development. 
ISSN: 1578-4487  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2001-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.usc.es/~economet/aeid.htm  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 4 (1) a 2013, 13 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 339. 
Media anual: 33,9  Mediana: 32,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas: no. 
Otras lenguas 339 (100%): inglés 339. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 398 (en 339 artículos con 558 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (19 artículos): Guisán, María del Carmen. 
 
Trabajos de un solo autor: 170 (50,1%). 
Trabajos en coautoría: 169 (49,9%) = 2 autores: 128 (37,8%); 3 autores o más: 41 (12,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 298 (87,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (26 artículos): Univ. Santiago de Compostela. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Wollongong (10). 
Principales países: Estados Unidos (65); España (36). 
Procedencia internacional: Europa (41); Latinoamérica (8); Estados Unidos (65); otros (156). 
Artículos con colaboración institucional: 53. Entre instituciones españolas 4, entre españolas y 
extranjeras 3, entre extranjeras 46. 
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Perfil temático de Applied Econometrics and International 
Development 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
106  302110 Métodos y Modelos Econométricos y Estadísticos 
  34  301000 Crecimiento Económico y Desarrollo. Política Económica 
  32  301230 Estudios Económicos Comparativos de Países 
 
Términos de indización más frecuentes 
106  Análisis empírico 
61  Resultados 
51  Crecimiento económico 
49  Estimación 
47  Cointegración 
47  Relación de causalidad 
 
Palabras de título más frecuentes 
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22. Apunts. Educación Física y Deportes 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC). 
ISSN: 1577-4015  Periodicidad: Trimestral 
Antigüedad: 1993-  Soporte: Impreso; Internet 
Es continuación de Apunts. Educació física (1985-1988) y Apunts. Educació fisica i Esports 
(1989-1992). 
Dirección web: http://www.revista-apunts.com/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (75) a 2013 (114). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: editorial (2), bibliografía (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 449. 
Media anual: 44,9  Mediana: 49,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 449 (100%): español 449, catalán 449. 
Otras lenguas 4 (0,9%): inglés 4. 
Hay 72 artículos bilingües, 68 español-catalán y 4 español-inglés. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 764 (en 449 artículos con 1140 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (19 artículos): Balius i Juli, Ramón. 
Otros autores con más de 1 artículo anual: Olivera Betrán, Javier (13); Puig, Núria (10). 
 
Trabajos de un solo autor: 157 (35%). 
Trabajos en coautoría: 292 (65%) = 2 autores: 85 (18,9%); 3 autores o más: 207 (46,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 332 (73,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (57 artículos): Inst. Nacional d' Educació Física de 
Catalunya. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Granada (25), Univ. Barcelona (22), Univ. 
Politécnica de Madrid (19), Univ. Extremadura (18), Univ. Murcia (16), Univ. Zaragoza (16), 
Univ. Católica San Antonio (15), Univ. Valencia (14), Univ. País Vasco (10), Univ. Vigo (10). 
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Principales países: España (305); Portugal (6). 
Procedencia internacional: Europa (20); Latinoamérica (14); Estados Unidos (3); otros (6). 
Artículos con colaboración institucional: 151. Entre instituciones españolas 133, entre 
españolas y extranjeras 16, entre extranjeras 2. 
 
Perfil temático de Apunts. Educación Física y Deportes 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
115  351008 Educación Física 
  52  351005 Educación Artística 
  12  351501 Sociología de la Educación 
 
Términos de indización más frecuentes 
61  Educación física 
24  Actividad física 
18  Deporte de competición 
16  Deporte 
14  Deporte escolar 
 
Palabras de título más frecuentes 
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23. Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y 
Humanidades 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Sevilla, Facultad de Filosofía. 
ISSN: 1575-6823  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1999-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://institucional.us.es/araucaria/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 6 (11) a 2013, 15 (30). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: biografía (7), homenaje (2), bibliografía (1), nota (1), traducción 
(1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 227. 
Media anual: 22,7  Mediana: 22,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 227 (100%): español 209, portugués 18. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 205 (en 227 artículos con 238 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (13 artículos): Gutiérrez Escudero, Antonio. 
 
Trabajos de un solo autor: 217 (95,6%). 
Trabajos en coautoría: 10 (4,4%) = 2 autores: 8 (3,5%); 3 autores o más: 2 (0,9%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 221 (97,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (16 artículos): CSIC. 
Principales países: España (67); Estados Unidos (27). 
Procedencia internacional: Europa (25); Latinoamérica (92); Estados Unidos (27); otros (11). 
Artículos con colaboración institucional: 4. Entre instituciones españolas 1, entre españolas y 
extranjeras 1, entre extranjeras 2. 
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Perfil temático de Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, 
Política y Humanidades 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
43  851060 América Latina. Historia Contemporánea: Político-Militar 
28  509301 Historia Política y Militar. Independencia. América Latina. Siglo XIX 
23  851300 Pensamiento Latinoamericano: Filosofía, Teología 
 
Términos de indización más frecuentes 
32  América Latina 
32  Independencia hispanoamericana 
28  Brasil 
27  Democracia 
25  México 
 
Palabras de título más frecuentes 
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24. Archivo Español de Arqueología 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Instituto de Historia. 
ISSN: 0066-6742  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1940-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://dx.doi.org/10.3989/aespa  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2013. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 147. 
Media anual: 14,7  Mediana: 15,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 140 (95,24%): español 138, portugués 2. 
Otras lenguas 7 (4,76%): francés 3, italiano 3, inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 235 (en 147 artículos con 275 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Fernández Ochoa, Carmen. 
 
Trabajos de un solo autor: 77 (52,38%). 
Trabajos en coautoría: 70 (47,62%) = 2 autores: 36 (24,49%); 3 autores o más: 34 (23,13%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 131 (89,12%). 
Institución más frecuente en el periodo (22 artículos): CSIC. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autónoma de Madrid (12), Univ. Sevilla 
(11). 
Principales países: España. 
Procedencia internacional: Europa (22); Latinoamérica (0); Estados Unidos (0); otros (0). 
Artículos con colaboración institucional: 38, Entre instituciones españolas 33, entre españolas 
y extranjeras 5. 
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Perfil temático de Archivo Español de Arqueología  
Clasificación más frecuente de los artículos 
103305 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Arte, urbanismo, 
obras públicas y vías (29) 
103308 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Lingüística, 
Epigrafía y Numismática (21) 
103300 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Asentamientos y 
Estudios Generales (19) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Inscripciones romanas (17) 
Ciudades romanas (15) 
Hallazgo arqueológico (15) 
Hispania (13) 
Región de Murcia (7) 
Tarragona (7) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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25. Archivo Español de Arte 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, CCHS, Instituto de Historia. 
ISSN: 0004-0428  Periodicidad: Trimestral 
Antigüedad: 1940-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://archivoespañoldearte.revistas.csic.es/index.php/aea  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 77 (305) a 2013, 86 (344). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: notas (18), traducciones (2), debates (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 289. 
Media anual: 28,9  Mediana: 28,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 289 (100%): español 289. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 210 (en 289 artículos con 320 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (16 artículos): Díaz Padrón, Matías. 
 
Trabajos de un solo autor: 264 (91,3%). 
Trabajos en coautoría: 25 (8,7%) = 2 autores: 21 (7,3%); 3 autores o más: 4 (1,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 203 (70,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (27 artículos): CSIC. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (13), Mus. Nal. 
Prado (12), Univ. Autónoma de Madrid (12), Univ. Granada (11), Univ. Sevilla (11), Univ. Alcalá 
(10). 
Principales países: España (173); Estados Unidos y Portugal (5). 
Procedencia internacional: Europa (21); Latinoamérica (4); Estados Unidos (5). 
Artículos con colaboración institucional: 3. Entre instituciones españolas 3. 
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Perfil temático de Archivo Español de Arte 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
72  150738 Pintura y Artes Gráficas (Barroco) 
57  150731 Artistas y Arquitectos (Barroco) 
44  150113 Fuentes Documentales 
44  150711 Artistas y Arquitectos (Renacimiento) 
 
Términos de indización más frecuentes 
93  Pintores 
84  España 
59  Pintura barroca 
58  Pintura religiosa 
43  Atribución 
 
Palabras de título más frecuentes 
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26. Arqueología de la Arquitectura 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Instituto de Historia. 
ISSN: 1695-2731  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2002-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://dx.doi.org/10.3989/arqarqt 
  
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2013. Se contabilizan 8 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 97. 
Media anual: 12,13  Mediana: 13. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 70 (72,16%): español 68, portugués 2. 
Otras lenguas 27 (27,84%): italiano 13, inglés 9, francés 5. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 121 (en 97 artículos con 156 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (5 artículos): Murillo Fragero, José Ignacio. 
 
Trabajos de un solo autor: 58 (59,79%). 
Trabajos en coautoría: 39 (40,21%) = 2 autores: 24 (24,74%); 3 autores o más: 15 (15,46%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 83 (49,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (22 artículos): CSIC.  
Otras instituciones con más de un artículo anual: Univ. País Vasco (12). 
Principales países: España (61); Italia (11). 
Procedencia internacional: Europa (24); Latinoamérica (2). 
Artículos con colaboración institucional: 10. Entre instituciones españolas 8; entre españolas y 
extranjeras 2. 
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Perfil temático de Arqueología de la Arquitectura 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
104005 Arqueología medieval de la Península Ibérica. Arte y urbanismo (36) 
107700 Arqueología medieval en Europa (20) 
100104 Investigación y metodología arqueológica. Congresos y reuniones científicas (10) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Materiales de construcción (41) 
Arqueología de la Arquitectura (40) 
Técnicas de construcción (37) 
Italia (14) 
Álava (7) 
Sevilla (Provincia) (6) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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27. Arqueología Iberoamericana 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Pascual Izquierdo Egea 
ISSN: 1989-4104  Periodicidad: Trimestral 
Antigüedad: 2009-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.laiesken.net/arqueologia/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2009 a 2013. Se contabilizan 5 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 39. 
Media anual: 7,8  Mediana: 8. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 33 (84,62%): español 30, portugués 3. 
Otras lenguas 6 (15,38%): inglés 6. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 67 (en 39 artículos con 76 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (5 artículos): Cabrero G., María Teresa. 
 
Trabajos de un solo autor: 18 (46,15%). 
Trabajos en coautoría: 21 (53,85%) = 2 autores: 12 (30,77%); 3 autores o más: 9 (23,08%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 36 (92,31%). 
Institución más frecuente en el periodo (8 artículos): CONICET. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Nal. Autónoma México (7) 
Principales países: Argentina (12); México (7); España (6). 
Procedencia internacional: Europa (2); Latinoamérica (31); Norteamérica (6); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 1 (entre instituciones españolas y extranjeras). 
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Perfil temático de Arqueología iberoamericana 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
109000 Arqueología americana (26) 
851010 América Latina. Arqueología y Prehistoria (26) 
103202 Edad del Hierro y pueblos indígenas de la Península Ibérica. Economía y sociedad (2) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Cultura precolombina (13) 
Enterramientos (11) 
Ajuares funerarios (7) 
Argentina (11) 
México (6) 
Alt Empordà (Comarca) (3) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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28. Arte, Individuo y Sociedad 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Bellas Artes, Departamento 
de Didáctica de la Expresión Plástica. 
ISSN: 1131-5598  Periodicidad: Cuatrimestral desde 2013 
Antigüedad: 1988-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/ARIS  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 16 a 2013, 25 (3). Se contabilizan 10 años completados. 
Incluye un número extra en 2011. 
Tipos especiales de artículos: entrevistas (2), revisión (1), nota (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 172. 
Media anual: 17,2  Mediana: 11,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 167 (97,1%): español 167. 
Otras lenguas 5 (2,9%): inglés 5. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 222 (en 172 artículos con 256 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Megías Martínez, Clara. 
 
Trabajos de un solo autor: 126 (73,3%). 
Trabajos en coautoría: 46 (26,7%) = 2 autores: 30 (17,4%); 3 autores o más: 16 (9,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 165 (95,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (37 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Granada (15), Univ. Barcelona (10). 
Principales países: España (138); Chile (7). 
Procedencia internacional: Europa (3); Latinoamérica (24); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 20. Entre instituciones españolas 17, entre españolas 
y extranjeras 1, entre extranjeras 2. 
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Perfil temático de Arte, Individuo y Sociedad 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
52  150204 Teoría, Sociología, Psicología y Estética 
47  150124 Promoción y Conocimiento del Arte 
20  651306 Serv. de Salud, Epidemiologia, Program. Salud Mental 
 
Términos de indización más frecuentes 
45  Educación artística 
31  Arte 
28  Arte contemporáneo 
27  Teoría del arte 
23  Creación artística 
 
Palabras de título más frecuentes 
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29. Artnodes 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universitat Oberta de Catalunya. 
ISSN: 1695-5951  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2002-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.uoc.edu/artnodes  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (3) a 2013 (13). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 74. 
Media anual: 7,4  Mediana: 6,5. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 71 (95,9%): español 68, catalán 3. 
Otras lenguas 31 (41,9%): inglés 31. 
Hay 28 artículos bilingües español-inglés. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 82 (en 74 artículos con 85 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Waelder, Pau. 
 
Trabajos de un solo autor: 64 (86,5%). 
Trabajos en coautoría: 10 (13,5%) = 2 autores: 9 (12,2%); 3 autores o más: 1 (1,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 66 (89,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (6 artículos): Univ. Oberta de Catalunya. 
Principales países: España (25); Estados Unidos (9). 
Procedencia internacional: Europa (21); Latinoamérica (5); Estados Unidos (9); otros (6). 
Artículos con colaboración institucional: 2. Entre instituciones españolas 2. 
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Perfil temático de Artnodes 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
42  151211 Nuevos Medios, Nuevos Soportes y Arte Efímero 
23  150204 Teoría, Sociología, Psicología y Estética 
  5  150123 Museos, Centros de Arte y Colecciones 
 
Palabras clave de autor más frecuentes en 2012-2013 
4  Arqueología de los medios 
 4  Arte 
2  Afecto 
2  América Latina 
2  Arte contemporáneo 
2  Arte digital 
2  Bioarte 
2  Estética 
2  Materialismo 
2  Medios 
2  Nuevos medios 
 
Palabras de título más frecuentes 
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30. Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, CCHS, Instituto de Historia.  
ISSN: 0210-4466  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1964-  Soporte: Internet. 
A partir de 2013 la edición se mantiene exclusivamente en formato electrónico. 
Dirección web: http://dx.doi.org/10.3989/asclepio 
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 56(1) a 2013, 65(2). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 214. 
Media anual: 21,4   Mediana: 21,5. 
 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 199 (93%): español 190, portugués 7, catalán 1, gallego 1. 
Otras lenguas 15 (7%): inglés 15. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 224 (en 214 artículos con 276 firmas). 
Autor más frecuente en el periodo (6 artículos): Bernabeu Mestre, Josep. 
 
Trabajos de un solo autor: 165 (77,1%). 
Trabajos en coautoría: 49 (22,9%) = 2 autores: 38 (17,8%); 3 autores o más: 11 (5,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 200 (93,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (31 artículos): CSIC. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (17) y Univ. 
Granada (12). 
Principales países: España (137); Argentina (17). 
Procedencia internacional: Europa (22); Latinoamérica (39); Estados Unidos (2); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 22. Entre instituciones españolas 14, entre españolas 
y extranjeras 2, entre extranjeras 6. 
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Perfil temático de Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la 
Ciencia 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
43  508207 Ciencia y técnica. España. Siglo XX 
36  851090 América Latina. Historia de la ciencia 
32  507207 Ciencia y técnica. España. Siglo XIX 
 
Términos de indización más frecuentes 
82  España 
44  Medicina 
21  Salud pública 
19  Argentina 
18  Enfermedad 
 
Palabras de título más frecuentes 
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31. Athenea Digital: Revista de Pensamiento e Investigación 
Social 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Psicología de la Salud y 
Psicología Social. 
ISSN: 1578-8946  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2001-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://atheneadigital.net/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de2004, (5) a 2013, 13 (3). Se contabilizan 10 años completados. 
Cambió el sistema de numeración en 2011. 
Tipos especiales de artículos: estado de la cuestión (1)  
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 325. 
Media anual: 32,5  Mediana: 33. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 308 (94,8%): español 253, portugués 51, catalán 4. 
Otras lenguas 17 (5,2%): inglés 11, francés 4, italiano 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 435 (en 325 artículos con 532 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (5 artículos): Meneghel, Stela Nazareth; Tirado, 
Francisco Javier. 
 
Trabajos de un solo autor: 209 (64,3%). 
Trabajos en coautoría: 116 (35,7%) = 2 autores: 66 (20,3%); 3 autores o más: 50 (15,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 302 (92,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (70 artículos): Univ. Autònoma de Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Oberta de Catalunya (15), Univ. Federal 
do Rio Grande do Sul (14), Univ. Estadual de Londrina (12), Univ. Complutense de Madrid (11), 
Univ. Barcelona (10). 
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Principales países: España (173); Brasil (60). 
Procedencia internacional: Europa (13); Latinoamérica (121); Estados Unidos (2); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 39. Entre instituciones españolas 12, entre españolas 
y extranjeras 9, entre extranjeras 18. 
 
Perfil temático de Athenea Digital: Revista de Pensamiento e 
Investigación Social 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
36  751506 Condición de la Mujer. Feminismo 
22  751703 Sociología de la Educación (Soc.) 
14  751804 Sociología Urbana 
 
Términos de indización más frecuentes 
17  Mujeres 
11  Estudios de casos 
10  Conocimiento científico 
10  Investigación social 
10  Teoría sociológica 
 
Palabras de título más frecuentes 
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32. Atlantis. Revista de la Asoc. Esp. de Est. Anglo-
Norteamericanos 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos. 
ISSN: 0210-6124  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1999-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.atlantisjournal.org/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 26 (1) a 2013, 35 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 150. 
Media anual: 15  Mediana: 15,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 12 (8%): español 12. 
Otras lenguas 138 (92%): inglés 138. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 148 (en 150 artículos con 169 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Romero Jódar, Andrés. 
 
Trabajos de un solo autor: 133 (88,7%). 
Trabajos en coautoría: 17 (11,3%) = 2 autores: 15 (10%); 3 autores o más: 2 (1,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 146 (97,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (18 artículos): Univ. Zaragoza. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autónoma de Barcelona (10). 
Principales países: España (117); Reino Unido (8). 
Procedencia internacional: Europa (18); Estados Unidos (6); otros (7). 
Artículos con colaboración institucional: 6. Entre instituciones españolas 4, entre españolas y 
extranjeras 1, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de Atlantis. Revista de la Asoc. Esp. de Est. Anglo-
Norteamericanos 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
80  600704 Literatura Anglosajona 
10  151210 Cine y Fotografía (Desde 1945) 
10  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
 
Términos de indización más frecuentes 
52  Literatura anglosajona 
27  Literatura norteamericana 
25  Literatura inglesa 
22  Inglés 
21  Novela 
 
Palabras de título más frecuentes 
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33. Aula Orientalis. Revista de Estudios de Próximo Oriente 
Antiguo 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Editorial Ausa. 
ISSN: 0212-5730  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1983-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.aulaorientalis.org/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 22 (1) a 2013, 31 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: recensión (5), bibliografía (3), notas (3). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 156. 
Media anual: 15,6  Mediana: 15,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 64 (41%): español 61, catalán 3. 
Otras lenguas 92 (59%): inglés 66, francés 11, alemán 9, italiano 6. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 96 (en 156 artículos con 181 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (19 artículos): Olmo Lete, Gregorio del 
 
Trabajos de un solo autor: 144 (92,3%). 
Trabajos en coautoría: 12 (7,7%) = 2 autores: 7 (4,5%); 3 autores o más: 5 (3,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 76 (48,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (16 artículos): Univ. Barcelona. 
Principales países: España (39), Estados Unidos (8). 
Procedencia internacional: Europa (25); Latinoamérica (5); Norteamérica (8); otros (4). 
Artículos con colaboración institucional: 6, Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
extranjeras 3, entre instituciones extranjeras, 1. 
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Perfil temático de Aula Orientalis  
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
25  107300 Arqueología de Oriente Próximo y Egipto prehelenísticos 
17  551001 Inscripciones. Manuscritos Inscripciones. Manuscritos 
16  550503 Lingüística Histórica. Morfología Lingüística histórica. Morfología 
 
Términos de indización más frecuentes 
35  Lenguas semíticas 
24  Egipto 
20  Oriente Próximo 
12  Ugarítico 
10  Babilonia 
10  Lexicología histórica 
10  Mesopotamia 
 
Palabras de título más frecuentes 
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34. Ausa. Publicació del Patronat d'Estudis Osonencs 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Patronat d'Estudis Osonencs. 
ISSN: 0210-5853  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1952-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.patronatestudisosonencs.cat/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de2004, 21 (153) a 2013, 26 (172). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: ponencia/comunicación (12), homenaje (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 181. 
Media anual: 18,1  Mediana: 19. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 179 (98,9%): catalán 179. 
Otras lenguas 2 (1,1%): inglés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 184 (en 181 artículos con 239 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Ollich i Castanyer, Imma. 
 
Trabajos de un solo autor: 134 (74%). 
Trabajos en coautoría: 47 (26%) = 2 autores: 33 (18,2%); 3 autores o más: 14 (7,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 138 (76,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (24 artículos): Univ. Vic. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autònoma de Barcelona (22), Univ. 
Barcelona (19). 
Principales países: España (135); Estados Unidos (2). 
Procedencia internacional: Europa (2); Estados Unidos (2); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 8. Entre instituciones españolas 6, entre españolas y 
extranjeras 2. 
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Perfil temático de Ausa. Publicació del Patronat d'Estudis Osonencs 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
18  601007 Literatura Catalana 
13  751404 Migraciones. Política Migratoria 
  8  103305 Arqueología Romana, Tardorromana y Visigoda de la Península Ibérica. Arte, 
Urbanismo, Obras Públicas y Vías 
  8  507207 Ciencia y Técnica. España. Siglo XIX 
  8  600802 Literatura Española. Narrativa 
 
Términos de indización más frecuentes 
96  Barcelona (Provincia) 
61  Vic 
50  Osona (Comarca) 
44  Cataluña 
16  Literatura catalana 
16  Templo romano. Vic 
16  Templos romanos 
 
Palabras de título más frecuentes 
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35. Ayer 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Marcial Pons (Madrid). 
ISSN: 1134-2277  Periodicidad: Trimestral 
Antigüedad: 1991-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.ahistcon.org/revistaayer.html  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (53) a 2013, (92). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 414. 
Media anual: 41,4  Mediana: 40. 
 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 414 (100%): español 414. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 368 (en 414 artículos con 461 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): González Calleja, Eduardo; Herrera 
González de Molina, Antonio; Molina Aparicio, Fernando. 
 
Trabajos de un solo autor: 378 (91,3%). 
Trabajos en coautoría: 36 (8,7%) = 2 autores: 29 (7%); 3 autores o más: 7 (1,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 394 (95,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (32 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Valencia (26); Univ. Autònoma de 
Barcelona (24); Univ. Zaragoza (19); UNED (15); Univ. Autónoma de Madrid (15); CSIC (14); 
Univ. País Vasco (13); Univ. Santiago de Compostela (12) y Univ. Cantabria (11). 
Principales países: España (298); Francia (15). 
Procedencia internacional: Europa (58); Latinoamérica (27); Estados Unidos (17); otros (0). 
Artículos con colaboración institucional: 25. Entre instituciones españolas 15, entre españolas 
y extranjeras 6, entre extranjeras 4. 
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Perfil temático de Ayer 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
115  508201 Historia política. España. Siglo XX 
  70  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
  45  507201 Historia política. España. Siglo XIX 
 
Términos de indización más frecuentes 
229  España 
58  Historiografía 
49  Franquismo 
44  Guerra civil española 
27  Cultura política  
 
Palabras de título más frecuentes 
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36. BiD: textos universitaris de biblioteconomía i 
documentació 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universitat de Barcelona, Facultat de Biblioteconomia i Documentació - 
Universidad Oberta de Catalunya (UOC). 
ISSN: 1575-5886  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://bid.ub.edu/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (12) a 2013, (31). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 249. 
Media anual: 24,9  Mediana: 24. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 244 (98%): catalán 241, español 166, portugués 1. 
Otras lenguas 34 (13,7%): inglés 28, italiano 3, francés 2, alemán 1. 
Hay 181 casos con versiones en más de un idioma: 151 catalán-español, 12 catalán-inglés, 9 
catalán-español-inglés, 2 catalán-italiano, 2 español-inglés, 1 catalán-francés, 1 catalán-
portugués, 1 catalán-español-alemán, 1 catalán-español-francés y 1 catalán-español-italiano. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 340 (en 249 artículos con 416 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Estivill i Rius, Assumpció. 
 
Trabajos de un solo autor: 152 (61%). 
Trabajos en coautoría: 97 (39%) = 2 autores: 56 (22,5%); 3 autores o más: 41 (16,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 232 (93,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (48 artículos): Univ. Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autònoma de Barcelona (13),  Univ. 
Politècnica de Catalunya (13), Univ. Pompeu Fabra (13). 
Principales países: España (200); Estados Unidos (7). 
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Procedencia internacional: Europa (19); Latinoamérica (8); Estados Unidos (7). 
Artículos con colaboración institucional: 30. Entre instituciones españolas 28, entre españolas 
y extranjeras 2. 
 
 
Perfil temático de BiD: textos universitaris de 92iblioteconomía i 
documentació 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
78  200707  Bibliotecas. Estudios de Casos 
24  200202  Redes de Información. Internet 
22  200605  Edición Electrónica 
 
Términos de indización más frecuentes 
61  Bibliotecas 
31  Bibliotecas públicas 
26  Recursos electrónicos 
23  Archivos 
20  Archivos abiertos 
 
Palabras de título más frecuentes 
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37. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación de Geógrafos Españoles. 
ISSN: 0212-9426  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1979-  Soporte: Impreso; Internet 
Publicación semestral hasta 2006. 
Dirección web: http://www.boletinage.com/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (37) a 2013, (63). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: notas (2), ponencia (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 440. 
Media anual: 44  Mediana: 45,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 431 (98%): español 431. 
Otras lenguas 331 (75,2%): inglés 329, francés 2. 
Se consideran como artículos bilingües los casos en los que se aporta un texto abreviado en un 
segundo idioma: hay 9 artículos en inglés con texto abreviado en español y 313 en español con 
texto abreviado en inglés. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 632 (en 449 artículos con 849 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (6 artículos): Lasanta Martínez, Teodoro; Lozano 
Valencia, Pedro José. 
 
Trabajos de un solo autor: 214 (48,6%). 
Trabajos en coautoría: 231 (51,4%) = 2 autores: 123 (28%); 3 autores o más: 103 (23,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 430 (97,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (36 artículos): Univ. Alicante. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Barcelona (26); Univ. Autònoma de 
Barcelona (24); Univ. País Vasco (24); CSIC (23); Univ. Sevilla (22); Univ. Valencia (21); Univ. 
Castilla-La Mancha (19); Univ. Complutense de Madrid (19); Univ. Autónoma de Madrid (17); 
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Univ. Valladolid (17); Univ. Salamanca (16); Univ. Zaragoza (16); Univ. Málaga (11); Univ. 
Santiago de Compostela (11); Univ. Cantabria (10); Univ. Illes Balears (10); Univ. La Laguna 
(10); Univ. Las Palmas de Gran Canaria (10); Univ. Murcia (10). 
Principales países: España (405); México (9). 
Procedencia internacional: Europa (22); Latinoamérica (20); Estados Unidos (1); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 78. Entre instituciones españolas 57, entre españolas 
y extranjeras 15, entre extranjeras 6. 
 
 
Perfil temático de Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
122  450404  Geografía Económica. Geografía Política 
  95  450403  Geografía Urbana 
  85  450402  Geografía Rural y Agraria 
 
Términos de indización más frecuentes 
86  España 
50  Desarrollo sostenible 
36  Ordenación del territorio 
36  Turismo 
29  Desarrollo rural 
 
Palabras de título más frecuentes 
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38. Boletín de la Asociación Internacional de Derecho 
Cooperativo 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación Internacional de Derecho Cooperativo. 
ISSN: 1134-993X  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1995-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.aidc.deusto.es  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (38) a 2013 (47). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 115. 
Media anual: 11,5  Mediana: 11. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 115 (100%): español 104, portugués 11. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 71 (en 115 artículos con 145 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (12 artículos): Divar Garteiz-Aurrecoa, Javier. 
Otros autores con más de 1 artículo anual: Gadea Soler, Enrique (11). 
 
Trabajos de un solo autor: 99 (86,1%). 
Trabajos en coautoría: 16 (13,9%) = 2 autores: 12 (10,4%); 3 autores o más: 4 (3,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 96 (83,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (35 artículos): Univ. Deusto. 
Principales países: España (53); Brasil (11). 
Procedencia internacional: Europa (1); Latinoamérica (42). 
Artículos con colaboración institucional: 1. Entre instituciones extranjeras 1. 
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Perfil temático de Boletín de la Asociación Internacional de Derecho 
Cooperativo 
 
Palabras clave de autor más frecuentes en 2012-2013 
8  Cooperativismo 
4  Cooperativas 
3  Cooperativa 
3  Transformación 
2  Economía social 
2  Fundaciones 
2  Principios cooperativos 
2  Sociedades cooperativas 
 
Palabras de título más frecuentes 
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39. Boletín de la Real Academia Española 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Real Academia Española. 
ISSN: 0210-4822  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1914-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.rae.es/boletines/brae   
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 84 (289) a 2013, 93 (308). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: homenaje (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 138. 
Media anual: 13,8  Mediana: 13. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 138 (100%): español 138. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 124 (en 138 artículos con 147 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Polo, José. 
 
Trabajos de un solo autor: 133 (96,4%). 
Trabajos en coautoría: 5 (3,6%) = 2 autores: 3 (2,2%); 3 autores o más: 2 (1,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 121 (87,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (10 artículos): Univ. Autónoma de Madrid. 
Principales países: España (103); Reino Unido (4). 
Procedencia internacional: Europa (13); Latinoamérica (3); Estados Unidos (3); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 8. Entre instituciones españolas 5, entre españolas y 
extranjeras 2, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de Boletín de la Real Academia Española 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
18  600802 Literatura Española. Narrativa 
13  550902 Lexicografía. Diccionarios 
11  600801 Literatura Española. Poesía 
 
Términos de indización más frecuentes 
30  Literatura española 
27  Español 
25  Don Quijote de la Mancha 
22  Cervantes Saavedra, Miguel de 
17  España 
 
Palabras de título más frecuentes 
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40. Catalan Historical Review 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Inst. d'Estudis Catalans (Barcelona). 
ISSN: 2013-407X  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2008-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistes.iec.cat/index.php/CHR/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2008, (1) a 2013, (6). Se contabilizan 6 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 39. 
Media anual: 6,5  Mediana: 6. 
 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 39 (100%): catalán 39. 
Otras lenguas 39 (100%): inglés 39. 
Todos los textos son bilingües catalán-inglés. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 41 (en 39 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo: ninguno con más de 1 artículo. 
 
Trabajos de un solo autor: 37 (94,9%). 
Trabajos en coautoría: 2 (5,1%) = 2 autores: 2 (5,1%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 36 (92,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (10 artículos): Univ. Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autònoma de Barcelona (6). 
Principales países: España (35); Estados Unidos (1). 
Procedencia internacional: Europa (0); Latinoamérica (0); Estados Unidos (1); otros (0). 
Artículos con colaboración institucional: 1. Entre instituciones españolas 1. 
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Perfil temático de Catalan Historical Review 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
3  507206 Cultura. Educación. España. Siglo XIX 
3  508201 Historia política. España. Siglo XX 
3  508204 Historia social. España. Siglo XX 
3  601007 Literatura catalana 
 
Términos de indización más frecuentes 
27  Cataluña 
6  Historiografía 
5  Literatura catalana 
4  Aragón (Corona) 
3  Guerra civil española 
3  Industrialización 
 
Palabras de título más frecuentes 
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41. Catalan Journal of Linguistics 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universitat Autònoma de Barcelona, Grup de Gramàtica Teòrica de la - Institut                      
Interuniversitari de Filología Valenciana. 
ISSN: 1695-6885  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2002-  Soporte: Impreso; Internet 
Es continuación de: Catalan Working Papers in Linguistics (1991-2001) 
Dirección web: http://ddd.uab.cat/collection/cjol?ln=es  
http://filcat.uab.es/clt/publicacions/revistes/catalan-journal-of-linguistics/index.html 
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 3 a 2013, 12. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 78. 
Media anual: 7,8  Mediana: 8. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas: no. 
Otras lenguas 78 (100%): inglés 78. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 102 (en 78 artículos con 110 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Camus Bergareche, Bruno; Castroviejo 
Miró, Elena; Fortuny Andreu, Jordi; Gallego, Ángel J.; Martins, Ana Maria; Pérez Saldanya, 
Manuel; Vicente, Luis; Villalba, Xavier. 
 
Trabajos de un solo autor: 52 (66,7%). 
Trabajos en coautoría: 26 (33,4%) = 2 autores: 24 (30,8%); 3 autores o más: 2 (2,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 78 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (12 artículos): Univ. Autònoma de Barcelona. 
Principales países: España (30); Estados Unidos (14). 
Procedencia internacional: Europa (36); Estados Unidos (14); otros (4). 
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Artículos con colaboración institucional: 17. Entre instituciones españolas 7, entre españolas y 
extranjeras 3, entre extranjeras 7. 
Perfil temático de Catalan Journal of Linguistics 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
20  550306 Lingüística Sincrónica. Sintaxis 
16  550204 Gramática Generativo-Transformacional 
12  550303 Lingüística Sincrónica. Fonética 
 
Términos de indización más frecuentes 
27  Sintaxis 
20  Español 
18  Orden de palabras 
15  Catalán 
8  Adquisición del lenguaje 
8  Gramática generativa 
8  Inglés 
8  Lengua materna 
8  Programa minimalista 
8  Sintaxis histórica 
 
Palabras de título más frecuentes 
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42. Cauriensia 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Instituto Teológico San Pedro de Alcántara y Universidad de Extremadura. 
ISSN: 1886-4945  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2006-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.actiweb.es/cauriensia/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2006, 1 a 2013, 8. Se contabilizan 8 años completados. 
Tipos especiales de artículos: nota (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 137. 
Media anual: 17,1  Mediana: 18,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 131 (95,6%): español 120, portugués 11. 
Otras lenguas 6 (4,4%): inglés 2, italiano 2, francés 1, alemán 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 94 (en 137 artículos con 140 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (8 artículos): Muñoz Muñoz, Florentino. 
 
Trabajos de un solo autor: 135 (98,5%). 
Trabajos en coautoría: 2 (1,5%) = 2 autores: 2 (1,5%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 126 (92%). 
Institución más frecuente en el periodo (17 artículos): Inst. Teológico de Cáceres. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Extremadura (15), Univ. Salamanca (12). 
Principales países: España (94); Portugal (14). 
Procedencia internacional: Europa (19); Latinoamérica (13); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 4. Entre instituciones españolas 3, entre españolas y 
extranjeras 1. 
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Perfil temático de Cauriensia 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
14  401105 Filosofía Moderna 
  8  401700 Filosofía de la Religión 
  6  401103 Filosofía Medieval Cristiana 
 
Términos de indización más frecuentes 
14  Cristianismo 
12  Pasión 
11  Cáceres (Provincia) 
8  Dios 
7  Historia 
7  Virtud 
 
Palabras de título más frecuentes 
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43. Çedille. Revista de estudios franceses 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de La Laguna, Facultad de Filología, Departamento de Filología 
Francesa y Románica. 
ISSN: 1699-4949  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2005-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://webpages.ull.es/users/cedille/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2005 (1) a 2013 (9). Se contabilizan 9 años completados. 
Tipos especiales de artículos: entrevista (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 147. 
Media anual: 16,3  Mediana: 17. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 70 (47,6%): español 70. 
Otras lenguas 77 (52,4%): francés 77. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 131 (en 147 artículos con 160 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Bonnet, Dominique; Camarero, Jesús; 
Montaner Sánchez, Lucía. 
 
Trabajos de un solo autor: 135 (91,8%). 
Trabajos en coautoría: 12 (8,2%) = 2 autores: 11 (7,5%); 3 autores o más: 1 (0,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 146 (99,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (8 artículos): Univ. Granada; Univ. Valencia. 
Principales países: España (131); Francia (7). 
Procedencia internacional: Europa (10); Latinoamérica (2); Estados Unidos (1); otros (3). 
Artículos con colaboración institucional: 4. Entre instituciones españolas 3, entre españolas y 
extranjeras 1. 
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Perfil temático de Çedille. Revista de estudios franceses 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
78  600701 Literatura Francesa 
17  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
14  550903 Teoría y Práctica de la Traducción 
 
Términos de indización más frecuentes 
71  Literatura francesa 
27  Francés 
26  Novela 
22  Francia 
16  Español 
16  Literatura francófona 
 
Palabras de título más frecuentes 
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44. Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación (CLAC) 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, 
Departamento de Filología Española III. 
ISSN: 1576-4737  Periodicidad: Trimestral 
Antigüedad: 2000-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.ucm.es/info/circulo  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (17) a 2013 (56). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 134. 
Media anual: 13,4  Mediana: 13. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 101 (75,4%): español 98, portugués 3. 
Otras lenguas 33 (24,6%): inglés 24, francés 8, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 140 (en 134 artículos con 163 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (6 artículos): Laborda Gil, Xavier. 
 
Trabajos de un solo autor: 110 (82,1%). 
Trabajos en coautoría: 24 (17,9%) = 2 autores: 20 (14,9%); 3 autores o más: 4 (3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 125 (93,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (12 artículos): Univ. Complutense de Madrid; Univ. 
Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autónoma de Madrid (11). 
Principales países: España (81); Estados Unidos (9). 
Procedencia internacional: Europa (24); Latinoamérica (11); Estados Unidos (9); otros (4). 
Artículos con colaboración institucional: 13. Entre instituciones españolas 6, entre españolas y 
extranjeras 4, entre extranjeras 3. 
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Perfil temático de Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación 
(CLAC) 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
36  550310 Lingüística Textual. Análisis del Discurso 
25  550804 Lenguajes Especializados. Lenguajes Técnicos 
24  550306 Lingüística Sincrónica. Sintaxis 
 
Términos de indización más frecuentes 
47  Español 
20  Análisis del discurso 
12  Sintaxis 
11  Análisis pragmático 
10  España 
10  Lenguaje publicitario 
 
Palabras de título más frecuentes 
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45. Complutum 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid 
ISSN: 1131-6993   Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1991-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/CMPL  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2013. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 214. 
Media anual: 21,4  Mediana: 20. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 184 (85,98%): español 183, portugués 1. 
Otras lenguas 30 (14,02%): inglés 29, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 302 (en 214 artículos, con 356 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (7): González Ruibal, Alfredo. 
 
Trabajos de un solo autor: 146 (68,22%). 
Trabajos en coautoría: 68 (31,78%) = 2 autores: 42 (19,63%); 3 autores o más: 26 (12,15%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 158 (75,96%). 
Institución más frecuente en el periodo (60 artículos): Univ. Complutense de Madrid 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: CSIC (21). 
Principales países: España (158); Francia (9); Reino Unido (9). 
Procedencia internacional: Europa (32); Norteamérica (13), América Latina (14) 
Artículos con colaboración institucional: 36. Entre instituciones españolas 25; entre 
instituciones españolas y extranjeras, 4; entre instituciones extranjeras, 7. 
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Perfil temático de Complutum.  
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
100101 Arqueología teórica. Epistemología (43) 
103200 Edad del Hierro y pueblos indígenas de la Península Ibérica. Asentamientos y Estudios 
generales (23) 
100102 Historia de la Arqueología. Bibliografía e historiografía. Instituciones y arqueólogos. 
(19) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Arqueología (26) 
Investigación arqueológica (22) 
Historia de la Arqueología (20)  
España (18) 
Península Ibérica (11) 
Francia (7) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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46. Comunicación y Sociedad 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Navarra, Facultad de Ciencias de la Información. 
ISSN: 0214-0039  Periodicidad: Trimestral desde 2013 
Antigüedad: 1988-2014  Soporte: Impreso; Internet 
Continúa en Communication & Society desde agosto de 2014, con ISSN 2386-7876. 
Dirección web: http://www.unav.es/fcom/comunicacionysociedad/en/index.php  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 17 (1) a 2013, 26 (4). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 198. 
Media anual: 19,8  Mediana: 16,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 133 (67,2%): español 133. 
Otras lenguas 65 (32,8%): inglés 65. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 297 (en 198 artículos con 348 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Herrera Damas, Susana; Igartua, Juan José; 
Muñiz, Carlos. 
 
Trabajos de un solo autor: 109 (55,1%). 
Trabajos en coautoría: 89 (44,9%) = 2 autores: 54 (27,3%); 3 autores o más: 35 (17,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 195 (98,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (48 artículos): Univ. Navarra. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (16), Univ. 
Pompeu Fabra (14), Univ. Autónoma de Barcelona (12), Univ. Rey Juan Carlos (12). 
Principales países: España (170); Chile (11). 
Procedencia internacional: Europa (7); Latinoamérica (20); Estados Unidos (5); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 47. Entre instituciones españolas 33, entre españolas 
y extranjeras 7, entre extranjeras 7. 
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Perfil temático de Comunicación y Sociedad 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
173  751306 Sociología de la Comunicación. Medios. TIC. Internet 
  33  200600 Industria de la Información y Desarrollo Tecnológico 
  12  151210 Cine y Fotografía (Desde 1945) 
 
Términos de indización más frecuentes 
40  Medios de comunicación 
38  España 
24  Tecnologías de la información y la comunicación 
23  Televisión 
17  Prensa 
 
Palabras de título más frecuentes 
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47. Comunicar. Revista de Medios de Comunicación y 
Educación 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Grupo Comunicar, Colectivo Andaluz de Educación en Medios de 
Comunicación. 
ISSN: 1134-3478  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1994-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.revistacomunicar.com  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (22) a 2013, (41). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 470. 
Media anual: 47  Mediana: 44,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 469 (100%): español 459, portugués 10. 
Otras lenguas 141 (30%): inglés 141. 
Hay 140 documentos bilingües en español-inglés. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 614 (en 470 artículos con 715 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Aguaded Gómez, José Ignacio; Fontcuberta, 
Mar de; Gabelas Barroso, José Antonio. 
 
Trabajos de un solo autor: 293 (62,3%). 
Trabajos en coautoría: 177 (37,7%) = 2 autores: 110 (23,4%); 3 autores o más: 67 (14,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 444 (94,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (23 artículos): Univ. Sevilla. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Granada (19), Univ. Complutense de 
Madrid (18), Univ. Málaga (18), Univ. Autónoma de Barcelona (17), Univ. Huelva (13), Univ. 
Rey Juan Carlos (13), Univ. Carlos III de Madrid (10). 
Principales países: España (285); Chile (19). 
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Procedencia internacional: Europa (59); Latinoamérica (91); Estados Unidos (15); otros (19). 
Artículos con colaboración institucional: 89. Entre instituciones españolas 48, entre españolas 
y extranjeras 21, entre extranjeras 20. 
 
Perfil temático de Comunicar. Revista Científica Iberoamericana de 
Comunicación y Educación 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
153  751306 Sociología de la Comunicación. Medios. TIC. Internet 
  91  350905 Medios Audiovisuales, Sonoros, etc. 
  54  350903 Tecnología de la Educación 
 
Términos de indización más frecuentes 
27  Televisión 
17  Juventud 
15  Internet 
13  Adolescentes 
11  Medios de comunicación de masas 
11  Valoración 
 
Palabras de título más frecuentes 
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48. Convivium. Revista de Filosofía 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universitat de Barcelona, Facultat de Filosofia. 
ISSN: 0010-8235  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1956-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.ub.edu/dpftp/es/convivium  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (17) a 2012, (25). Se contabilizan 9 años completados. 
En el momento de cerrar este informe no se había publicado el número de 2013. 
Tipos especiales de artículos: conferencia/discurso (1), ponencia/comunicación (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 91. 
Media anual: 10,1  Mediana: 10. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 89 (97,8%): español 85, catalán 4. 
Otras lenguas 2 (2,2%): inglés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 67 (en 91 artículos con 92 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Higuero, Francisco Javier. 
 
Trabajos de un solo autor: 90 (98,9%). 
Trabajos en coautoría: 1 (1,1%) = 2 autores: 1 (1,1%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 85 (93,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (27 artículos): Univ. Barcelona. 
Principales países: España (70); Estados Unidos (6). 
Procedencia internacional: Europa (2); Latinoamérica (7); Estados Unidos (6). 
Artículos con colaboración institucional: no. 
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Perfil temático de Convivium. Revista de Filosofía 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
16  401106 Filosofía Contemporánea 
12  401105 Filosofía Moderna 
  9  401102 Filosofía Antigua 
 
Términos de indización más frecuentes 
9  Conocimiento 
8  Fenomenología 
7  Ética 
6  Aristóteles 
6  Merleau-Ponty, Maurice 
6  Moral 
6  Verdad 
 
Palabras de título más frecuentes 
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49. Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas (ACEDE). 
ISSN: 1138-5758  Periodicidad: Trimestral 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.acede.org/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (18) a 2013, 16 (4). Se contabilizan 10 años completados. 
El sistema de numeración cambió en 2011. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 231. 
Media anual: 23,1  Mediana: 21,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 226 (97,8%): español 226. 
Otras lenguas 5 (2,2%): inglés 5. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 426 (en 231 artículos con 585 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (6 artículos): Rodríguez del Bosque, Ignacio. 
 
Trabajos de un solo autor: 16 (6,9%). 
Trabajos en coautoría: 215 (93,1%) = 2 autores: 100 (43,3%); 3 autores o más: 115 (49,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 229 (99,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (21 artículos): Univ. Valencia. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Zaragoza (20), Univ. Oviedo (16), Univ. 
Complutense de Madrid (13), Univ. Jaume I (13), Univ. Pablo de Olavide (12), Univ. Carlos III de 
Madrid (10), Univ. Extremadura (10), Univ. Rey Juan Carlos (10), Univ. Valladolid (10). 
Principales países: España (224); Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido (2). 
Procedencia internacional: Europa (8); Latinoamérica (3); Estados Unidos (2). 
Artículos con colaboración institucional: 70. Entre instituciones españolas 61, entre españolas 
y extranjeras 8, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
91  305120 Gestión y Dirección Empresarial 
34  305300 Marketing y Publicidad 
24  309212 Comportamiento del Consumidor 
 
Términos de indización más frecuentes 
92  Análisis de resultados 
83  Contrastación de hipótesis 
75  Análisis empírico 
66  Empresas 
49  España 
49  Gestión empresarial 
 
Palabras de título más frecuentes 
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50. Cuadernos de Estudios Gallegos 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, Instituto de Estudios Gallegos "Padre Sarmiento" (Santiago de 
Compostela). 
ISSN: 0210-847X  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1944-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://dx.doi.org/10.3989/ceg  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (117) a 2013, (126). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 138. 
Media anual: 13,8  Mediana: 14. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 136 (98,6%): español 103, gallego 32, portugués 1. 
Otras lenguas 2 (1,4%): inglés 1, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 122 (en 138 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (11 artículos): Otero Piñeyro Maseda, Pablo S. 
 
Trabajos de un solo autor: 109 (79%). 
Trabajos en coautoría: 29 (21%) = 2 autores: 16 (11,6%); 3 autores o más: 13 (9,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 105 (76,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (45 artículos): CSIC. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Santiago de Compostela (30). 
Principales países: España (96); Canadá, Francia e Italia (2). 
Procedencia internacional: Europa (4); Latinoamérica (2); Estados Unidos (1); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 12. Entre instituciones españolas 12. 
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Perfil temático de Cuadernos de Estudios Gallegos 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
16  505204 Historia social. España. Edad moderna 
11  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
10  501009 Genealogía. Heráldica. Emblemática 
10  504204 Historia social. España. Edad media 
 
Términos de indización más frecuentes 
47  Galicia 
24  A Coruña (Provincia) 
17  Pontevedra (Provincia) 
14  Nobleza 
13  Santiago de Compostela 
 
Palabras de título más frecuentes 
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51. Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Griegos e 
Indoeuropeos 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, Departamento de 
Filología Latina. 
ISSN: 1131-9070  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1991-  Soporte: Impreso; Internet 
Es continuación de: Cuadernos de Filología Clásica (1971-1990) 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/CFCG  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 14 a 2013, 23. Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: nota (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 148. 
Media anual: 14,8  Mediana: 15,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 137 (92,6%): español 135, portugués 1, gallego 1. 
Otras lenguas 11 (7,4%): inglés 5, italiano 5, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 104 (en 148 artículos con 150 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (9 artículos): Esteban Santos, Alicia. 
 
Trabajos de un solo autor: 146 (98,6%). 
Trabajos en coautoría: 2 (1,4%) = 2 autores: 2 (1,4%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 127 (85,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (48 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (105); Argentina (8). 
Procedencia internacional: Europa (14); Latinoamérica (9). 
Artículos con colaboración institucional: 2. Entre instituciones españolas y extranjeras 1, entre 
extranjeras 1. 
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Perfil temático de Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Griegos e 
Indoeuropeos 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
76  600605 Literatura Griega 
  9  550504 Lingüística Histórica. Sintaxis 
  9  600402 Temas, Símbolos y Mitos Literarios 
 
Términos de indización más frecuentes 
67  Literatura griega 
22  Grecia 
19  Griego 
15  Tragedia griega 
13  Aristófanes 
 
Palabras de título más frecuentes 
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52. Cuadernos de Gestión 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Instituto de Economía Aplicada a la Empresa de la Universidad del País Vasco. 
ISSN: 1131-6837  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1985-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.ehu.es/cuadernosdegestion/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 4 (1) a 2013, 13 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Se incluyen números extra publicados en 2010, 2011 y 2012. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 144. 
Media anual: 14,4  Mediana: 12,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 134 (93,1%): español 134. 
Otras lenguas 10 (6,9%): inglés 10. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 287 (en 144 artículos con 347 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Fernández Ortiz, Rubén; Rodríguez 
Castellanos, Arturo. 
 
Trabajos de un solo autor: 28 (19,4%). 
Trabajos en coautoría: 116 (80,6%) = 2 autores: 45 (31,3%); 3 autores o más: 71 (49,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 139 (96,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (26 artículos): Univ. País Vasco. 
Principales países: España (129); Colombia (4). 
Procedencia internacional: Europa (6); Latinoamérica (13); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 37. Entre instituciones españolas 26, entre españolas 
y extranjeras 10, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de Cuadernos de Gestión 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
46  305120 Gestión y Dirección Empresarial 
20  305300 Marketing y Publicidad 
14  306210 Cambio Tecnológico. Innovación. I+D 
 
Términos de indización más frecuentes 
58  Análisis de resultados 
34  Análisis empírico 
27  Empresas 
24  Gestión empresarial 
17  España 
 
Palabras de título más frecuentes 
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53. Cuadernos de Investigación Geográfica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de La Rioja. 
ISSN: 0211-6820  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1980-  Soporte: Impreso; Internet 
Hasta 1979 se editó como Cuadernos de Investigación. Geografía e Historia. 
Publicación anual hasta 2008. 
Dirección web: https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/cig  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 30 a 2013, 39 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 108. 
Media anual: 10,8  Mediana: 11. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 98 (90,7%): español 98. 
Otras lenguas 10 (9,3%): inglés 10. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 220 (en 108 artículos con 380 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (7 artículos): Lana Renault, Noemí; Latron, J.; Valero 
Garcés, Blas Lorenzo. 
 
Trabajos de un solo autor: 15 (13,9%). 
Trabajos en coautoría: 93 (86,1%) = 2 autores: 25 (23,1%); 3 autores o más: 68 (63%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 108 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (40 artículos): CSIC. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Zaragoza (15). 
Principales países: España (102); Argentina, estados Unidos y México (4). 
Procedencia internacional: Europa (10); Latinoamérica (9); Estados Unidos (4); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 57. Entre instituciones españolas 36, entre españolas 
y extranjeras 18, entre extranjeras 3. 
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Perfil temático de Cuadernos de Investigación Geográfica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
49  450301  Geomorfología 
38  450306  Hidrología 
21  450305  Climatología 
 
Términos de indización más frecuentes 
21  Pirineo aragonés 
17  Escorrentía 
17  Huesca (Provincia) 
14  Erosión del suelo 
13  Nieve 
 
Palabras de título más frecuentes 
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54. Cuadernos de Psicología del Deporte 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Murcia, Facultad de Psicología. 
ISSN: 1578-8423  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2001-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.um.es/cpd  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 4 (1-2) a 2013, 13 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Se incluye un número extra editado en 2010. 
Tipos especiales de artículos: revisiones (7). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 180. 
Media anual: 18  Mediana: 16,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 180 (100%): español 174, portugués 6. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 352 (en 180 artículos con 527 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (11 artículos): Garcés de los Fayos Ruiz, Enrique Javier. 
 
Trabajos de un solo autor: 28 (15,6%). 
Trabajos en coautoría: 152 (84,4%) = 2 autores: 47 (26,1%); 3 autores o más: 105 (58,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 180 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (37 artículos): Univ. Murcia. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Católica San Antonio (17), Univ. Granada 
(15), Univ. Sevilla (12), Univ. Extremadura (11). 
Principales países: España (158); Portugal (8). 
Procedencia internacional: Europa (8); Latinoamérica (28); Estados Unidos (2). 
Artículos con colaboración institucional: 81. Entre instituciones españolas 63, entre españolas 
y extranjeras 15, entre extranjeras 3. 
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Perfil temático de Cuadernos de Psicología del Deporte 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
125  650907 Ocio y Deporte 
  59  650201 Construcción y Validación de Test 
  14  650302 Procesos Cognitivos: Aprendizaje y Memoria 
 
Términos de indización más frecuentes 
82  Deporte 
79  Medida 
62  Deportistas 
44  Adolescentes 
38  Adultos 
 
Palabras de título más frecuentes 
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55. Cuadernos de Turismo 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Murcia, Facultad de Letras, Departamento de Geografía. 
ISSN: 1139-7861  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.um.es/turismo/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (13) a 2013, (32). Se contabilizan 10 años completados. 
Número 27 de 2011 especial dedicado en homenaje al Doctor Don José Luis Andrés Sarasa. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 249. 
Media anual: 24,9  Mediana: 22. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 249 (100%): español 248, portugués 1. 
Otras lenguas 142 (57%): inglés 142.  
Se consideran como artículos bilingües los casos en los que se aporta un texto abreviado en un 
segundo idioma: hay 3 artículos en inglés con texto abreviado en español, 138 en español con 
texto abreviado en inglés y 1 en portugués con texto abreviado en inglés. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 374 (en 249 artículos con 482 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (6 artículos): Cànoves Valiente, Gemma. 
 
Trabajos de un solo autor: 101 (40,6%). 
Trabajos en coautoría: 148 (59,4%) = 2 autores: 89 (35,7%); 3 autores o más: 59 (23,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 249 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (30 artículos): Univ. Murcia. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (15), Univ. 
Alicante (13), Univ. Castilla-La Mancha (12), Univ. Santiago de Compostela (12), Univ. La 
Laguna (11), Univ. Autónoma de Barcelona (10), Univ. Sevilla (10). 
Principales países: España (214); México (13). 
Procedencia internacional: Europa (12); Latinoamérica (36); Estados Unidos (1); otros (3). 
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Artículos con colaboración institucional: 60. Entre instituciones españolas 32, entre españolas 
y extranjeras 16, entre extranjeras 12. 
 
Perfil temático de Cuadernos de Turismo 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
225  450407  Turismo. Ocio 
  46  450404  Geografía Económica. Geografía Política 
  30  450401  Geografía de la Población y Social 
 
Términos de indización más frecuentes 
137  Turismo 
57  Oferta turística 
33  Patrimonio cultural 
29  España 
25  Desarrollo sostenible 
25  Desarrollo turístico 
25  Turismo cultural 
 
Palabras de título más frecuentes 
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56. Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Granada. 
ISSN: 0210-5462  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1971-  Soporte: Impreso; Internet 
Publicación semestral en el periodo 2004-2012 
Dirección web: http://revistaseug.ugr.es/index.php/cuadgeo/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (34) a 2013, (52). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: notas (8), conferencias (2), normas (1), recensiones (1).  
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 275. 
Media anual: 27,5  Mediana: 24. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 272 (98,9%): español 271, portugués 1. 
Otras lenguas 3 (1,1%): francés 2, inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 382 (en 275 artículos con 476 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (7 artículos): Nieto Calmaestra, José Antonio; Rodríguez 
Martínez, Francisco. 
 
Trabajos de un solo autor: 145 (52,7%). 
Trabajos en coautoría: 130 (47,3%) = 2 autores: 86 (31,3%); 3 autores o más: 44 (16%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 240 (87,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (45 artículos): Univ. Granada. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Sevilla (17), Univ. Barcelona (15), Univ. 
Málaga (10). 
Principales países: España (188); México (24). 
Procedencia internacional: Europa (19); Latinoamérica (52); Estados Unidos (1). 
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Artículos con colaboración institucional: 52. Entre instituciones españolas 26, entre españolas 
y extranjeras 17, entre extranjeras 9. 
 
 
Perfil temático de Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
94  450401  Geografía de la Población y Social 
66  450404  Geografía Económica. Geografía Política 
52  450403  Geografía Urbana 
 
Términos de indización más frecuentes 
34  Paisaje 
31  Ordenación del territorio 
27  España 
25  Andalucía 
24  Granada (Provincia) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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57. Cuaternario y Geomorfología 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación Española para el Estudio del Cuaternario; Sociedad Española de 
Geomorfología. 
ISSN: 0214-1744  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1987-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://tierra.rediris.es/CuaternarioyGeomorfologia  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 18 (1-2) a 2013, 27 (3-4). Se contabilizan 10 años completados. 
Se publica con dos ediciones al año, que se numeran como 1-2 y 3-4. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 145. 
Media anual: 14,5  Mediana: 14,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 124 (85,5%): español 124. 
Otras lenguas 21 (14,5%): inglés 20, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 374 (en 145 artículos con 490 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (10 artículos): Silva Barroso, Pablo Gabriel. 
 
Trabajos de un solo autor: 28 (19,3%). 
Trabajos en coautoría: 117 (80,7%) = 2 autores: 38 (26,2%); 3 autores o más: 79 (54,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 142 (97,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (25 artículos): CSIC. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Salamanca, España (12); Inst. Geológico y 
Minero de España (11); Univ. Complutense de Madrid (10). 
Principales países: España (132); Reino Unido (5). 
Procedencia internacional: Europa (13); Latinoamérica (5); Estados Unidos (2); otros (6). 
Artículos con colaboración institucional: 81. Entre instituciones españolas 61, entre españolas 
y extranjeras 17, entre extranjeras 3. 
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Perfil temático de Cuaternario y Geomorfología 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
91  450301  Geomorfología 
42  450306  Hidrología 
38  450302  Paleogeografía 
 
Términos de indización más frecuentes 
12  Geomorfología 
11  Estructura geomorfológica 
11  Holoceno 
9  Cambio climático 
9  Cuaternario 
9  Pleistoceno 
   Sedimentos 
9  Seísmos 
9  Yacimientos arqueológicos 
 
Palabras de título más frecuentes 
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58. Cultura, Lenguaje y Representación 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Jaume I, Departamento de Filología Inglesa y Románica. 
ISSN: 1697-7750  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2004-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.e-revistes.uji.es/index.php/clr - http://www.clr.uji.es/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (1) a 2013 (11). Se contabilizan 10 años completados. 
Publicó dos números en 2007. 
Tipos especiales de artículos: léxico (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 120. 
Media anual: 12  Mediana: 10. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 47 (39,2%): español 47. 
Otras lenguas 73 (60,8%): inglés 73. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 130 (en 120 artículos con 135 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Bermúdez Ramiro, Jesús. 
 
Trabajos de un solo autor: 106 (88,3%). 
Trabajos en coautoría: 14 (11,6%) = 2 autores: 13 (10,8%); 3 autores o más: 1 (0,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 116 (96,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (13 artículos): Univ. Jaume I de Castellón. 
Principales países: España (44); Argentina (14). 
Procedencia internacional: Europa (36); Latinoamérica (18); Estados Unidos (10); otros (10). 
Artículos con colaboración institucional: 5. Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
extranjeras 2, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de Cultura, Lenguaje y Representación 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
20  550310 Lingüística Textual. Análisis del Discurso 
12  600704 Literatura Anglosajona 
  9  751306 Sociología de la Comunicación. Medios. TIC. Internet 
 
Términos de indización más frecuentes 
27  Análisis del discurso 
15  Metáfora 
14  Español 
13  Cortesía 
10  Estados Unidos 
10  Literatura anglosajona 
 
Palabras de título más frecuentes 
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59. C&E. Cultura y Educación 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Fundación Infancia y Aprendizaje. 
ISSN: 1135-6405  Periodicidad: Trimestral 
Antigüedad: 1996-  Soporte: Impreso; Internet 
Es continuación de CL&E. Comunicación, Lenguaje y Educación (1989-1995). 
Dirección web: http://www.fia.es/revistas/culturayeducacion/home  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 16 (1-2) a 2013, 25 (4). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: entrevista (1), revisión (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 310. 
Media anual: 31  Mediana: 29,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 306 (98,7%): español 306. 
Otras lenguas 4 (1,3%): inglés 4. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 555 (en 310 artículos con 709 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (10 artículos): Río, Pablo del. 
 
Trabajos de un solo autor: 94 (30,3%). 
Trabajos en coautoría: 216 (69,7%) = 2 autores: 106 (34,2%); 3 autores o más: 110 (35,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 280 (90,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (28 artículos): Univ. Autònoma de Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Barcelona (22), Univ. Autónoma de 
Madrid (19), Univ. Sevilla (19), Univ. Salamanca (17), Univ. Valencia (12), Univ. Lleida (11), 
Univ. Ramón Llull (11), Univ. La Laguna (10). 
Principales países: España (231); Argentina (13). 
Procedencia internacional: Europa (16); Latinoamérica (40); Estados Unidos (10). 
Artículos con colaboración institucional: 73. Entre instituciones españolas 51, entre españolas 
y extranjeras 17, entre extranjeras 5. 
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Perfil temático de C&E Cultura y Educación 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
46  351403 Aprendizaje 
22  351020 Lectura y Escritura 
19  351005 Educación Artística 
19  351501 Sociología de la Educación 
 
Términos de indización más frecuentes 
25  Resultados de la investigación 
18  Educación 
15  Investigación 
14  Niños 
13  Aprendizaje 
13  Metodología 
 
Palabras de título más frecuentes 
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60. Cybermetrics. International Journal of Scientometrics, 
Informetrics and Bibliometrics 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, Cybermetrics Lab. 
ISSN: 1137-5019  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1997-  Soporte: Internet 
Publicación continua en número abierto. 
Dirección web: http://cybermetrics.cindoc.csic.es/cybermetrics.html  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 8 (1) A 2013, 17 (1). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 37. 
Media anual: 3,7  Mediana: 3,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas: no. 
Otras lenguas 37 (100%): inglés 37. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 65 (en 37 artículos con 83 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Thelwall, Mike. 
 
Trabajos de un solo autor: 13 (35,1%). 
Trabajos en coautoría: 24 (64,9%) = 2 autores: 10 (27%); 3 autores o más: 14 (37,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 37 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (5 artículos): Univ. Wolverhampton. 
Principales países: España (9); Reino Unido (9). 
Procedencia internacional: Europa (20); Latinoamérica (4); Estados Unidos (2); otros (8). 
Artículos con colaboración institucional: 19. Entre instituciones españolas 4, entre españolas y 
extranjeras 2, entre extranjeras 13. 
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Perfil temático de Cybermetrics. International Journal of 
Scientometrics, Informetrics and Bibliometrics 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
21  200105  Análisis de la Producción Científica. Estudios Bibliométricos 
15  200100  Producción Científica 
12  200202  Redes de Información. Internet 
 
Términos de indización más frecuentes 
18  World Wide Web 
17  Internet 
13  Bibliometría 
10  Producción científica 
7  Indicadores bibliométricos 
 
Palabras de título más frecuentes 
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61. Daimon. Revista de Filosofía 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Murcia, Departamento de Filosofía y Lógica. 
ISSN: 1130-0507  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1989-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.um.es/daimon  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (31) a 2013, (60). Se contabilizan 10 años completados. 
Incluye números extra en 2007, 2008. 2010 y 2011. 
Tipos especiales de artículos: traducciones (5), homenaje (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 512. 
Media anual: 51,2  Mediana: 46,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 476 (93%): español 473, portugués 3. 
Otras lenguas 36 (7%): inglés 11, italiano 9, francés 15, alemán 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 425 (en 512 artículos con 523).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Bello Reguera, Eduardo; Benéitez 
Prudencio, José Javier; Campillo, Antonio; Duque, Félix; Moya, Eugenio. 
 
Trabajos de un solo autor: 503 (98,2%). 
Trabajos en coautoría: 9 (1,8%) = 2 autores: 7 (1,4%); 3 autores o más: 2 (0,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 388 (75,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (38 artículos): Univ. Murcia. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Valencia (31), Univ. Complutense de 
Madrid (30), Univ. Barcelona (19), UNED (18), Univ. Granada (14), Univ. Autónoma de Madrid 
(11), Univ. La Laguna, Univ. Sevilla (10). 
Principales países: España (301); Argentina (18). 
Procedencia internacional: Europa (46); Latinoamérica (35); Estados Unidos (6); otros (1). 
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Artículos con colaboración institucional: 3. Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
extranjeras 1. 
 
Perfil temático de Daimon. Revista Internacional de Filosofía 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
106  401106 Filosofía Contemporánea 
  30  402000 Filosofía Política 
  21  402002 Filosofía Social 
 
Términos de indización más frecuentes 
41  Fenomenología 
29  Kant, Immanuel 
27  Ética 
21  Escepticismo 
21  Verdad 
 
Palabras de título más frecuentes 
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62. Dialectología 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universitat de Barcelona. 
ISSN: 2013-2247  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2008-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.publicacions.ub.edu/articulos.aspx?modo=RE - 
http://www.raco.cat/index.php/Dialectologia/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2008 (1) a 2013 (11). Se contabilizan 6 años completados. 
Se incluyen números especiales editados en 2010, 2011, 2012 y 2013. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 109. 
Media anual: 18,2  Mediana: 21,5. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 11 (10,1%): español 8, gallego2, portugués 1. 
Otras lenguas 98 (89,9%): inglés 88, francés 8, italiano 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 105 (en 109 artículos con 139 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (6 artículos): Perea, María-Pilar. 
 
Trabajos de un solo autor: 88 (80,7%). 
Trabajos en coautoría: 21 (19,3%) = 2 autores: 16 (14,7%); 3 autores o más: 5 (4,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 106 (97,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (11 artículos): Univ. Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Meikai Univ. (7), Univ. Groningen (7). 
Principales países: España (27); Japón (22). 
Procedencia internacional: Europa (32); Latinoamérica (2); Estados Unidos (7); otros (42). 
Artículos con colaboración institucional: 11. Entre instituciones españolas 1, entre españolas y 
extranjeras 6, entre extranjeras 4. 
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Perfil temático de Dialectología 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
84  550805 Dialectología 
32  550806 Geografía Lingüística 
14  550902 Lexicografía. Diccionarios 
 
Términos de indización más frecuentes 
59  Dialectología 
32  Geografía lingüística 
22  Dialectos 
17  Español 
17  Japonés 
 
Palabras de título más frecuentes 
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63. Digital Education Review / Interactive Educational 
Multimedia 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universitat de Barcelona, Research Group Education and Virtual Learning 
(GREAV). 
ISSN: 2013-9144  Periodicidad: Semestral  Soporte: Internet  
Antigüedad: 2010-  (es continuación de Interactive Educational Multimedia, 2000-2008). 
Dirección web: http://revistes.ub.edu/index.php/der  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (8) a 2013, (24). Se contabilizan 9 años completados. 
No se publicó en 2009. En 2010 editó solamente un número 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 111. 
Media anual: 12,3  Mediana: 12. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 22 (19,8%): español 22. 
Otras lenguas 89 (80,2%): inglés 89. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 221 (en 111 artículos con 245 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Aguilar-Burguete, Gabriela; Escofet Roig, 
Anna; Kaijiri, Kenji; Rubio Hurtado, María José. 
 
Trabajos de un solo autor: 41 (36,9%). 
Trabajos en coautoría: 70 (63,1%) = 2 autores: 39 (35,1%); 3 autores o más: 31 (27,9%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 107 (96,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (19 artículos): Univ. Barcelona. 
Principales países: España (44); Portugal (21). 
Procedencia internacional: Europa (37); Latinoamérica (10); Estados Unidos (15); otros (11). 
Artículos con colaboración institucional: 23. Entre instituciones españolas 6, entre españolas y 
extranjeras 4, entre extranjeras 13. 
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Perfil temático de Digital Education Review / Interactive Educational 
Multimedia 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
78  350903 Tecnología de la Educación 
18  351602 Formación de Enseñantes 
13  351305 Enseñanza Superior 
 
Palabras clave de autor más frecuentes en 2012-2013 
2  Educación superior 
2  Tablet 
 
Palabras de título más frecuentes 
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64. Dirección y Organización. Revista de Ingeniería de 
Organización 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Centro de Estudios de Postgrado de Administración de Empresas (CEPADE). 
ISSN: 1132-175X  Periodicidad: Cuatrimestral desde 2009 
Antigüedad: 1991-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.revistadyo.com/index.php/dyo/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (30) a 2013, (51). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 197. 
Media anual: 19,7  Mediana: 20. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 170 (86,3%): español 167, portugués 3. 
Otras lenguas 27 (13,7%): inglés 27. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 376 (en 197 artículos con 507 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (6 artículos): Corominas Subias, Albert; Poler, Raúl; 
Rodríguez Monroy, Carlos. 
 
Trabajos de un solo autor: 26 (13,2%). 
Trabajos en coautoría: 171 (86,8%) = 2 autores: 73 (37,1%); 3 autores o más: 98 (49,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 192 (97,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (34 artículos): Univ. Politécnica de Valencia. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Politécnica de Madrid (31), Univ. 
Politécnica de Cataluña (14), Univ. Sevilla (11). 
Principales países: España (181); Brasil (6). 
Procedencia internacional: Europa (2); Latinoamérica (13); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 49. Entre instituciones españolas 39, entre españolas 
y extranjeras 6, entre extranjeras 4. 
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Perfil temático de Dirección y Organización. Revista de Ingeniería de 
Organización 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
71  305120 Gestión y Dirección Empresarial 
14  306211 Cambio Tecnológico e Innovación. Telecomunicaciones 
12  302110 Métodos y Modelos Econométricos y Estadísticos 
 
Términos de indización más frecuentes 
63  Empresas 
43  Gestión empresarial 
37  Análisis empírico 
24  Estrategia empresarial 
18  España 
 
Palabras de título más frecuentes 
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65. Documents d'Anàlisi Geogràfica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Lletres, Departament de 
Geografia. 
ISSN: 0212-1573  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1982-  Soporte: Impreso; Internet 
Publicación semestral hasta 2009.  
Creada por fusión de los títulos anteriores: Documents d'Análisi Metodologic en Geografía y 
Documents d'Análisi Territorial. 
Dirección web: http://revistes.uab.cat/dag  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (43) a 2013, 59 (3). Se contabilizan 10 años completados. 
Cambia su sistema de numeración en 2010, adoptando números 1 a 3 en cada volumen. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 199. 
Media anual: 19,9  Mediana: 18,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 172 (86,4%): español 96, catalán 76. 
Otras lenguas 27 (13,6%): inglés 27. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 271 (en 199 artículos con 330 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (6 artículos): Casellas, Antònia. 
 
Trabajos de un solo autor: 121 (60,8%). 
Trabajos en coautoría: 78 (39,2%) = 2 autores: 52 (26,1%); 3 autores o más: 26 (13,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 188 (94,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (77 artículos): Univ. Autònoma de Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Girona (17), Univ. Barcelona (11). 
Principales países: España (146); Estados Unidos (9). 
Procedencia internacional: Europa (25); Latinoamérica (9); Estados Unidos (9); otros (5). 
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Artículos con colaboración institucional: 23. Entre instituciones españolas 14, entre españolas 
y extranjeras 3, entre extranjeras 6. 
 
 
Perfil temático de Documents d'Anàlisi Geogràfica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
60  450404  Geografía Económica. Geografía Política 
58  450401  Geografía de la Población y Social 
40  450101  Geografía Teórica 
 
Términos de indización más frecuentes 
24  Geografía 
19  España 
18  Barcelona (Provincia) 
18  Geografía de género 
17  Cataluña 
 
Palabras de título más frecuentes 
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66. Dynamis 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Granada, Fac. Medicina, Dep. Historia de la Medicina. 
ISSN: 0211-9536  Periodicidad: Semestral desde 2011. 
Antigüedad: 1981-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.ugr.es/~dynamis/ - http://ddd.uab.cat/record/25229 - 
http://www.raco.cat/index.php/Dynamis - 
(http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_issues&pid=0211-9536&lng=es&nrm=iso  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 24 a 2013, 33(2). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 151. 
Media anual: 15,1  Mediana: 15. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 95 (62,9%): español 87, portugués 6, catalán 2. 
Otras lenguas 56 (37,1%): inglés 55, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 174 (en 151 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Ballester, Rosa; Porras, María Isabel. 
 
Trabajos de un solo autor: 111 (73,5%). 
Trabajos en coautoría: 40 (26,5%) = 2 autores: 30 (19,9%); 3 autores o más: 10 (6,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 143 (94,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (18 artículos): CSIC. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autònoma de Barcelona (14) y Univ. 
Granada (10). 
Principales países: España (71); Brasil (11). 
Procedencia internacional: Europa (33); Latinoamérica (32); Estados Unidos (3); otros (8). 
Artículos con colaboración institucional: 17. Entre instituciones españolas 8, entre españolas y 
extranjeras 3, entre extranjeras 6. 
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Perfil temático de Dynamis 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
32  508207 Ciencia y técnica. España. Siglo XX 
30  851090 América Latina. Historia de la ciencia 
28  508107 Ciencia y técnica. Universal. Siglo XX 
 
Términos de indización más frecuentes 
45  Medicina 
38  España 
28  Salud pública 
15  Política sanitaria 
14  Enfermedad 
14  Epidemias 
 
Palabras de título más frecuentes 
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67. Economía Agraria y Recursos Naturales 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación Española de Economía Agraria (AEEA). 
ISSN: 1578-0732  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2001-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://aeea.webs.upv.es/aeea/es/004_presentacion.php  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 4 (7) a 2013, 13 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 138. 
Media anual: 13,8  Mediana: 14. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 104 (75,4%): español 104. 
Otras lenguas 34 (24,6%): inglés 34. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 276 (en 138 artículos con 353 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (6 artículos): Calatrava Requena, Javier. 
 
Trabajos de un solo autor: 15 (10,9%). 
Trabajos en coautoría: 123 (89,1%) = 2 autores: 57 (41,3%); 3 autores o más: 66 (47,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 126 (91,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (9 artículos): Univ. Valladolid. 
Principales países: España (106); Reino Unido (7). 
Procedencia internacional: Europa (18); Latinoamérica (9); Estados Unidos (5); otros (6). 
Artículos con colaboración institucional: 59. Entre instituciones españolas 34, entre españolas 
y extranjeras 15, entre extranjeras 10. 
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Perfil temático de Economía Agraria y Recursos Naturales 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
67  450402 Geografía Rural y Agraria 
28  307100 Agricultura y Ganadería: General 
25  450404 Geografía Económica. Geografía Política 
 
Términos de indización más frecuentes 
19  Agricultura 
17  España 
13  Cambio climático 
 12  Medio ambiente 
12  Política comunitaria 
 
Palabras de título más frecuentes 
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68. Educación XX1. Revista de la Facultad de Educación 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: UNED, Facultad de Educación. 
ISSN: 1139-613X  Periodicidad: Semestral desde 2011 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (7) a 2013, 16 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: revisiones (3). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 146. 
Media anual: 14,6  Mediana: 9,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 144 (98,6%): español 144. 
Otras lenguas 2 (1,4%): inglés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 266 (en 146 artículos con 285 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Gil Flores, Javier; Mudarra Sánchez, María 
José; Penalva Buitrago, José; Vega Fuente, Amando. 
 
Trabajos de un solo autor: 60 (41,1%). 
Trabajos en coautoría: 86 (58,9%) = 2 autores: 49 (33,6%); 3 autores o más: 37 (25,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 142 (97,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (20 artículos): UNED. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Sevilla (16), Univ. Murcia (13), Univ. 
Complutense de Madrid (11). 
Principales países: España (137); Chile (2). 
Procedencia internacional: Europa (6); Latinoamérica (5). 
Artículos con colaboración institucional: 26. Entre instituciones españolas 18, entre españolas 
y extranjeras 6, entre extranjeras 2. 
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Perfil temático de Educación XX1. Revista de la Facultad de Educación 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
20  351602 Formación de Enseñantes 
14  350903 Tecnología de la Educación 
14  351305 Enseñanza Superior 
 
Términos de indización más frecuentes 
16  Competencias profesionales 
11  Enseñanza universitaria 
9  Calidad de la educación 
8  Sistema educativo 
7  Enseñanza primaria 
7  Formación del profesorado 
7  Medida 
 
Palabras de título más frecuentes 
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69. El Profesional de la Información 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: El Profesional de la Información  EPI SCP. 
ISSN: 1386-6710 / 1699-2407 Periodicidad: Bimestral 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Impreso; Internet 
Es continuación de Information World en español (1992-1997). 
Dirección web: http://www.elprofesionaldelainformacion.com/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 13 (1) a 2013, 22 (6). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: 5 entrevistas, 1 ponencia o comunicación. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 701. 
Media anual: 70,1  Mediana: 75. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 690 (98,4%): español 690. 
Otras lenguas 24 (3,4%): inglés 24. 
Hay 13 artículos bilingües en español e inglés. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 959 (en 701 artículos con 1463 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (21 artículos): Codina, Lluís. 
Otros autores con más de 1 artículo anual: Torres Salinas, Daniel (16); Delgado López-Cózar, 
Emilio (15); Guallar Delgado, Javier (14); Grupo Scimago (12); Ferrer Sapena, Antonia (11); 
Marcos, Mari-Carmen (11); Peset, Fernanda (11). 
 
Trabajos de un solo autor: 301 (42,9%). 
Trabajos en coautoría: 400 (57,1%) = 2 autores: 183 (26,1%); 3 autores o más: 217 (31%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 676 (96,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (52 artículos): Univ. Pompeu Fabra. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Barcelona (47), Univ. Granada (44), Univ. 
Carlos III de Madrid (40), Univ. Complutense de Madrid (39), CSIC (36), Univ. Politécnica de 
Valencia (28), Univ. Navarra (20), Univ. Oberta de Catalunya (20), Univ. Valencia (18), Univ. 
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Zaragoza (18), Grupo SCImago (14), Univ. Salamanca (14), Univ. Extremadura (12), Univ. 
Politécnica de Madrid (12), Univ. Autónoma de Barcelona (10), Univ. Murcia (10). 
Principales países: España (604); Argentina (13). 
Procedencia internacional: Europa (31); Latinoamérica (49); Estados Unidos (10); otros (11). 
Artículos con colaboración institucional: 184. Entre instituciones españolas 147, entre 
españolas y extranjeras 23, entre extranjeras 14. 
 
 
Perfil temático de El Profesional de la Información 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
169  200202  Redes de Información. Internet 
  96  200600  Industria de la Información y Desarrollo Tecnológico 
  63  200707  Bibliotecas. Estudios de Casos 
 
Términos de indización más frecuentes 
174  Internet 
95  España 
82  Bibliotecas 
78  World Wide Web 
72  Recursos electrónicos 
 
Palabras de título más frecuentes 
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70. ELIA. Estudios de Lingüística Inglesa Aplicada 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Sevilla, Grupo de Investigación "La Lengua Inglesa en el ámbito 
Universitario". 
ISSN: 1576-5059  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2000-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.publius.us.es/elia/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (5) a 2013 (13). Se contabilizan 9 años completados. 
Incluye número doble en 2005-2006. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 66. 
Media anual: 7,3  Mediana: 7. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 18 (27,3%): español 18. 
Otras lenguas 48 (72,7%): inglés 48. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 83 (en 66 artículos con 85 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Oxbrow, Gina; Rodríguez-Juárez, Carolina. 
 
Trabajos de un solo autor: 52 (78,8%). 
Trabajos en coautoría: 14 (21,2%) = 2 autores: 9 (13,6%); 3 autores o más: 5 (7,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 63 (95,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (4 artículos): Univ. Las Palmas de Gran Canaria; Univ. 
Pablo de Olavide. 
Principales países: España (31); Estados Unidos (14). 
Procedencia internacional: Europa (10); Latinoamérica (5); Estados Unidos (14); otros (4). 
Artículos con colaboración institucional: 3. Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
extranjeras 1. 
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Perfil temático de ELIA. Estudios de Lingüística Inglesa Aplicada 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
58  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
  5  550801 Encuestas. Trabajo de Campo 
  3  550201 Modelos. Conceptos Teóricos y Metodológicos 
  3  550307 Lingüística Sincrónica. Lexicología 
  3  550310 Lingüística Textual. Análisis del Discurso 
  3  550704 Educación. Enseñanza (Lingüística) 
  3  550807 Lenguas en Contacto. Bilingüismo 
  3  550900 Lingüística Aplicada 
 
Términos de indización más frecuentes 
38  Enseñanza de lenguas 
31  Aprendizaje de lenguas 
18  Segunda lengua 
15  Inglés 
15  Inglés lengua extranjera 
 
Palabras de título más frecuentes 
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71. Emerita. Revista de Lingüística y Filología Clásica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, CCHS, Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente 
Próximo. 
ISSN: 0013-6662  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1933-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://dx.doi.org/10.3989/emerita  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 72 (1) a 2013, 81 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: nota (5). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 156. 
Media anual: 15,6  Mediana: 15. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 124 (79,5%): español 124. 
Otras lenguas 32 (20,5%): inglés 15, italiano 7, francés 5, alemán 5. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 140 (en 156 artículos con 168 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Río Torres-Murciano, Antonio. 
 
Trabajos de un solo autor: 144 (92,3%). 
Trabajos en coautoría: 12 (7,7%) = 2 autores: 12 (7,7%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 133 (85,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (10 artículos): CSIC. 
Principales países: España (95); Argentina (8). 
Procedencia internacional: Europa (26); Latinoamérica (9); Estados Unidos (4). 
Artículos con colaboración institucional: 6. Entre instituciones españolas 5, entre españolas y 
extranjeras 1. 
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Perfil temático de Emerita. Revista de Lingüística y Filología Clásica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
34  600605 Literatura Griega 
31  600606 Literatura Latina 
27  550505 Lingüística Histórica. Léxico 
 
Términos de indización más frecuentes 
29  Literatura griega 
28  Literatura latina 
18  Crítica textual 
17  Griego 
17  Latín 
 
Palabras de título más frecuentes 
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72. Empiria. Revista de Metodología de Ciencias Sociales 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: UNED, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 
ISSN: 1139-5737  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.uned.es/index.php/empiria  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (7) a 2013 (26). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 129. 
Media anual: 12,9  Mediana: 13. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 122 (94,6%): español 122. 
Otras lenguas 7 (5,4%): inglés 7. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 165 (en 129 artículos con 178 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Lozares, Carlos; Verd, Joan Miquel. 
 
Trabajos de un solo autor: 94 (72,9%). 
Trabajos en coautoría: 35 (27,1%) = 2 autores: 25 (19,4%); 3 autores o más: 10 (7,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 120 (93%). 
Institución más frecuente en el periodo (16 artículos): UNED. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autónoma de Barcelona (11), Univ. 
Complutense de Madrid (11). 
Principales países: España (93); Francia (10). 
Procedencia internacional: Europa (13); Latinoamérica (11); Estados Unidos (6). 
Artículos con colaboración institucional: 8. Entre instituciones españolas 4, entre españolas y 
extranjeras 3, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de Empiria. Revista de Metodología de Ciencias Sociales 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
40  751103 Métodos de Investigación y Análisis Sociológico 
17  751702 Sociología de la Ciencia 
15  751404 Migraciones. Política Migratoria 
 
Términos de indización más frecuentes 
20  España 
17  Investigación social 
16  Análisis cualitativo 
15  Metodología de la investigación 
14  Técnicas de investigación social 
 
Palabras de título más frecuentes 
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73. Enseñanza de las Ciencias. Revista de Investigación y 
Experiencias Didácticas 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Institut de Ciències de l'Educació. Universitat Autònoma de Barcelona. 
ISSN: 0212-4521  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1983-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://ensciencias.uab.es/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 22 (1) a 2013, 31 (3). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 311. 
Media anual: 31,1  Mediana: 31. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 311 (100%): español 311. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 523 (en 311 artículos con 750 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (13 artículos): Guisasola, Jenaro. 
 
Trabajos de un solo autor: 67 (21,5%). 
Trabajos en coautoría: 244 (78,5%) = 2 autores: 117 (37,6%); 3 autores o más: 127 (40,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 305 (98,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (32 artículos): Univ. Autónoma de Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Granada (26), Univ. Alacant (19), Univ. 
Sevilla (15), Univ. Valencia (15), Univ. Complutense de Madrid (14), Univ. País Vasco (13), Univ. 
Murcia (12), Univ. Barcelona (10). 
Principales países: España (220); Argentina (33). 
Procedencia internacional: Europa (14); Latinoamérica (104); Estados Unidos (4); otros (5). 
Artículos con colaboración institucional: 155. Entre instituciones españolas 75, entre españolas 
y extranjeras 40, entre extranjeras 40. 
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Perfil temático de Enseñanza de las Ciencias. Revista de Investigación y 
Experiencias Didácticas 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
79  351026 Ciencias Físicas (Educ.) 
58  351024 Ciencias Naturales (Educ.) 
45  350604 Enseñanza Secundaria 
 
Términos de indización más frecuentes 
82  Enseñanza de las ciencias 
65  Resultados de la investigación 
59  Enseñanza secundaria 
27  Química 
23  Libros de texto 
 
Palabras de título más frecuentes 
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74. ESE. Estudios Sobre Educación 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Navarra, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de 
Educación. 
ISSN: 1578-7001  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2001-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.unav.edu/web/estudios-sobre-educacion  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (6) a 2013, (25). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 186. 
Media anual: 18,6  Mediana: 18. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 168 (90,3%): español 168. 
Otras lenguas 18 (9,7%): inglés 18. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 288 (en 186 artículos con 321 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Altarejos, Francisco; Iriarte, Concha; 
Rodríguez Sedano, Alfredo; Sobrino, Ángel. 
 
Trabajos de un solo autor: 105 (56,5%). 
Trabajos en coautoría: 81 (43,5%) = 2 autores: 43 (23,1%); 3 autores o más: 38 (20,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 177 (95,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (34 artículos): Univ. Navarra. 
Principales países: España (150); Italia (8). 
Procedencia internacional: Europa (13); Latinoamérica (12); Estados Unidos (7); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 26. Entre instituciones españolas 18, entre españolas 
y extranjeras 6, entre extranjeras 2. 
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Perfil temático de ESE. Estudios Sobre Educación 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
34  351305 Enseñanza Superior 
13  351403 Aprendizaje 
13  351602 Formación de Enseñantes 
 
Términos de indización más frecuentes 
12  Familia 
8  Estudiantes 
7  Educación familiar 
6  Enseñanza universitaria 
5  Aprendizaje 
5  Derecho a la educación 
5  Orientación educativa 
5  Orientación profesional 
5  Relaciones familiares 
5  Valoración 
5  Vida familiar 
 
Palabras de título más frecuentes 
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75. Estudios de Fonética Experimental 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Barcelona, Facultad de Filología, Laboratorio de Fonética. 
ISSN: 1575-5533  Periodicidad: Irregular 
Antigüedad: 1984-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://stel.ub.edu/labfon/es/publicacion-estudios-de-fonetica-experimental   
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (13) a 2013 (22). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 114. 
Media anual: 11,4  Mediana: 10. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 101 (88,6%): español 88, catalán 12, gallego 1. 
Otras lenguas 13 (11,4%): inglés 8, francés 3, italiano 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 136 (en 114 artículos con 211 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (14 artículos): Fernández Planas, Ana María. 
 
Trabajos de un solo autor: 67 (58,8%). 
Trabajos en coautoría: 47 (41,2%) = 2 autores: 20 (17,5%); 3 autores o más: 27 (23,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 109 (95,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (13 artículos): Univ. Barcelona. 
Principales países: España (74); Chile y estados Unidos (7). 
Procedencia internacional: Europa (13); Latinoamérica (17); Estados Unidos (7); otros (7). 
Artículos con colaboración institucional: 16. Entre instituciones españolas 4, entre españolas y 
extranjeras 3, entre extranjeras 9. 
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Perfil temático de Estudios de Fonética Experimental 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
108  550303 Lingüística Sincrónica. Fonética 
  47  550805 Dialectología 
  15  851210 América Latina. Lengua y Habla 
 
Términos de indización más frecuentes 
49  Entonación 
42  Español 
33  Prosodia 
27  Fonética 
23  Oración interrogativa 
 
Palabras de título más frecuentes 
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76. Estudios de Psicología 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Fundación Infancia y Aprendizaje. 
ISSN: 0210-9395  Periodicidad: Trimestral 
Antigüedad: 1980-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.fia.es/revistas/estudiosdepsicologia/home  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 25 (1) a 2013, 34 (3). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: revisiones (29). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 234. 
Media anual: 23,4  Mediana: 22. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 194 (82,9%): español 194. 
Otras lenguas 40 (17,1%): inglés 40. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 406 (en 234 artículos con 511 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Castro, Jorge. 
 
Trabajos de un solo autor: 83 (35,5%). 
Trabajos en coautoría: 151 (64,5%) = 2 autores: 76 (32,5%); 3 autores o más: 75 (32,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 233 (99,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (39 artículos): Univ. Autónoma de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: UNED (26), Univ. Sevilla (13), Univ. Barcelona 
(12). 
Principales países: España (171); Argentina (21). 
Procedencia internacional: Europa (22); Latinoamérica (51); Estados Unidos (14); otros (6). 
Artículos con colaboración institucional: 74. Entre instituciones españolas 35, entre españolas 
y extranjeras 22, entre extranjeras 17. 
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Perfil temático de Estudios de Psicología 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
68  650102 Historia, Filosofía y Teorías Psicológicas 
43  650201 Construcción y Validación de Test 
35  650302 Procesos Cognitivos: Aprendizaje y Memoria 
 
Términos de indización más frecuentes 
67  Medida 
23  Adultos 
23  Mujeres 
22  Teorías 
20  Adolescentes 
20  Procesos cognitivos 
 
Palabras de título más frecuentes 
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77. Estudios Económicos Regionales y Sectoriales 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación de Estudios Euro-Americanos de Desarrollo Económico (AEEADE). 
ISSN: 1578-4460  Periodicidad: Cuatrimestral desde 2010 
Antigüedad: 2001-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.usc.es/~economet/eers.htm  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 4 (1) a 2013, 13 (3). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 211. 
Media anual: 21,1  Mediana: 14,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 45 (21,3%): español 39, portugués 6. 
Otras lenguas 166 (78,7%): inglés 163, francés 2, alemán 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 316 (en 211 artículos con 413 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (16 artículos): Guisán, María del Carmen. 
Otros autores con más de 1 artículo anual: Aguayo, Eva (10). 
 
Trabajos de un solo autor: 72 (34,1%). 
Trabajos en coautoría: 139 (65,9%) = 2 autores: 87 (41,2%); 3 autores o más: 52 (24,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 163 (77,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (31 artículos): Univ. Santiago de Compostela. 
Principales países: España (71); Estados Unidos (22). 
Procedencia internacional: Europa (49); Latinoamérica (6); Estados Unidos (22); otros (27). 
Artículos con colaboración institucional: 34. Entre instituciones españolas 8, entre españolas y 
extranjeras 4, entre extranjeras 22. 
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Perfil temático de Estudios Económicos Regionales y Sectoriales 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
27  304520 Estudios Aplicados de Economía Regional 
21  302110 Métodos y Modelos Econométricos y Estadísticos 
14  309100 Bienestar, Salud y Educación 
 
Términos de indización más frecuentes 
50  Análisis empírico 
35  Análisis regional 
34  España 
24  Educación 
22  Portugal 
22  Resultados 
 
Palabras de título más frecuentes 
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78. Estudios Geográficos 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, CCHS, Instituto de Economía, Geografía y Demografía. 
ISSN: 0014-1496  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1940-  Soporte: Impreso; Internet 
Publicación trimestral hasta 2004. 
Dirección web: http://dx.doi.org/10.3989/egeogr  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 65 (254) a 2013, 74 (275). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: mesa redonda (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 261. 
Media anual: 26,1  Mediana: 26. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 256 (98,1%): español 256. 
Otras lenguas 5 (1,9%): francés 4, inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 361 (en 261 artículos con 462 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (10 artículos): Martín Lou, María Asunción. 
 
Trabajos de un solo autor: 144 (55,2%). 
Trabajos en coautoría: 117 (44,8%) = 2 autores: 67 (25,7%); 3 autores o más: 50 (19,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 244 (93,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (34 artículos): CSIC. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (24), Univ. 
Autónoma de Madrid (23), Univ. Politécnica de Madrid (16), UNED (13), Univ. Alacant (10). 
Principales países: España (210); Chile (13). 
Procedencia internacional: Europa (10); Latinoamérica (30); Estados Unidos (1); otros (4). 
Artículos con colaboración institucional: 53. Entre instituciones españolas 36, entre españolas 
y extranjeras 10, entre extranjeras 7. 
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Perfil temático de Estudios Geográficos 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
63  450401  Geografía de la Población y Social 
50  450404  Geografía Económica. Geografía Política 
44  450402  Geografía Rural y Agraria 
 
Términos de indización más frecuentes 
52  España 
30  Comunidad de Madrid 
21  Inmigrantes 
18  Paisaje 
16  Desarrollo sostenible 
 
Palabras de título más frecuentes 
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79. Estudios Irlandeses 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: AEDEI, Asociación Española de Estudios Irlandeses. 
ISSN: 1699-311X  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2005-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.estudiosirlandeses.org  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2005 (0) a 2013 (8). Se contabilizan 9 años completados. 
Tipos especiales de artículos: entrevista (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 108. 
Media anual: 12  Mediana: 12. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 4 (3,7%): español 4. 
Otras lenguas 104 (96,3%): inglés 104. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 91 (en 108 artículos con 109 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (6 artículos): Delattre, Elisabeth. 
 
Trabajos de un solo autor: 107 (99,1%). 
Trabajos en coautoría: 1 (0,9%) = 2 autores: 1 (0,9%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 102 (94,4%). 
Instituciones más frecuentes en el periodo (5 artículos): Univ. Artois, Univ. Granada, Univ. 
Ulster. 
Principales países: España (29); Irlanda (15). 
Procedencia internacional: Europa (54); Estados Unidos (14); otros (5). 
Artículos con colaboración institucional: 1. Entre instituciones extranjeras 1. 
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Perfil temático de Estudios Irlandeses 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
76  600704 Literatura Anglosajona 
  6  600302 Literatura e Historia 
  4  600306 Literatura y Otras Artes 
 
Términos de indización más frecuentes 
62  Literatura irlandesa 
41  Irlanda 
15  Poesía 
14  Literatura anglosajona 
14  Novela 
 
Palabras de título más frecuentes 
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80. Estudios Románicos 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Murcia, Departamento de Filología Románica. 
ISSN: 0210-4911  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1978-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.um.es/estudiosromanicos  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2003-2006 (13-14) a 2013 (22). Se contabilizan 7 años completados. 
Incluye números dobles editados en 2003-2006 y 2007-2008. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 146. 
Media anual: 20,9  Mediana: 12. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 102 (69,9%): español 99, gallego 2, catalán 1. 
Otras lenguas 44 (30,1%): francés 41, italiano 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 129 (en 146 artículos con 156 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Abdelaziz, Amraoui; Bidaud, Samuel; 
Fernández Díaz, María del Carmen; López Alcaraz, Josefa; López Gómez, Santiago; Ríos 
Guardiola, María Gloria; Vicente-Yagüe Jara, Antonio José de. 
 
Trabajos de un solo autor: 136 (93,2%). 
Trabajos en coautoría: 10 (6,8%) = 2 autores: 10 (6,8%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 125 (85,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (73 artículos): Univ. Murcia. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Santiago de Compostela (10). 
Principales países: España (99); Francia (10). 
Procedencia internacional: Europa (13); Latinoamérica (4); otros (12). 
Artículos con colaboración institucional: 5. Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
extranjeras 2, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de Estudios Románicos 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
46  600701 Literatura Francesa 
10  600801 Literatura Española. Poesía 
  9  600802 Literatura Española. Narrativa 
 
Términos de indización más frecuentes 
35  Literatura francesa 
22  Francia 
21  Literatura española 
15  Novela 
11  Francés 
 
Palabras de título más frecuentes 
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81. Estudios sobre el Mensaje Periodístico 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Información. 
ISSN: 1134-1629  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1994-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.ucm.es/info/emp/index.htm - 
http://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 10 a 2013, 19. Se contabilizan 10 años completados. 
Se incluyen números extras editados en 2012 y 2013. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 547. 
Media anual: 54,7  Mediana: 30. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 534 (97,6%): español 534. 
Otras lenguas 13 (2,4%): inglés 13. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 630 (en 547 artículos con 850 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (10 artículos): López García, Xosé. 
 
Trabajos de un solo autor: 346 (63,3%). 
Trabajos en coautoría: 201 (36,7%) = 2 autores: 125 (22,9%); 3 autores o más: 76 (13,9%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 539 (98,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (114 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. País Vasco (29), Univ. Sevilla (29), Univ. 
Santiago de Compostela (28), Univ. Carlos III de Madrid (28), Univ. Málaga (25), Univ. Rey Juan 
Carlos (20), Univ. Vigo (19), Univ. Jaume I (18), Univ. Autónoma de Barcelona (17), Univ. 
Pompeu Fabra (16), Univ. La Laguna (13), Univ. Alacant (10), Univ. Camilo José Cela (10). 
Principales países: España (495); Chile (17). 
Procedencia internacional: Europa (6); Latinoamérica (45); otros (3). 
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Artículos con colaboración institucional: 56. Entre instituciones españolas 45, entre españolas 
y extranjeras 10, entre extranjeras 1. 
 
Perfil temático de Estudios sobre el Mensaje Periodístico 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
477  751306 Sociología de la Comunicación. Medios. TIC. Internet 
  31  200301 Documentos Primarios: Material Impreso y No Impreso 
  22  200202 Redes de Información. Internet 
 
Términos de indización más frecuentes 
78  Periodismo 
64  Medios de comunicación 
55  Prensa 
40  España 
27  Fuentes de información 
27  Tratamiento de la información 
 
Palabras de título más frecuentes 
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82. Estudis Romànics 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Institut d’Estudis Catalans. 
ISSN: 0211-8572  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1947-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: 
http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=revistes_cientifiques&subModuleNa
me=&idColleccio=42 
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (26) a 2013 (35). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: bibliografía (3), léxico (2), proyecto (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 188. 
Media anual: 18,8  Mediana: 17,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 158 (84%): catalán 124, español 29, portugués 3, gallego 2. 
Otras lenguas 30 (16%): francés 20, italiano 10. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 178 (en 188 artículos con 220 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Colón Domènech, Germà; Duran i 
Ordinyana, Miquel; Pujol, Dídac. 
 
Trabajos de un solo autor: 165 (87,8%). 
Trabajos en coautoría: 23 (12,3%) = 2 autores: 18 (9,6%); 3 autores o más: 5 (2,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 156 (83%). 
Institución más frecuente en el periodo (35 artículos): Univ. Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Valencia (14), Univ. Autónoma de 
Barcelona (10). 
Principales países: España (111); Francia e Italia (10). 
Procedencia internacional: Europa (45); Latinoamérica (3). 
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Artículos con colaboración institucional: 15. Entre instituciones españolas 8, entre españolas y 
extranjeras 2, entre extranjeras 5. 
 
Perfil temático de Estudis Romànics 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
31  601007 Literatura Catalana 
17  550505 Lingüística Histórica. Léxico 
15  550105 Historia de la Lingüística 
15  550805 Dialectología 
 
Términos de indización más frecuentes 
63  Catalán 
30  Literatura catalana 
14  Español 
14  Historia de la lengua 
14  Poesía 
 
Palabras de título más frecuentes 
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83. Estudos de Lingüistica Galega 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Santiago de Compostela. 
ISSN: 1889-2566  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2009-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.usc.es/revistas/index.php/elg  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2009, 1 a 2013, 5. Se contabilizan 5 años completados. 
Tipos especiales de artículos: léxico (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 61. 
Media anual: 12,2  Mediana: 12. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 59 (96,7%): gallego 42, portugués 14, español 3. 
Otras lenguas 2 (3,3%): inglés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 63 (en 61 artículos con 71 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Navaza Blanco, Gonzalo. 
 
Trabajos de un solo autor: 54 (88,5%). 
Trabajos en coautoría: 7 (11,5%) = 2 autores: 5 (8,2%); 3 autores o más: 2 (3,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 60 (98,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (15 artículos): Univ. Santiago de Compostela. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Vigo (8), Univ. Lisboa (7). 
Principales países: España (37); Portugal (8). 
Procedencia internacional: Europa (14); Latinoamérica (8); Estados Unidos (1); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 3. Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
extranjeras 1. 
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Perfil temático de Estudos de Lingüistica Galega 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
12  550306 Lingüística Sincrónica. Sintaxis 
  9  550805 Dialectología 
  8  550307 Lingüística Sincrónica. Lexicología 
 
Términos de indización más frecuentes 
43  Gallego 
12  Portugués 
8  Sintaxis 
6  Español 
6  Etimología 
6  Lenguas en contacto 
 
Palabras de título más frecuentes 
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84. Exemplaria Classica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Huelva. 
ISSN: 1699-3225  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2004-  Soporte: Impreso; Internet 
Es continuación de: Exemplaria (1997-2003) 
Dirección web: http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/257  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (8) a 2013 (17). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 110. 
Media anual: 11  Mediana: 11,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 54 (49,1%): español 54. 
Otras lenguas 56 (50,9%): inglés 35, italiano 13, alemán 6¸ francés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 93 (en 110 artículos con 118 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Librán Moreno, Miryam; Suárez Martínez, 
Pedro Manuel. 
 
Trabajos de un solo autor: 104 (94,5%). 
Trabajos en coautoría: 6 (5,4%) = 2 autores: 4 (3,6%); 3 autores o más: 2 (1,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 98 (89,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (13 artículos): Univ. Huelva. 
Principales países: España (56); Italia (15). 
Procedencia internacional: Europa (32); Latinoamérica (1); Estados Unidos (8); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 2. Entre instituciones españolas 1, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de Exemplaria Classica. Journal of Classical Philology 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
56  551002 Critica Textual 
41  600606 Literatura Latina 
24  551001 Inscripciones. Manuscritos 
 
Términos de indización más frecuentes 
55  Crítica textual 
37  Literatura latina 
22  Manuscritos 
14  Ovidio 
13  Literatura griega 
 
Palabras de título más frecuentes 
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85. Fuzzy Economic Review 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Societat Internacional de Gestió i Economía Fuzzy. 
ISSN: 1136-0593  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1995-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://gandalf.fcee.urv.es/sigef/english/revista/frame7.html  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 9 (1) a 2013, 18 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 88. 
Media anual: 8,8  Mediana: 8. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 1 (1,1%): español 1. 
Otras lenguas 87 (98,9%): inglés 87. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 175 (en 88 artículos con 220 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Gil Lafuente, Anna María. 
 
Trabajos de un solo autor: 19 (21,6%). 
Trabajos en coautoría: 69 (78,4%) = 2 autores: 30 (34,1%); 3 autores o más: 39 (44,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 88 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (10 artículos): Univ. Barcelona. 
Principales países: España (29); Italia (10). 
Procedencia internacional: Europa (31); Latinoamérica (20); Estados Unidos (3); otros (14). 
Artículos con colaboración institucional: 29. Entre instituciones españolas 6, entre españolas y 
extranjeras 7, entre extranjeras 16. 
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Perfil temático de Fuzzy Economic Review 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
53  302100 Econometría, Estadística y Métodos Matemáticos 
  7  302130 Métodos y Modelos Matemáticos 
  5  303130 Mercados de Capitales 
 
Palabras de título más frecuentes 
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86. Gazeta de Antropología 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación Granadina de Antropología y Grupo de Investigación Antropología 
y Filosofía, Universidad de Granada, Departamento de Antropología Cultural. 
ISSN: 0214-7564  Periodicidad: Semestral desde 2008  
Antigüedad: 1991-  Soporte: Internet (desde 1999 sin edición impresa) 
Dirección web: http://www.ugr.es/~pwlac/ 
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (20) a 2013, (29/2). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 393. 
Media anual: 39,30  Mediana: 38,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 393 (100%): español 393. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 351 (en 393 artículos con 489 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (9 artículos): Brisset Martín, Demetrio E. 
 
Trabajos de un solo autor: 327 (83,2%). 
Trabajos en coautoría: 66 (16,8%) = 2 autores: 48 (12,2%); 3 autores o más: 18 (4,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 386 (98,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (56 artículos): Univ. Granada. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (14), UNED (12), 
Univ. Málaga (12), Univ. Murcia (11), Univ. Buenos Aires, Argentina (10), Univ. Autónoma de 
Madrid (10), Univ. Sevilla (10). 
Principales países: España (239); México (50). 
Procedencia internacional: Europa (19); Latinoamérica (134); Estados Unidos (1); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 38. Entre instituciones españolas 21, entre españolas 
y extranjeras 7, entre extranjeras 10. 
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Perfil temático de Gazeta de Antropología 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
150  850300  América Latina. Antropología 
  29  050709  Valores, normas sociales y control social. Estudios antropológicos 
  29  051003  Antropología Médica. Etnomedicina 
 
Términos de indización más frecuentes 
56  México 
41  Indígenas 
41  Ritual 
29  Etnografía 
27  Argentina 
 
Palabras de título más frecuentes 
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87. Gladius. Estudios sobre Armas Antiguas, Armamento, Arte 
Militar y Vida Cultural en Oriente y Occidente 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, Inst. Historia, Inst. Hoffmeyer para el Estudio de las Armas Antiguas 
(Madrid). 
ISSN: 0436-029X  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1963-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://dx.doi.org/10.3989/gladius   
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 24 a 2013, 33. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 82. 
Media anual: 8,2  Mediana: 9. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 56 (68,3%): español 56. 
Otras lenguas 26 (31,7%): inglés 21, francés 5. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 94 (en 82 artículos con 113 firmas). 
Autor más frecuente en el periodo (6 artículos): Williams, Alan. 
 
Trabajos de un solo autor: 60 (73,2%). 
Trabajos en coautoría: 22 (26,8%) = 2 autores: 15 (18,3%); 3 autores o más: 7 (8,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 67 (81,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (10 artículos): Univ. Autónoma de Madrid. 
Principales países: España (48); Reino Unido (4). 
Procedencia internacional: Europa (16); Latinoamérica (1); Estados Unidos (1); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 10. Entre instituciones españolas 3, entre extranjeras 
7. 
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Perfil temático de Gladius. Estudios sobre Armas Antiguas, 
Armamento, Arte Militar y Vida Cultural en Oriente y Occidente 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
11  503102 Historia militar. Universal. Edad antigua 
10  503202 Historia militar. España. Edad antigua 
  9  103206 Edad del Hierro y pueblos indígenas de la  
                     Península Ibérica. Industria y minería 
 
Términos de indización más frecuentes 
35  Armamento 
21  Espadas 
19  Armas 
15  Ejército romano 
9  Caballería 
9  Caballos 
9  Península Ibérica 
 
Palabras de título más frecuentes 
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88. Goya 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Fundación Lázaro Galdiano. 
ISSN: 0017-2715  Periodicidad: Bimestral 
Antigüedad: 1954-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.flg.es/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (298) a 2013 (345). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: traducciones (8), notas (2), crónica (1), entrevista (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 253. 
Media anual: 25,3  Mediana: 22. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 253 (100%): español 253. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 216 (en 253 artículos con 270 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Díaz Padrón, Matías. 
 
Trabajos de un solo autor: 237 (93,7%). 
Trabajos en coautoría: 16 (6,3%) = 2 autores: 15 (5,9%); 3 autores o más: 1 (0,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 175 (69,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (20 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autónoma de Madrid (16). 
Principales países: España (151); Francia (4). 
Procedencia internacional: Europa (14); Latinoamérica (5); Estados Unidos (3); otros (4). 
Artículos con colaboración institucional: 10. Entre instituciones españolas 8, entre españolas y 
extranjeras 2. 
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Perfil temático de Goya 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
52  150123 Museos, Centros de Arte y Colecciones 
43  150738 Pintura y Artes Gráficas (Barroco) 
30  150734 Iconografía (Barroco) 
 
Términos de indización más frecuentes 
82  España 
 71  Pintores 
45  Iconografía 
45  Madrid 
40  Comunidad de Madrid 
 
Palabras de título más frecuentes 
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89. Hacienda Pública Española 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Instituto de Estudios Fiscales. 
ISSN: 0210-1173  Periodicidad: Trimestral 
Antigüedad: 1970  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.ief.es/recursos/publicaciones/revistas/hacienda_publica.aspx  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (168) a 2013, (207). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 206. 
Media anual: 20,6  Mediana: 20. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 133 (64,6%): español 133. 
Otras lenguas 73 (35,4%): inglés 73. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 328 (en 206 artículos con 404 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Fuente, Ángel de la; García Valiñas, María 
Ángeles. 
 
Trabajos de un solo autor: 69 (33,5%). 
Trabajos en coautoría: 137 (66,5%) = 2 autores: 89 (43,2%); 3 autores o más: 48 (23,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 201 (97,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (19 artículos): Univ. Autónoma de Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (17), Univ. 
Barcelona (13), Univ. Oviedo (13), Univ. Vigo (13), Univ. Zaragoza (13), Univ. Extremadura (10). 
Principales países: España (178); Estados Unidos (9). 
Procedencia internacional: Europa (12); Latinoamérica (6); Estados Unidos (9); otros (7). 
Artículos con colaboración institucional: 61. Entre instituciones españolas 43, entre españolas 
y extranjeras 6, entre extranjeras 12. 
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Perfil temático de Hacienda Pública Española 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
37  302110 Métodos y Modelos Econométricos y Estadísticos 
28  303230 Sistema Fiscal (Nacional). Subvenciones 
14  308240 Estudios Sobre el Mercado de Trabajo, Salarios y Empleo 
 
Términos de indización más frecuentes 
70  España 
50  Análisis empírico 
44  Estimación 
29  Análisis de resultados 
21  Análisis econométrico 
 
Palabras de título más frecuentes 
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90. Hermeneus. Revista de Traducción e Interpretación 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Valladolid, Facultad de Traducción e Interpretación de Soria. 
ISSN: 1139-7489  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1999-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www5.uva.es/hermeneus/?page_id=52 - 
http://recyt.fecyt.es/index.php/HS  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (6) a 2013 (15). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 98. 
Media anual: 9,8  Mediana: 10. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 83 (84,7%): español 81, portugués 2. 
Otras lenguas 15 (15,3%): inglés 10, francés 4, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 113 (en 98 artículos con 124 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Sánchez Nieto, María Teresa. 
 
Trabajos de un solo autor: 85 (86,7%). 
Trabajos en coautoría: 13 (13,2%) = 2 autores: 7 (7,1%); 3 autores o más: 6 (6,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 96 (98%). 
Institución más frecuente en el periodo (12 artículos): Univ. Valladolid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autónoma de Barcelona (10). 
Principales países: España (62); Argentina y China (4). 
Procedencia internacional: Europa (22); Latinoamérica (5); Estados Unidos (1); otros (9). 
Artículos con colaboración institucional: 7. Entre instituciones españolas 3, entre españolas y 
extranjeras 3, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de Hermeneus. Revista de Traducción e Interpretación 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
81  550903 Teoría y Práctica de la Traducción 
13  600111 Traducción 
  7  550804 Lenguajes Especializados. Lenguajes Técnicos 
 
Términos de indización más frecuentes 
35  Traducción 
23  Español 
21  Traducción literaria 
13  Análisis de traducciones 
12  Historia de la traducción 
12  Problemas de traducción 
12  Teoría de la traducción 
 
Palabras de título más frecuentes 
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91. Hispania 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, CCHS, Inst. Historia (Madrid). 
ISSN: 0018-2141  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1940-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://hispania.revistas.csic.es/index.php/hispania  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 64 (216) a 2013, 73 (245). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 249. 
Media anual: 24,9  Mediana: 22,5. 
 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 247 (99,2%): español 238, portugués 9. 
Otras lenguas 2 (0,8%): inglés 1, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 256 (en 249 artículos con 283 firmas). 
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Diago Hernando, Máximo. 
 
Trabajos de un solo autor: 219 (88%). 
Trabajos en coautoría: 30 (12%) = 2 autores: 27 (10,8%); 3 autores o más: 3 (1,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 240 (96,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (37 artículos): CSIC. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (20). 
Principales países: España (196); Portugal (15). 
Procedencia internacional: Europa (41); Latinoamérica (3); Estados Unidos (3); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 16. Entre instituciones españolas 12, entre españolas 
y extranjeras 4. 
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Perfil temático de Hispania 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
27  508201 Historia política. España. Siglo XX 
20  505203 Historia económica. España. Edad moderna 
19  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
 
Términos de indización más frecuentes 
107  España 
25  Portugal 
16  Castilla (Corona) 
15  Franquismo 
14  Nobleza 
 
Palabras de título más frecuentes 
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92. Hispania Sacra 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, CCHS, Inst. Historia (Madrid). 
ISSN: 0018-215X  Periodicidad: Semestral  
Antigüedad: 1948-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://hispaniasacra.revistas.csic.es/index.php/hispaniasacra  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 56 (113) a 2013, 65 (132). Se contabilizan 10 años completados. 
Incluye número extra editado en 2012. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 235. 
Media anual: 23,5  Mediana: 23. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 229 (97,4%): español 225, portugués 4. 
Otras lenguas 6 (2,6%): inglés 2, francés 2, italiano 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 192 (en 235 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (8 artículos): Robles Muñoz, Cristóbal. 
 
Trabajos de un solo autor: 225 (95,7%). 
Trabajos en coautoría: 10 (4,3%) = 2 autores: 9 (3,8%); 3 autores o más: 1 (0,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 216 (91,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (23 artículos): CSIC. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (14) y CONICET, 
Argentina (11). 
Principales países: España (157); Argentina (28). 
Procedencia internacional: Europa (10); Latinoamérica (48); Estados Unidos (1); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 5. Entre instituciones españolas 3, entre españolas y 
extranjeras 1, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de Hispania Sacra 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
52  505205 Historia religiosa. España. Edad moderna 
34  504205 Historia religiosa. España. Edad media 
31  851050 América Latina. Historia colonial: religión 
 
Términos de indización más frecuentes 
54  España 
37  Iglesia Católica 
30  Órdenes religiosas 
25  Clero secular 
18  Argentina 
 
Palabras de título más frecuentes 
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93. Historia Agraria 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Sociedad Española de Historia Agraria (Murcia). 
ISSN: 1139-1472  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.historiaagraria.com/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (32) a 2013, (61). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 162. 
Media anual: 16,2  Mediana: 16. 
 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 146 (90,1%): español 146. 
Otras lenguas 16 (9,9%): inglés 16. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 181 (en 162 artículos con 205 firmas). 
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Garrido, Samuel; González de Molina 
Navarro, Manuel; Llopis Agelán, Enrique; Ramos Gorostiza, José Luis. 
 
Trabajos de un solo autor: 133 (82,1%). 
Trabajos en coautoría: 29 (17,9%) = 2 autores: 20 (12,3%); 3 autores o más: 9 (5,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 145 (89,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (17 artículos): Univ. Zaragoza. 
Principales países: España (104); Argentina (11). 
Procedencia internacional: Europa (15); Latinoamérica (20); Estados Unidos (5); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 14. Entre instituciones españolas 11, entre extranjeras 
3. 
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Perfil temático de Historia Agraria 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
36  508203 Historia económica. España. Siglo XX 
27  507203 Historia económica. España. Siglo XIX 
19  851070 América Latina. Historia contemporánea: sociedad, economía 
 
Términos de indización más frecuentes 
38  España 
25  Agricultura 
13  Política agraria 
12  Campesinado 
11  Antropometría 
11  Producción agraria 
 
Palabras de título más frecuentes 
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94. Historia Constitucional. Revista Electrónica de Historia 
Constitucional 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Oviedo, Dep. Derecho Público, Área Derecho Constitucional; Cent. 
Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. 
ISSN: 1576-4729  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2000-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.historiaconstitucional.com/ - 
http://www.seminariomartinezmarina.com/ojs/index.php/historiaconstitucional/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (5) a 2013, (14). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 150. 
Media anual: 15  Mediana: 14,5. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 111 (74%): español 91, portugués 20. 
Otras lenguas 40 (26,7%): italiano 18, inglés 13, francés 8, alemán 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 130 (en 150 artículos con 164 firmas). 
Autor más frecuente en el periodo (9 artículos): Varela Suanzes-Carpegna, Joaquín. 
 
Trabajos de un solo autor: 144 (96%). 
Trabajos en coautoría: 6 (4%) = 2 autores: 4 (2,7%); 3 autores o más: 2 (1,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 81 (54%). 
Institución más frecuente en el periodo (10 artículos): Univ. Oviedo. 
Principales países: España (39); Portugal (10). 
Procedencia internacional: Europa (22); Latinoamérica (17); Estados Unidos (2); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: no. 
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Perfil temático de Historia Constitucional. Revista Electrónica de 
Historia Constitucional 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
48  507201 Historia política. España. Siglo XIX 
28  507101 Historia política. Universal. Siglo XIX 
25  851060 América Latina. Historia contemporánea: político-militar 
 
Términos de indización más frecuentes 
77  Constitucionalismo 
60  España 
41  Liberalismo 
23  Constitución de 1812 
22  Cortes de Cádiz 
22  Derecho constitucional 
 
Palabras de título más frecuentes 
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95. Historia Contemporánea 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. País Vasco, Dep. Historia Contemporánea. 
ISSN: 1130-2402  Periodicidad: Semestral. 
Antigüedad: 1988-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.historiacontemporanea.ehu.es/s0021-
con/es/contenidos/enlace/00021_revista_indice/es_revista/revista.html  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (28) a 2013, (47). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 232. 
Media anual: 23,2  Mediana: 21. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 231 (99,6%): español 231. 
Otras lenguas 1 (0,4%): inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 229 (en 232 artículos con 251 firmas). 
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Mees, Ludger. 
 
Trabajos de un solo autor: 214 (92,2%). 
Trabajos en coautoría: 18 (7,8%) = 2 autores: 17 (7,3%); 3 autores o más: 1 (0,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 215 (92,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (40 artículos): Univ. País Vasco. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (15). 
Principales países: España (176); Francia (13). 
Procedencia internacional: Europa (30); Latinoamérica (8); Estados Unidos (1); otros (3). 
Artículos con colaboración institucional: 6. Entre instituciones españolas 3, entre españolas y 
extranjeras 3. 
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Perfil temático de Historia Contemporánea 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
51  508201 Historia política. España. Siglo XX 
33  507201 Historia política. España. Siglo XIX 
16  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
 
Términos de indización más frecuentes 
89  España 
36  País Vasco 
30  Guerra civil española 
22  Franquismo 
22  Nacionalismo vasco 
 
Palabras de título más frecuentes 
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96. Historia del Presente 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación Historiadores del Presente (Torrecaballeros). 
ISSN: 1579-8135  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2002-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://historiadelpresente.es/revista  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (3) a 2013, (22). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 193. 
Media anual: 19,3  Mediana: 19,5. 
 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 193 (100%): español 193. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 171 (en 193 artículos con 212 firmas). 
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Mateos, Abdón. 
 
Trabajos de un solo autor: 179 (92,7%). 
Trabajos en coautoría: 14 (7,3%) = 2 autores: 12 (6,2%); 3 autores o más: 2 (1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 118 (61,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (13 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: UNED (10). 
Principales países: España (89); Chile, Italia y México (5). 
Procedencia internacional: Europa (16); Latinoamérica (11); Estados Unidos (3); otros (0). 
Artículos con colaboración institucional: 3. Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
extranjeras 1. 
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Perfil temático de Historia del Presente 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
68  508201 Historia política. España. Siglo XX 
35  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
23  508204 Historia social. España. Siglo XX 
 
Términos de indización más frecuentes 
119  España 
64  Franquismo 
29  Transición política 
26  Guerra civil española 
21  Memoria histórica  
 
Palabras de título más frecuentes 
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97. Historia Social 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: UNED, Centro Asociado de Alzira, Inst. Historia Social. 
ISSN: 0214-2570  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1988-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.historiasocial.es/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (48) a 2013, (77). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 258. 
Media anual: 25,8  Mediana: 25. 
 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 258 (100%): español 258. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 236 (en 258 artículos con 274 firmas). 
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Betrán Moya, José Luis; Molina Aparicio, 
Fernando; Núñez Seixas, Xosé Manoel; Pasamar Alzuria, Gonzalo Vicente; Peña Díaz, Manuel; 
Rodríguez Barreira, Óscar J. 
 
Trabajos de un solo autor: 242 (93,8%). 
Trabajos en coautoría: 16 (6,2%) = 2 autores: 16 (6,2%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 211 (81,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (20 artículos): Univ. Autònoma de Barcelona. 
Principales países: España (148); Estados Unidos (18). 
Procedencia internacional: Europa (37); Latinoamérica (8); Estados Unidos (18); otros (3). 
Artículos con colaboración institucional: 3. Entre instituciones españolas y extranjeras 2, entre 
extranjeras 1. 
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Perfil temático de Historia Social 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
53  508204 Historia social. España. Siglo XX 
51  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
27  508201 Historia política. España. Siglo XX 
 
Términos de indización más frecuentes 
102  España 
40  Historiografía 
32  Historia social 
28  Mujeres 
20  Franquismo  
 
Palabras de título más frecuentes 
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98. Historia y Comunicación Social 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Complutense de Madrid, Serv. Publicaciones. 
ISSN: 1137-0734  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1996-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/HICS  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 9 a 2013, 18. Se contabilizan 10 años completados. 
Se incluyen varios números extra editados en 2013. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 327. 
Media anual: 32,7  Mediana: 12,5. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 324 (99,1%): español 323, portugués 1. 
Otras lenguas 3 (0,9%): inglés 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 439 (en 327 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Sedeño Valdellós, Ana María. 
 
Trabajos de un solo autor: 209 (63,9%). 
Trabajos en coautoría: 118 (36,1%) = 2 autores: 78 (23,9%); 3 autores o más: 40 (12,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 323 (98,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (80 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Málaga (22); Univ. Vigo (13); Univ. Carlos 
III de Madrid (12); Univ. Sevilla (11); Univ. Valladolid (11); Univ. Int. La Rioja (10) y Univ. Rey 
Juan Carlos, Madrid (10). 
Principales países: España (300); Argentina (5). 
Procedencia internacional: Europa (8); Latinoamérica (22); Estados Unidos (0); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 50. Entre instituciones españolas 40, entre españolas 
y extranjeras 9, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de Historia y Comunicación Social 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
129  751306 Sociología de la comunicación. Medios. TIC. Internet 
  41  508211 Medios de comunicación. Prensa. España. Siglo XX 
  32  305300 Marketing y Publicidad 
 
Términos de indización más frecuentes 
69  España 
44  Prensa 
25  Propaganda política 
20  Primera Guerra Mundial 
18  Conflictos bélicos  
 
Palabras de título más frecuentes 
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99. Historia y Política. Ideas, Procesos y Movimientos Sociales 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Complutense de Madrid, Fac. Ciencias Políticas, Dep. Historia del 
Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos; UNED, Fac. Ciencias Políticas y 
Sociología, Dep. Historia Social y del Pensamiento Político. 
ISSN: 1575-0361  Periodicidad: Semestral  
Antigüedad: 1999-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=9  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (11) a 2013, (30). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 207. 
Media anual: 20,7  Mediana: 21,5. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 207 (100%): español 207. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 198 (en 207 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo: 19 autores diferentes con dos artículos. 
 
Trabajos de un solo autor: 197 (95,2%). 
Trabajos en coautoría: 10 (4,8%) = 2 autores: 10 (4,8%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 191 (92,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (22 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. País Vasco (13); UNED (12) y Univ. 
Autónoma de Madrid (10). 
Principales países: España (134); México (12). 
Procedencia internacional: Europa (27); Latinoamérica (23); Estados Unidos (8); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 4. Entre instituciones españolas 1, entre españolas y 
extranjeras 2, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de Historia y Política. Ideas, Procesos y Movimientos 
Sociales 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
65  508201 Historia política. España. Siglo XX 
31  507201 Historia política. España. Siglo XIX 
27  851060 América Latina. Historia contemporánea: político-militar 
 
Términos de indización más frecuentes 
98  España 
38  Franquismo 
17  Pensamiento político 
16  Liberalismo 
16  Transición política 
 
Palabras de título más frecuentes 
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100. Ibérica. Revista de la Asociación Europea de Lenguas para 
Fines Específicos (AELFE) 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación Europea de Lenguas para Fines Específicos. 
ISSN: 1139-7241  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1999-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.aelfe.org/?s=presentacio  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (7) a 2013 (26). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 161. 
Media anual: 16,1  Mediana: 14,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 34 (21,1%): español 34. 
Otras lenguas 127 (78,9%): inglés 123, francés 3, alemán 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 211 (en 161 artículos con 235 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Mungra, Philippa; Orts Llopis, María 
Ángeles; Swales, John M.; Tarp, Sven; Velasco Sacristán, Marisol. 
 
Trabajos de un solo autor: 107 (66,5%). 
Trabajos en coautoría: 54 (33,5%) = 2 autores: 41 (25,5%); 3 autores o más: 13 (8,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 160 (99,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (11 artículos): Univ. Politécnica de Madrid. 
Principales países: España (88); Reino Unido (10). 
Procedencia internacional: Europa (43); Latinoamérica (4); Estados Unidos (9); otros (19). 
Artículos con colaboración institucional: 18. Entre instituciones españolas 8, entre españolas y 
extranjeras 3, entre extranjeras 7. 
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Perfil temático de Ibérica. Revista de la Asociación Europea de Lenguas 
para Fines Específicos 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
88  550804 Lenguajes Especializados. Lenguajes Técnicos 
51  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
47  550310 Lingüística Textual. Análisis del Discurso 
 
Términos de indización más frecuentes 
76  Inglés 
62  Lenguas para fines específicos 
29  Análisis del discurso 
27  Enseñanza de lenguas 
24  Metáfora 
 
Palabras de título más frecuentes 
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101. Ibersid. Revista de Sistemas de Información y 
Documentación 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de 
Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia. 
ISSN: 1888-0967  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2007-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://ibersid.eu/ojs/index.php/ibersid/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2007, (1) a 2013, (7). Se contabilizan 7 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 202. 
Media anual: 28,9  Mediana: 32. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 193 (95,5%): español 141, portugués 52. 
Otras lenguas 9 (4,5%): inglés 9. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 254 (en 202 artículos con 427 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (11 artículos): Fujita, Mariângela Spotti Lopes. 
 
Trabajos de un solo autor: 70 (34,7%). 
Trabajos en coautoría: 132 (65,3%) = 2 autores: 76 (37,6%); 3 autores o más: 56 (27,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 198 (98%). 
Institución más frecuente en el periodo (51 artículos): Univ. Estadual Paulista. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Nacional Autónoma de México (22), 
Univ. Complutense de Madrid (13), Univ. Zaragoza (11). 
Principales países: España (94); Brasil (68). 
Procedencia internacional: Europa (5); Latinoamérica (105); Estados Unidos (1); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 41. Entre instituciones españolas 14, entre españolas 
y extranjeras 10, entre extranjeras 17. 
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Perfil temático de Ibersid. Revista de Sistemas de Información y 
Documentación 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
32  850200  América Latina. Documentación y Política Científica 
27  200202  Redes de Información. Internet 
21  200707  Bibliotecas. Estudios de Casos 
 
Términos de indización más frecuentes 
26  Bibliotecas 
19  Documentación 
19  España 
16  Bibliotecas universitarias 
14  Tecnologías de la información y la comunicación 
14  Usuarios 
 
Palabras de título más frecuentes 
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102. 'Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Instituto Universitario de Ciencias de las 
Religiones. 
ISSN: 1135-4712  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1995-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/ILUR  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 9 a 2013, 18. Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: notas (2), bibliografía (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 105. 
Media anual: 10,5  Mediana: 10,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 97 (92,4%): español 96, portugués 1. 
Otras lenguas 8 (7,6%): italiano 4, inglés 2, francés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 95 (en 105 artículos con 117 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Dragonetti, Carmen; Tola, Fernando. 
 
Trabajos de un solo autor: 95 (90,5%). 
Trabajos en coautoría: 10 (9,5%) = 2 autores: 9 (8,6%); 3 autores o más: 1 (1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 99 (94,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (32 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Granada (10). 
Principales países: España (73); Italia (5). 
Procedencia internacional: Europa (10); Latinoamérica (15); Estados Unidos (2). 
Artículos con colaboración institucional: 4. Entre instituciones españolas 3, entre españolas y 
extranjeras 1. 
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Perfil temático de 'Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
17  503105 Historia Religiosa. Universal. Edad Antigua 
  9  401705 Historia de Las Religiones 
  8  401700 Filosofía de la Religión 
 
Términos de indización más frecuentes 
15  Religión 
6  Budismo 
6  Creencias religiosas 
6  Cristianismo 
6  Dios 
6  Grecia 
 
Palabras de título más frecuentes 
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103. Imago Temporis. Medium Aevum 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Lleida. 
ISSN: 1888-3931  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2007-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.medieval.udl.cat/medieval/?q=node/26 - 
http://www.raco.cat/index.php/ImagoTemporis  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2007, (1) a 2012, (6). Se contabilizan 6 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 84. 
Media anual: 14  Mediana: 15. 
 
 
 
 
 
Idiomas  
Lenguas iberoamericanas 31 (36,90%): español 26, catalán 5. 
Otras lenguas 80 (95,24%): inglés 80, francés 6, italiano 2. 
Hay 36 artículos bilingües: 22 español-inglés, 6 francés-inglés, 5 catalán-inglés, 2 italiano-inglés 
y 1 portugués-inglés 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 83 (en 84 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Jiménez Alcázar, Juan Francisco; Lopes de 
Barros, María Filomena. 
 
Trabajos de un solo autor: 83 (98,8%). 
Trabajos en coautoría: 1 (1,2%) = 2 autores: 1 (1,2%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 84 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (5 artículos): Univ. Barcelona. 
Principales países: España (38); Estados Unidos y Francia (10). 
Procedencia internacional: Europa (25); Latinoamérica (8); Estados Unidos (10); otros (3). 
Artículos con colaboración institucional: 1. Entre instituciones extranjeras 1. 
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Perfil temático de Imago Temporis. Medium Aevum 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
16  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
11  504204 Historia social. España. Edad media 
  6  504205 Historia religiosa. España. Edad media 
 
Términos de indización más frecuentes 
9  Aragón (Corona) 
9  Historiografía 
8  Edad Media 
7  Al-Andalus 
7  Castilla (Corona) 
7  España 
7  Francia 
 
Palabras de título más frecuentes 
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104. Infancia y Aprendizaje 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Fundación Infancia y Aprendizaje. 
ISSN: 0210-3702  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1977-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.fia.es/revistas/infanciayaprendizaje/home  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 27 (1) a 2013, 36 (4). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: revisiones (14), debates (9), bibliografías (2). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 315. 
Media anual: 31,5  Mediana: 30,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 287 (91,1%): español 287. 
Otras lenguas 38 (12,1%): inglés 36, francés 2. 
Hay 10 artículos bilingües: 9 español-inglés y 1 español-francés. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 643 (en 315 artículos con 832 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (7 artículos): López, Félix; Oliva, Alfredo. 
 
Trabajos de un solo autor: 64 (20,3%). 
Trabajos en coautoría: 251 (79,7%) = 2 autores: 113 (35,9%); 3 autores o más: 138 (43,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 314 (99,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (34 artículos): Univ. Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autónoma de Madrid (31), Univ. Sevilla 
(26), Univ. País Vasco (22), Univ. Salamanca (20), Univ. La Laguna (19), UNED (16), Univ. 
Autònoma de Barcelona (15), Univ. Málaga (14), Univ. Granada (13), Univ. Valencia (13). 
Principales países: España (259); Argentina (18). 
Procedencia internacional: Europa (27); Latinoamérica (36); Estados Unidos (16); otros (6). 
Artículos con colaboración institucional: 111. Entre instituciones españolas 66, entre españolas 
y extranjeras 26, entre extranjeras 19. 
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Perfil temático de Infancia y Aprendizaje 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
88  650302 Procesos Cognitivos: Aprendizaje y Memoria 
87  650201 Construcción y Validación de Test 
74  650801 Desarrollo Cognitivo y Perceptual 
 
Términos de indización más frecuentes 
175  Medida 
106  Niños 
72  Alumnos 
70  Adolescentes 
62  Aprendizaje 
 
Palabras de título más frecuentes 
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105. Intangible Capital 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Politécnica de Cataluña. 
ISSN: 1697-9818  Periodicidad: Trimestral desde 2013 
Antigüedad: 2004-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.intangiblecapital.org/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (1) a 2013, 9 (4). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 180. 
Media anual: 18  Mediana: 16,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 132 (73,3%): español 128, catalán 4. 
Otras lenguas 48 (26,7%): inglés 48. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 324 (en 180 artículos con 418 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (10 artículos): Marin-Garcia, Juan A. 
 
Trabajos de un solo autor: 48 (26,7%). 
Trabajos en coautoría: 132 (73,3%) = 2 autores: 63 (35%); 3 autores o más: 69 (38,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 145 (80,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (34 artículos): Univ. Politécnica de Catalunya. 
Principales países: España (122); Malasia y México (7). 
Procedencia internacional: Europa (9); Latinoamérica (17); otros (9). 
Artículos con colaboración institucional: 48. Entre instituciones españolas 29, entre españolas 
y extranjeras 13, entre extranjeras 6. 
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Perfil temático de Intangible Capital 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
36  305120 Gestión y Dirección Empresarial 
13  305100 Administración Empresas 
11  308130 Fuerza de Trabajo. Capital Humano 
 
Términos de indización más frecuentes 
38  Empresas 
28  Gestión empresarial 
26  Análisis empírico 
23  Conocimiento 
20  Gestión del conocimiento 
 
Palabras de título más frecuentes 
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106. International Journal of Clinical and Health Psychology 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación Española de Psicología Conductual; Asociación Colombiana para el 
Avance de las Ciencias del Comportamiento; Asociación Portuguesa de Terapia do 
Comportamemto; Sociedad Portuguesa de Psicoterapias Comportamentais e Cognitivas. 
Es continuación de Revista Internacional de Psicología Clínica y de la Salud (2001-2003). 
ISSN: 1697-2600  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 2004-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.aepc.es/ijchp  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 4 (1) a 2013, 13 (3). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: revisiones (34). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 363. 
Media anual: 36,3  Mediana: 32. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 159 (43,8%): español 146, portugués 13. 
Otras lenguas 204 (56,2%): inglés 204. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 920 (en 363 artículos con 1312 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (12 artículos): Buela-Casal, Gualberto. 
Otros autores con más de 1 artículo anual: Echeburúa Odriozola, Enrique (11). 
 
Trabajos de un solo autor: 27 (7,4%). 
Trabajos en coautoría: 336 (92,6%) = 2 autores: 80 (22%); 3 autores o más: 256 (70,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 363 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (59 artículos): Univ. Granada. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Oviedo (22), Univ. País Vasco (19), Univ. 
Minho (18), Univ. Murcia (18), Univ. Sevilla (18), Univ. Miguel Hernández (14), Univ. La Laguna 
(13), Univ. Valencia (13), Univ. Autònoma de Barcelona (12), Univ. Almería (11), Univ. 
Autónoma de Madrid (11), Univ. Barcelona (10), Univ. Illes Balears (10). 
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Principales países: España (255); Estados Unidos (51). 
Procedencia internacional: Europa (63); Latinoamérica (42); Estados Unidos (51); otros (15). 
Artículos con colaboración institucional: 197. Entre instituciones españolas 89, entre españolas 
y extranjeras 45, entre extranjeras 63. 
 
Perfil temático de International Journal of Clinical and Health 
Psychology 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
181  650201 Construcción y Validación de Test 
121  651201 Trastornos Mentales 
  63  651205 Trastornos Físicos y Psicosomáticos 
 
Términos de indización más frecuentes 
262  Medida 
102  Adultos 
68  Adolescentes 
68  Mujeres 
51  Pacientes 
 
Palabras de título más frecuentes 
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107. International Journal of English Studies 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Murcia, Departamento de Filología Inglesa. 
ISSN: 1578-7044  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2001-  Soporte: Impreso; Internet 
Es continuación de: Cuadernos de Filología Inglesa 
Dirección web: http://www.um.es/ijes/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 4 (1) a 2013, 13 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Incluye número extra editado en 2009. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 182. 
Media anual: 18,2  Mediana: 17. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas: no. 
Otras lenguas 182 (100%): inglés 182. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 225 (en 182 artículos con 253 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Sánchez Pérez, Aquilino. 
 
Trabajos de un solo autor: 125 (68,7%). 
Trabajos en coautoría: 57 (31,3%) = 2 autores: 46 (25,3%); 3 autores o más: 11 (6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 180 (98,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (29 artículos): Univ. Murcia. 
Principales países: España (95); Estados Unidos (23). 
Procedencia internacional: Europa (38); Latinoamérica (6); Estados Unidos (23); otros (23). 
Artículos con colaboración institucional: 17. Entre instituciones españolas 6, entre españolas y 
extranjeras 3, entre extranjeras 8. 
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Perfil temático de International Journal of English Studies 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
73  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
31  550310 Lingüística Textual. Análisis del Discurso 
20  550804 Lenguajes Especializados. Lenguajes Técnicos 
 
Términos de indización más frecuentes 
58  Inglés 
47  Aprendizaje de lenguas 
39  Enseñanza de lenguas 
36  Inglés lengua extranjera 
28  Segunda lengua 
 
Palabras de título más frecuentes 
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108. Investigaciones de Historia Económica. Revista de la 
Asociación Española de Historia Económica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación Española de Historia Económica; Elsevier (Pozuelo de Alarcón). 
ISSN: 1698-6989  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 2005-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.elsevier.es/es/revistas/investigaciones-historia-economica-328  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2005, (1) a 2010, (18) y de 2011, 7(1) a 2013, 9(3). Se contabilizan 9 años 
completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 136. 
Media anual: 15,1  Mediana: 15. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 128 (94,1%): español 128. 
Otras lenguas 8 (5,9%): inglés 8. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 154 (en 136 artículos con 167 firmas). 
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Calvo Calvo, Ángel; Moreno Lázaro, Javier. 
 
Trabajos de un solo autor: 110 (80,9%). 
Trabajos en coautoría: 26 (19,1%) = 2 autores: 22 (16,2%); 3 autores o más: 4 (2,9%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 133 (97,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (14 artículos): Univ. Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (12). 
Principales países: España (102); Argentina (9). 
Procedencia internacional: Europa (5); Latinoamérica (23); Estados Unidos (3); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 12. Entre instituciones españolas 8, entre españolas y 
extranjeras 1, entre extranjeras 3. 
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Perfil temático de Investigaciones de Historia Económica. Revista de la 
Asociación Española de Historia Económica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
57  508203 Historia económica. España. Siglo XX 
32  507203 Historia económica. España. Siglo XIX 
22  851070 América Latina. Historia contemporánea: sociedad, economía 
 
Términos de indización más frecuentes 
55  España 
15  Franquismo 
10  Argentina 
10  Empresas 
9  Crecimiento económico  
 
Palabras de título más frecuentes 
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109. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la 
Empresa 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa. 
ISSN: 1135-2523  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1995-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.aedem-virtual.com/archivos/iedee/indiceiedee.htm  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 10 (1) a 2013, 19 (3). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 296. 
Media anual: 29,6  Mediana: 34. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 288 (97,3%): español 288. 
Otras lenguas 8 (2,7%): inglés 8. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 533 (en 296 artículos con 716 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Claver Cortés, Enrique. 
 
Trabajos de un solo autor: 33 (11,1%). 
Trabajos en coautoría: 263 (88,9%) = 2 autores: 132 (44,6%); 3 autores o más: 131 (44,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 283 (95,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (24 artículos): Univ. Sevilla. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Vigo (23), Univ. Valencia (18), Univ. 
Alicante (15), Univ. Oviedo (13), Univ. País Vasco (13), Univ. Jaume I (12), Univ. Rey Juan Carlos 
(12), Univ. Zaragoza (12), Univ. Castilla-La Mancha (11), Univ. Las Palmas de Gran Canaria (11), 
Univ. Complutense de Madrid (10). 
Principales países: España (282); Canadá, México y Portugal (2). 
Procedencia internacional: Europa (2); Latinoamérica (2); otros (2). 
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Artículos con colaboración institucional: 41. Entre instituciones españolas 35, entre españolas 
y extranjeras 5, entre extranjeras 1. 
 
Perfil temático de Investigaciones Europeas de Dirección y Economía 
de la Empresa 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
112  305120 Gestión y Dirección Empresarial 
  25  305300 Marketing y Publicidad 
  23  306211 Cambio Tecnológico e Innovación. Telecomunicaciones 
 
Términos de indización más frecuentes 
110  Empresas 
85  Análisis empírico 
58  Estrategia empresarial 
57  España 
48  Análisis estadístico 
 
Palabras de título más frecuentes 
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110. Investigaciones Históricas. Época Moderna y Contemporánea 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Valladolid, Dep. Historia Moderna, Contemporánea y de América. 
ISSN: 0210-9425  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1979-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.publicaciones.uva.es/Rev_Artes_Humanidades.aspx - 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=739  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (24) a 2013, (33). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 107. 
Media anual: 10,7  Mediana: 10,5. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 107 (100%): español 107. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 99 (en 107 artículos con 119 firmas). 
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Hernández García, Ricardo. 
 
Trabajos de un solo autor: 101 (94,4%). 
Trabajos en coautoría: 6 (5,6%) = 2 autores: 2 (1,9%); 3 autores o más: 4 (3,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 99 (92,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (36 artículos): Univ. Valladolid. 
Principales países: España (92); Portugal (3). 
Procedencia internacional: Europa (6); Latinoamérica (0); Estados Unidos (1); otros (0). 
Artículos con colaboración institucional: 2. Entre instituciones españolas 2. 
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Perfil temático de Investigaciones Históricas. Época Moderna y 
Contemporánea 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
10  508206 Cultura. Educación. España. Siglo XX 
  8  507203 Historia económica. España. Siglo XIX 
  7  505202 Historia militar. España. Edad moderna 
  7  505204 Historia social. España. Edad moderna 
  7  505205 Historia religiosa. España. Edad moderna 
  7  508204 Historia social. España. Siglo XX 
 
Términos de indización más frecuentes 
25  España 
17  Valladolid 
10  Franquismo 
7  Italia 
6  Familia 
6  Universidades  
 
Palabras de título más frecuentes 
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111. Investigaciones Regionales 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociaicón Española de Ciencia Regional. 
ISSN: 1695-7253   
Periodicidad: Cuatrimestral (semestral en 2004, 2006-2008 y 2010) 
Antigüedad: 2002-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.investigacionesregionales.org/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (4) a 2013, (27). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 222. 
Media anual: 22,2  Mediana: 19,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 156 (70,3%): español 156. 
Otras lenguas 66 (29,7%): inglés 66. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 391 (en 222 artículos con 462 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (5 artículos): Royuela, Vicente; Suriñach, Jordi. 
 
Trabajos de un solo autor: 61 (27,5%). 
Trabajos en coautoría: 161 (72,5%) = 2 autores: 98 (44,1%); 3 autores o más: 63 (28,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 209 (94,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (23 artículos): Univ. Valencia. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Barcelona (19), Univ. Alcalá (12), Univ. 
Complutense de Madrid (11), Univ. Zaragoza (11), Univ. Autónoma de Madrid (10). 
Principales países: España (172); Reino Unido (9). 
Procedencia internacional: Europa (22); Latinoamérica (23); Estados Unidos (7); otros (3). 
Artículos con colaboración institucional: 67. Entre instituciones españolas 40, entre españolas 
y extranjeras 15, entre extranjeras 12. 
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Perfil temático de Investigaciones Regionales 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
59  304520 Estudios Aplicados de Economía Regional 
53  450404 Geografía Económica. Geografía Política 
27  302110 Métodos y Modelos Econométricos y Estadísticos 
 
Términos de indización más frecuentes 
82  España 
26  Comunidades autónomas 
22  Desarrollo regional 
17  Crecimiento económico 
17  Empresas 
 
Palabras de título más frecuentes 
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112. Isegoría 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, CCHS, Instituto de Filosofía. 
ISSN: 1130-2097  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1990-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://dx.doi.org/10.3989/isegoria 
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (30) a 2013, (49). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: entrevista (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 317. 
Media anual: 31,7  Mediana: 32,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 317 (100%): español 317. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 280 (en 317 artículos con 333 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Sauquillo, Julián; Sánchez Cuervo, Antolín. 
 
Trabajos de un solo autor: 302 (95,3%). 
Trabajos en coautoría: 15 (4,7%) = 2 autores: 14 (4,4%); 3 autores o más: 1 (0,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 298 (94%). 
Institución más frecuente en el periodo (31 artículos): CSIC. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: UNED (18), Univ. Barcelona (15), Univ. Valencia 
(15), Univ. Complutense de Madrid (13), Univ. Murcia (11), Univ. Buenos Aires (10), Univ. País 
Vasco (10). 
Principales países: España (216); Argentina (27). 
Procedencia internacional: Europa (31); Latinoamérica (49); Estados Unidos (6); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 10. Entre instituciones españolas 4, entre españolas y 
extranjeras 5, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
52  402000 Filosofía Política 
31  401106 Filosofía Contemporánea 
29  402002 Filosofía Social 
 
Términos de indización más frecuentes 
44  Ética 
33  Filosofía política 
22  Democracia 
22  Libertad 
21  Feminismo 
 
Palabras de título más frecuentes 
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113. Journal of English Studies 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de La Rioja, Facultad de Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales. 
ISSN: 1576-6357  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1999-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://publicaciones.unirioja.es/revistas/jes  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2003-2004, 4 a 2013, 11. Se contabilizan 7 años completados. 
Incluye números dobles editados en 2003-2004 y 2005-2008. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 82.  
Media anual: 11,7  Mediana: 12. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas: no. 
Otras lenguas 82 (100%): inglés 82. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 86 (en 82 artículos con 90 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Ibarrola Armendáriz, Aitor; Johnson, 
Jennifer Anne; Martín Arista, Javier; Martínez Flor, Alicia. 
 
Trabajos de un solo autor: 74 (90,2%). 
Trabajos en coautoría: 8 (9,8%) = 2 autores: 8 (9,8%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 81 (98,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (9 artículos): Univ. La Rioja. 
Principales países: España (63); Reino Unido (5). 
Procedencia internacional: Europa (13); Latinoamérica (1); Estados Unidos (2); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 2. Entre instituciones españolas 2. 
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Perfil temático de Journal of English Studies 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
35  600704 Literatura Anglosajona 
  8  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
  6  600302 Literatura e Historia 
 
Términos de indización más frecuentes 
18  Inglés 
15  Literatura anglosajona 
10  Literatura inglesa 
10  Novela 
8  Mujeres 
 
Palabras de título más frecuentes 
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114. L'Atalante. Revista de Estudios Cinematográficos 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación Cinefórum L'Atalante. 
ISSN: 1885-3730  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2003-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.cineforumatalante.com/revista-latalante/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2009, (8) a 2013, (16). Se contabilizan 5 años completados. 
Se incluye en la base ISOC a partir de 2009. 
Tipos especiales de artículos: entrevistas (7), debate (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 127. 
Media anual: 25,4  Mediana: 23. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 127 (100%): español 127. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 119 (en 127 artículos con 178 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (9 artículos): Revert, Jordi. 
 
Trabajos de un solo autor: 104 (81,9%). 
Trabajos en coautoría: 23 (18,1%) = 2 autores: 11 (8,7%); 3 autores o más: 12 (9,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 90 (70,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (23 artículos): Univ. Valencia. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Asoc. Cinefórum L'Atalante (20), Univ. Jaume I 
(14). 
Principales países: España (80); Reino Unido (3). 
Procedencia internacional: Europa (8); Latinoamérica (3); Estados Unidos (2). 
Artículos con colaboración institucional: 9. Entre instituciones españolas 6, entre españolas y 
extranjeras 3. 
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Perfil temático de L'Atalante. Revista de Estudios Cinematográficos 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
46  151210 Cine y Fotografía (Desde 1945) 
10  150209 Fotografía y Cine 
  3  151211 Nuevos Medios, Nuevos Soportes y Arte Efímero 
 
Términos de indización más frecuentes 
26  Películas 
16  Directores de cine 
16  Estados Unidos 
13  Cine norteamericano 
13  Estructura narrativa 
 
Palabras de título más frecuentes 
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115. La Perinola. Revista de Investigación Quevediana 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Navarra. 
ISSN: 1138-6363  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1997-  Soporte: Impreso;Internet 
Dirección web: http://www.unav.edu/publicacion/perinola/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (8) a 2013, (17). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 174. 
Media anual: 17,4  Mediana: 16,5. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 174 (100%): español 174. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 115 (en 174 artículos con 179 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Alonso Veloso, María José. 
 
Trabajos de un solo autor: 170 (97,7%). 
Trabajos en coautoría: 4 (2,3%) = 2 autores: 3 (1,7%); 3 autores o más: 1 (0,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 164 (94,3%). 
Instituciones más frecuentes en el periodo (15 artículos): Univ. Navarra; Univ. Santiago de 
Compostela. 
Principales países: España (84); Estados Unidos (35). 
Procedencia internacional: Europa (37); Latinoamérica (4); Estados Unidos (35); otros (4). 
Artículos con colaboración institucional: no. 
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Perfil temático de La Perinola. Revista de Investigación Quevediana 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
55  600801 Literatura Española. Poesía 
33  600802 Literatura Española. Narrativa 
22  600800 Literatura Española 
 
Términos de indización más frecuentes 
166  Quevedo, Francisco de 
118  Literatura española 
38  España 
37  Poesía española 
23  Poesía barroca 
 
Palabras de título más frecuentes 
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116. LEA. Lingüística Española Actual 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Arco/Libros S.L. 
ISSN: 0210-6345  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1979-  Soporte: Impreso 
Dirección web: 
http://www.arcomuralla.com/listado_libros.php?seccion_actual=Revista%20Ling%FCistica%20
Espa%F1ola%20Actual&SectionsId_=22  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 26 (1) a 2013, 35 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 113. 
Media anual: 11,3  Mediana: 11,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 113 (100%): español 113. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 127 (en 113 artículos con 137 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Fuentes Rodríguez, Catalina. 
 
Trabajos de un solo autor: 92 (81,4%). 
Trabajos en coautoría: 21 (18,6%) = 2 autores: 18 (15,9%); 3 autores o más: 3 (2,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 107 (94,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (8 artículos): Univ. La Laguna. 
Principales países: España (76); Alemania y Venezuela (4). 
Procedencia internacional: Europa (14); Latinoamérica (11); Estados Unidos (3); otros (6). 
Artículos con colaboración institucional: 8. Entre instituciones españolas 4, entre españolas y 
extranjeras 3, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de LEA. Lingüística Española Actual 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
36  550306 Lingüística Sincrónica. Sintaxis 
16  550310 Lingüística Textual. Análisis del Discurso 
15  550805 Dialectología 
15  851210 América Latina. Lengua y Habla 
 
Términos de indización más frecuentes 
66  Español 
16  Sintaxis 
12  Español de América 
8  Análisis del discurso 
8  Teorías lingüísticas 
 
Palabras de título más frecuentes 
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117. Liño. Revista Anual de Historia del Arte 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Oviedo. 
ISSN: 0211-2574  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1980-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RAHA/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2005 (11) a 2013 (19). Se contabilizan 9 años completados. 
No se publicó en 2004. 
Tipos especiales de artículos: proyectos (3), notas (2). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 117. 
Media anual: 13  Mediana: 13. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 115 (98,3%): español 115. 
Otras lenguas 2 (1,7%): francés 1, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 92 (en 121 artículos con 129 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Madrid Álvarez, Vidal de la; Kawamura, Yayoi. 
 
Trabajos de un solo autor: 12 (10,3%). 
Trabajos en coautoría: 105 (89,7%) = 2 autores: 105 (89,7%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 97 (82,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (61 artículos): Univ. Oviedo. 
Principales países: España (94); Chile, Cuba y Francia (1). 
Procedencia internacional: Europa (1); Latinoamérica (2). 
Artículos con colaboración institucional: 2. Entre instituciones españolas 2. 
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Perfil temático de Liño. Revista Anual de Historia del Arte 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
19  150736 Arquitectura (Barroco) 
18  151206 Arquitectura (Desde 1945) 
15  150606 Arquitectura (S. V-XV) 
 
Términos de indización más frecuentes 
72  Asturias 
22  Oviedo 
27  Arquitectos 
26  Arquitectura religiosa 
21  Arquitectura contemporánea 
 
Palabras de título más frecuentes 
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118. Lurralde. Investigación y Espacio 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Instituto Geográfico Vasco. 
ISSN: 0211-5891  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1978-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.ingeba.org/lurralde  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (27) a 2013, (36). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: conferencia (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 99. 
Media anual: 9,9  Mediana: 11. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 96 (97%): español 91, euskera 5. 
Otras lenguas 3 (3%): inglés 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 65 (en 99 artículos con 133 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (10 artículos): Orella Unzué, José Luis. 
 
Trabajos de un solo autor: 76 (76,8%). 
Trabajos en coautoría: 23 (23,2%) = 2 autores: 16 (16,2%); 3 autores o más: 7 (7,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 90 (90,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (44 artículos): Univ. País Vasco. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Deusto (14). 
Principales países: España (90); Nueva Zelanda (1). 
Procedencia internacional: otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 11. Entre instituciones españolas 10, entre españolas 
y extranjeras 1. 
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Perfil temático de Lurralde. Investigación y Espacio 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
27  450402  Geografía Rural y Agraria 
19  450404  Geografía Económica. Geografía Política 
14  450401  Geografía de la Población y Social 
 
Términos de indización más frecuentes 
21  País Vasco 
12  Guipúzcoa 
11  Vizcaya 
10  País Vasco 
8  España 
 
Palabras de título más frecuentes 
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119. Melanges de la Casa de Velázquez 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Casa de Velázquez (Madrid). 
ISSN: 0076-230X  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1965-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.casadevelazquez.org/es/publicaciones/melanges-de-la-casa-de-
velazquez  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 34 (1) a 2013, 43 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 231. 
Media anual: 23,1  Mediana: 23,5. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 112 (48,5%): español 111, portugués 1. 
Otras lenguas 119 (51,5%): francés 117, inglés 1, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 240 (en 231 artículos con 255 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): González Calleja, Eduardo. 
 
Trabajos de un solo autor: 215 (93,1%). 
Trabajos en coautoría: 16 (6,9%) = 2 autores: 13 (5,6%); 3 autores o más: 3 (1,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 209 (90,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (15 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Casa de Velázquez, Madrid (13) y CNRS, 
Francia (13). 
Principales países: España (96); Francia (88). 
Procedencia internacional: Europa (104); Latinoamérica (2); Estados Unidos (4); otros (3). 
Artículos con colaboración institucional: 9. Entre instituciones españolas 3, entre españolas y 
extranjeras 2, entre extranjeras 4. 
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Perfil temático de Melanges de la Casa de Velázquez 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
14  507201 Historia política. España. Siglo XIX 
13  600802 Literatura española. Narrativa 
11  508206 Cultura. Educación. España. Siglo XX 
 
Términos de indización más frecuentes 
99  España 
29  Francia 
17  Literatura española 
16  Mujeres 
12  Marruecos 
 
Palabras de título más frecuentes 
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120. Migraciones 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones. 
ISSN: 1138-5774  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1996-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.upcomillas.es/index.php/revistamigraciones  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (15) a 2013, (34). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 160. 
Media anual: 16  Mediana: 16,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 157 (98,1%): español 157. 
Otras lenguas 3 (1,9%): inglés 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 255 (en 160 artículos con 276 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Domingo i Valls, Andreu. 
 
Trabajos de un solo autor: 89 (55,6%). 
Trabajos en coautoría: 71 (44,4%) = 2 autores: 45 (28,1%); 3 autores o más: 26 (16,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 138 (86,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (10 artículos): Univ. Autónoma de Barcelona. 
Principales países: España (107); México (6). 
Procedencia internacional: Europa (19); Latinoamérica (11); Estados Unidos (4); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 24. Entre instituciones españolas 15, entre españolas 
y extranjeras 4, entre extranjeras 5. 
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Perfil temático de Migraciones 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
141  751404 Migraciones. Política Migratoria 
  17  751703 Sociología de la Educación 
  11  751501 Sistema Social. Organización y Estructura 
 
Términos de indización más frecuentes 
71  Inmigrantes 
51  España 
51  Integración social 
42  Inmigración 
17  Política de inmigración 
 
Palabras de título más frecuentes 
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121. Munibe. Antropología-Arkeologia 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Soc. Ciencias Aranzadi 
ISSN: 1132-2217  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1987-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.aranzadi-zientziak.org/munibe-antropologia-volumenes  
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2013. Se contabilizan 9 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 246. 
Media anual: 27,33  Mediana: 18. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 189 (76,83%): español 187, euskera 3. Hay un artículo con texto 
bilingüe en español y euskera. 
Otras lenguas 57 (23,17%): inglés 28, francés 23, alemán 6. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 432 (en 246 artículos, con 560 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (9 artículos): Etxeberría Gabilondo, Francisco. 
 
Trabajos de un solo autor: 122 (49,59%). 
Trabajos en coautoría: 124 (50,40%) = 2 autores: 53 (21,54%); 3 autores o más: 71 (28,86%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 211 (85,77%). 
Institución más frecuente en el periodo (37 artículos): Univ. País Vasco. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Soc. Ciencias Aranzadi (29), Univ. Complutense 
de Madrid (22). 
Principales países: España (176); Francia (19); Estados Unidos (13). 
Procedencia internacional: Europa (44); Latinoamérica (1); Norteamérica (13); Otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 59. Entre instituciones españolas 41; entre españolas 
y extranjeras 17; entre instituciones extranjeras, 1. 
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Perfil temático de Munibe. Antropología-Arkeología 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
102101 Paleolítico y Epipaleolítico de la Península Ibérica. Estudios del Medio (27) 
102106 Paleolítico y Epipaleolítico de la Península Ibérica. Industria lítica y ósea (26) 
102105 Paleolítico y Epipaleolítico de la Península Ibérica. Arte (25) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Restos óseos (52) 
Arqueozoología (41) 
Industria lítica (35) 
País Vasco (48) 
Cantabria (29) 
Asturias (25) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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122. Obradoiro de Historia Moderna 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Santiago de Compostela, Serv. Publicaciones. 
ISSN: 1133-0481  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1992-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.usc.es/gl/servizos/publicacions/revistas/ohm/ - 
http://dspace.usc.es/handle/10347/775  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (13) a 2013, (22). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 108. 
Media anual: 10,8  Mediana: 10,5. 
 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 97 (89,9%): español 97. 
Otras lenguas 11 (10,2%): francés 7, inglés 4. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 104 (en 108 artículos).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Aragón Ruano, Álvaro; Presedo Garazo, 
Antonio. 
 
Trabajos de un solo autor: 100 (92,6%). 
Trabajos en coautoría: 8 (7,4%) = 2 autores: 4 (3,7%); 3 autores o más: 4 (3,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 103 (95,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (24 artículos): Univ. Santiago de Compostela. 
Principales países: España (83); Francia e Italia (6). 
Procedencia internacional: Europa (19); Latinoamérica (1); Estados Unidos (0); otros (0). 
Artículos con colaboración institucional: 1. Entre instituciones españolas 1. 
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Perfil temático de Obradoiro de Historia Moderna 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
21  505203 Historia económica. España. Edad moderna 
21  506203 Historia económica. España. Siglo XVIII 
14  505205 Historia religiosa. España. Edad moderna 
 
Términos de indización más frecuentes 
26  Galicia 
23  España 
10  Parroquias 
8  Clero secular 
8  Diócesis 
8  Familia 
 
Palabras de título más frecuentes 
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123. Ocnos. Revista de Estudios Sobre Lectura 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil, 
Universidad de Castilla-La Mancha. 
ISSN: 1885-446X  Periodicidad: Semestral (anual hasta 2012) 
Antigüedad: 2005-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.revista.uclm.es/index.php/ocnos/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2005, (1) a 2013, (10). Se contabilizan 9 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 79. 
Media anual: 8,8  Mediana: 8. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 79 (100%): español 78, portugués 1. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 101 (en 79 artículos con 113 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Ballester, Josep; Echevarría Arce, Elena; 
Ezpeleta Aguilar, Fermín; Fraga de Azevedo, Fernando; Gutiérrez Sebastián, Raquel; Ibarra, 
Noelia; Larrañaga Rubio, Elisa; Martín Rogero, Nieves; Martos Núñez, Eloy; Senís Fernández, 
Juan; Tejerina Lobo, Isabel; Yubero Jiménez, Santiago. 
 
Trabajos de un solo autor: 59 (74,7%). 
Trabajos en coautoría: 20 (25,3%) = 2 autores: 13 (16,5%); 3 autores o más: 7 (8,9%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 76 (96,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (11 artículos): Univ. Castilla-La Mancha. 
Principales países: España (58); Portugal (8). 
Procedencia internacional: Europa (10); Latinoamérica (9); Estados Unidos (1). 
Artículos con colaboración institucional: 6. Entre instituciones españolas 3, entre españolas y 
extranjeras 2, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de Ocnos. Revista de Estudios Sobre Lectura 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
15  600802 Literatura Española. Narrativa 
13  351020 Lectura y Escritura 
10  600100 Literatura. Generalidades 
 
Términos de indización más frecuentes 
30  Literatura infantil 
20  Lectura 
17  Literatura española 
16  Literatura juvenil 
10  Enseñanza de la literatura 
 
Palabras de título más frecuentes 
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124. Oralia. Análisis del discurso oral 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: ARCO LIBROS S.L. 
ISSN: 1575-1430  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://nevada.ual.es/otri/ilse/oralia.asp - 
http://www.arcomuralla.com/listado_libros.php?seccion_actual=Oralia&SectionsId_=33  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (7) a 2013 (16). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: nota (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 147. 
Media anual: 14,7  Mediana: 14. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 142 (96,6%): español 142. 
Otras lenguas 5 (3,4%): inglés 4, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 186 (en 147 artículos con 207 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Hidalgo Navarro, Antonio; Poyatos, 
Fernando. 
 
Trabajos de un solo autor: 101 (68,7%). 
Trabajos en coautoría: 46 (31,3%) = 2 autores: 38 (25,9%); 3 autores o más: 8 (5,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 111 (75,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (12 artículos): Univ. Sevilla. 
Principales países: España (73); Argentina (7). 
Procedencia internacional: Europa (17); Latinoamérica (18); Estados Unidos (5); otros (3). 
Artículos con colaboración institucional: 19. Entre instituciones españolas 11, entre españolas 
y extranjeras 2, entre extranjeras 6. 
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Perfil temático de Oralia. Análisis del discurso oral 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
83  550809 Lengua Hablada. Análisis de la Conversación 
65  550310 Lingüística Textual. Análisis del Discurso 
18  851210 América Latina. Lengua y Habla 
 
Términos de indización más frecuentes 
70  Análisis del discurso 
67  Español 
38  Lenguaje hablado 
30  Discurso oral 
19  Análisis de la conversación 
 
Palabras de título más frecuentes 
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125. Papeles del Psicólogo 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. 
ISSN: 0214-7823  Periodicidad: Bimestral 
Antigüedad: 1989-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.papelesdelpsicologo.es/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 25 (87) a 2013, 34 (3). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: revisiones (59). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 227. 
Media anual: 22,7  Mediana: 21,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 227 (100%): español 227. 
Otras lenguas 201 (88,5%): inglés 201. 
Hay 201 artículos bilingües español-inglés 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 419 (en 227 artículos con 559 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (6 artículos): Muñiz Fernández, José. 
 
Trabajos de un solo autor: 82 (36,1%). 
Trabajos en coautoría: 145 (63,9%) = 2 autores: 65 (28,6%); 3 autores o más: 80 (35,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 221 (97,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (32 artículos): Univ. Oviedo. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (28), Univ. 
Barcelona (22), Univ. Valencia (14), Univ. Granada (11), Univ. Autónoma de Madrid (10), Univ. 
Sevilla (10). 
Principales países: España (205); Estados Unidos (10). 
Procedencia internacional: Europa (13); Latinoamérica (1); Estados Unidos (10). 
Artículos con colaboración institucional: 61. Entre instituciones españolas 53, entre españolas 
y extranjeras 6, entre extranjeras 2. 
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Perfil temático de Papeles del Psicólogo 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
42  651400 Personal y Temas Profesionales. Deontología (Psic.) 
37  650201 Construcción y Validación de Test 
34  651201 Trastornos Mentales 
 
Términos de indización más frecuentes 
43  Medida 
22  Ejercicio profesional 
19  Psicólogos 
18  Intervención psicológica 
18  Tratamiento 
 
Palabras de título más frecuentes 
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126. Papers. Revista de Sociologia 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universitat Autònoma de Barcelona. 
ISSN: 0210-2862  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1972-  Soporte: Internet 
Desde el número 97(2) del 2012 sólo se edita en formato digital 
Dirección web: http://papers.uab.cat/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (72) a 2013, 98(4). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 395. 
Media anual: 39,5  Mediana: 39. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 349 (88,4%): español 324, catalán 25. 
Otras lenguas 46 (11,6%): inglés 40, francés 5, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 480 (en 395 artículos con 573 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Albalate, Joaquín Juan; Brunet Icart, Ignasi; 
Collet-Sabé, Jordi; Moreno Colom, Sara. 
 
Trabajos de un solo autor: 275 (69,6%). 
Trabajos en coautoría: 120 (30,4%) = 2 autores: 79 (20%); 3 autores o más: 41 (10,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 387 (98%). 
Institución más frecuente en el periodo (91 artículos): Univ. Autònoma de Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Granada (22), Univ. Complutense de 
Madrid (21), Univ. Barcelona (18), Univ. Valencia (16), CSIC (11), Univ. Alicante (11), Univ. 
Rovira i Virgili (11), Univ. Málaga (10), Univ. Pablo de Olavide (10). 
Principales países: España (324); Reino Unido (16). 
Procedencia internacional: Europa (46); Latinoamérica (16); Estados Unidos (9); otros (5). 
Artículos con colaboración institucional: 51. Entre instituciones españolas 36, entre españolas 
y extranjeras 10, entre extranjeras 5. 
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Perfil temático de Papers. Revista de Sociología 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
78  751404 Migraciones. Política Migratoria 
43  751703 Sociología de la Educación 
40  751505 Sociología de la Familia 
 
Términos de indización más frecuentes 
91  España 
41  Inmigrantes 
35  Análisis comparativo 
33  Estudios de casos 
32  Teoría sociológica 
 
Palabras de título más frecuentes 
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127. Pensamiento. Revista de Investigación e Información 
Filosófica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Filosofía. 
ISSN: 0031-4749  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1945-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.upcomillas.es/index.php/pensamiento  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 60 (226) a 2013, 69 (261). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: notas (10). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 346. 
Media anual: 34,6  Mediana: 36,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 291 (84,1%): español 291. 
Otras lenguas 55 (15,9%): inglés 55. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 271 (en 346 artículos con 377 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (13 artículos): Monserrat, Javier. 
 
Trabajos de un solo autor: 322 (93,1%). 
Trabajos en coautoría: 24 (6,9%) = 2 autores: 20 (5,8%); 3 autores o más: 4 (1,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 335 (96,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (36 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Pontificia Comillas (33), Univ. Autónoma 
de Madrid (17), Univ. Granada (17), Univ. Ramon Llull (15), Univ. Navarra (12), Univ. Barcelona 
(11). 
Principales países: España (242); Chile (36). 
Procedencia internacional: Europa (31); Latinoamérica (57); Estados Unidos (3); otros (5). 
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Artículos con colaboración institucional: 12. Entre instituciones españolas 4, entre españolas y 
extranjeras 5, entre extranjeras 3. 
 
Perfil temático de Pensamiento. Revista de Investigación e Información 
Filosófica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
36  401106 Filosofía Contemporánea 
22  401602 Ontología. El Ser y sus Principios 
17  401105 Filosofía Moderna 
 
Términos de indización más frecuentes 
32  Religión 
29  Metafísica 
25  Ciencia 
21  Dios 
20  Ética 
 
Palabras de título más frecuentes 
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128. Pirineos 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, Instituto Pirenaico de Ecología. 
ISSN: 0373-2568  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1945-  Soporte: Impreso; Internet 
Publicación semestral hasta 1999. 
Dirección web: http://dx.doi.org/10.3989/pirineos  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 158-159 a 2013, 168. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 85. 
Media anual: 8,5  Mediana: 8. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 56 (65,9%): español 56. 
Otras lenguas 29 (34,1%): inglés 29. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 197 (en 85 artículos con 262 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (6 artículos): Vicente Serrano, S.M. 
 
Trabajos de un solo autor: 23 (27,1%). 
Trabajos en coautoría: 62 (72,9%) = 2 autores: 18 (21,2%); 3 autores o más: 44 (51,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 83 (97,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (39 artículos): CSIC. 
Principales países: España (58); Estados Unidos (12). 
Procedencia internacional: Europa (20); Latinoamérica (7); Estados Unidos (12); otros (6). 
Artículos con colaboración institucional: 41. Entre instituciones españolas 17, entre españolas 
y extranjeras 15, entre extranjeras 9. 
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Perfil temático de Pirineos 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
46  450304  Biogeografía 
17  450306  Hidrología 
15  450305  Climatología 
 
Términos de indización más frecuentes 
15  Pirineo aragonés 
12  Áreas de montaña 
12  Cambio climático 
12  Ecología 
8  Andes (Cordillera) 
8  Cobertura vegetal 
8  Huesca (Provincia) 
8  Pirineos 
8  Precipitaciones 
 
Palabras de título más frecuentes 
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129. Política y Sociedad 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología. 
ISSN: 1130-8001  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1988-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/POSO  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 41 (1) a 2013, 50 (3). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: entrevista (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 332. 
Media anual: 33,2  Mediana: 33. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 319 (96,1%): español 319. 
Otras lenguas 13 (3,9%): inglés 13. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 405 (en 332 artículos con 452 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Ferreira, Miguel A.V.;  Sánchez Capdequí, 
Celso. 
 
Trabajos de un solo autor: 254 (76,5%). 
Trabajos en coautoría: 78 (23,5%) = 2 autores: 52 (15,7%); 3 autores o más: 26 (7,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 319 (96,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (84 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Pública de Navarra (14), CSIC (13), Univ. 
Autónoma de Barcelona (13), Univ. País Vasco (11), Univ. Autónoma de Madrid (10). 
Principales países: España (222); Francia y Reino Unido (16). 
Procedencia internacional: Europa (54); Latinoamérica (34); Estados Unidos (10); otros (8). 
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Artículos con colaboración institucional: 41. Entre instituciones españolas 24, entre españolas 
y extranjeras 8, entre extranjeras 9. 
 
Perfil temático de Política y Sociedad 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
25  751404 Migraciones. Política Migratoria 
23  751601 Comportamientos Antisociales 
21  751103 Métodos de Investigación y Análisis Sociológico 
21  751306 Sociología de la Comunicación. Medios. TIC. Internet 
 
Términos de indización más frecuentes 
56  España 
31  Estudios de casos 
21  Construcción de la realidad 
21  Investigación social 
19  Teoría sociológica 
 
Palabras de título más frecuentes 
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130. Porta Linguarum. Revista Internacional de Didáctica de 
las Lenguas Extranjeras 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Granada, Facultad de Ciencias de la Educación, Departamento 
de Didáctica de la Lengua y la Literatura. 
ISSN: 1697-7467  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2004-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.ugr.es/local/portalin  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 1 a 2013, 20. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 251. 
Media anual: 25,1  Mediana: 25. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 103 (41%): español 103. 
Otras lenguas 148 (59%): inglés 136, francés 8, alemán 4. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 312 (en 251 artículos con 406 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (7 artículos): Madrid, Daniel; Martínez Lirola, María. 
 
Trabajos de un solo autor: 143 (57%). 
Trabajos en coautoría: 108 (43%) = 2 autores: 71 (28,3%); 3 autores o más: 37 (14,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 247 (98,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (39 artículos): Univ. Granada. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Murcia (13), Univ. Alicante (10). 
Principales países: España (165); Irán (26). 
Procedencia internacional: Europa (33); Latinoamérica (6); Estados Unidos (14); otros (42). 
Artículos con colaboración institucional: 40. Entre instituciones españolas 17, entre españolas 
y extranjeras 11, entre extranjeras 12. 
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Perfil temático de Porta Linguarum. Revista Internacional de Didáctica 
de las Lenguas Extranjeras 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
237  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
  32  550801 Encuestas. Trabajo de Campo 
  11  550704 Educación. Enseñanza (Lingüística) 
 
Términos de indización más frecuentes 
185  Enseñanza de lenguas 
122  Aprendizaje de lenguas 
100  Inglés lengua extranjera 
50  Segunda lengua 
36  Método de enseñanza 
 
Palabras de título más frecuentes 
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131. Pragmalingüística 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Cádiz, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de 
Filología Francesa e Inglesa. 
ISSN: 1133-682X  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1993-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.uca.es/index.php/pragma/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (12) a 2013 (21). Se contabilizan 9 años completados. 
Incluye un número doble editado en 2007-2008. 
Tipos especiales de artículos: léxico (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 84. 
Media anual: 9,3  Mediana: 9. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 67 (79.8%): español 67. 
Otras lenguas 17 (20,2%): inglés 13, francés 4. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 98 (en 84 artículos con 102 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Horais, Nasser Al-; Fábregas, Antonio; 
Guijarro Morales, José Luis; Miñones, Laura. 
 
Trabajos de un solo autor: 67 (79,8%). 
Trabajos en coautoría: 17 (20,2%) = 2 autores: 16 (19%); 3 autores o más: 1 (1,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 83 (98,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (10 artículos): Univ. Cádiz. 
Principales países: España (55); Argentina (8). 
Procedencia internacional: Europa (13); Latinoamérica (11); Estados Unidos (2); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 5. Entre instituciones españolas 3, entre extranjeras 2. 
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Perfil temático de Pragmalingüística 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
16  550310 Lingüística Textual. Análisis del Discurso 
15  550306 Lingüística Sincrónica. Sintaxis 
13  550809 Lengua Hablada. Análisis de la Conversación 
 
Términos de indización más frecuentes 
27  Español 
13  Análisis del discurso 
11  Pragmática 
11  Sintaxis 
9  Análisis de la conversación 
 
Palabras de título más frecuentes 
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132. Prisma Social. Revista de Ciencias Sociales 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Fundación iS+D para la investigación Social Avanzada. 
ISSN: 1989-3469  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2008-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.isdfundacion.es/publicaciones/revista  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2008-2009, (1) a 2013, (10). Se contabilizan 5 años completados. 
No se incluye el nº 11 2013-2014. 
Tipos especiales de artículos: nota (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 140.  
Media anual: 28  Mediana: 28. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 135 (96,4%): español 135. 
Otras lenguas 5 (3,6%): inglés 5. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 222 (en 140 artículos con 242 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Araque Hontangas, Natividad; García 
García, Francisco; García Guardia, María Luisa; Larrán Jorge, Manuel; Mata, Maria Augusta 
Pereira da. 
 
Trabajos de un solo autor: 80 (57,1%). 
Trabajos en coautoría: 60 (42,9%) = 2 autores: 32 (22,9%); 3 autores o más: 28 (20%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 133 (95%). 
Institución más frecuente en el periodo (24 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Valencia (8), Univ. Autónoma de 
Barcelona (6), Univ. Rey Juan Carlos (5). 
Principales países: España (102); México (8). 
Procedencia internacional: Europa (9); Latinoamérica (22); Estados Unidos (4); otros (2). 
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Artículos con colaboración institucional: 18. Entre instituciones españolas 9, entre españolas y 
extranjeras 6, entre extranjeras 3. 
 
Perfil temático de Prisma Social. Revista de Ciencias Sociales 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
31  751306 Sociología de la Comunicación. Medios. TIC. Internet 
17  751506 Condición de la Mujer. Feminismo 
15  751205 Opinión Pública, Actitudes y Comportamientos Sociales 
 
Términos de indización más frecuentes 
15  Representaciones sociales 
14  Mujeres 
13  España 
12  Construcción de la realidad 
11  Internet 
 
Palabras de título más frecuentes 
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133. Procesamiento del lenguaje natural 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural - Universidad 
de Alicante, Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. 
ISSN: 1135-5948  Periodicidad: Irregular 
Antigüedad: 1983-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.sepln.org/home-2/revista/ -
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/1112  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 32 a 2013, 51. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 476. 
Media anual: 47,6  Mediana: 48,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 273 (57,4%): español 273. 
Otras lenguas 203 (42,6%): inglés 203. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 721 (en 476 artículos con 1530 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (18 artículos): Ureña López, L. Alfonso. 
Otros autores con más de 1 artículo anual: Montejo Ráez, Arturo (16); Martí Antonin, Maria 
Antònia (14); Gervás, Pablo (13); Rosso, Paolo (13); López-Cózar, Ramón (12); Martínez-Barco, 
Patricio (12); Perea Ortega, José Manuel (12); San Segundo Hernández, Rubén (12); Ferreiros 
López, Javier (11); García Cumbreras, Miguel Ángel (11); Montoyo, Andrés (11); Díaz de 
Ilarraza, Arantza (10); Macías Guarasa, Javier (10); Rigau, Germán (10); Taulé Delor, Mariona 
(10). 
 
Trabajos de un solo autor: 32 (6,7%). 
Trabajos en coautoría: 444 (93,2%) = 2 autores: 132 (27,7%); 3 autores o más: 312 (65,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 465 (97,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (56 artículos): Univ. Alicante. 
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Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. País Vasco (51), Univ. Politécnica de 
Catalunya (42), Univ. Barcelona (28), UNED (27), Univ. Pompeu Fabra (26), Univ. Jaén (25), 
Univ. Politécnica de Madrid (24), Univ. Politécnica de Valencia (24), Univ. Complutense de 
Madrid (20), Univ. Carlos III de Madrid (17), Univ. Vigo (14), Univ. Granada (12), Univ. Sevilla 
(12). 
Principales países: España (413); México (8). 
Procedencia internacional: Europa (55); Latinoamérica (38); Estados Unidos (9); otros (3). 
Artículos con colaboración institucional: 147. Entre instituciones españolas 88, entre españolas 
y extranjeras 46, entre extranjeras 13. 
 
Perfil temático de Procesamiento del lenguaje natural 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
399  550905 Lingüística e Informática 
  43  550306 Lingüística Sincrónica. Sintaxis 
  43  550903 Teoría y Práctica de la Traducción 
 
Términos de indización más frecuentes 
163  Lingüística informática 
113  Español 
96  Procesamiento del lenguaje natural 
48  Traducción automática 
46  Análisis automático 
46  Inglés 
 
Palabras de título más frecuentes 
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134. Profesorado. Revista de Currículum y Formación del 
Profesorado 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Granada, Facultad de Ciencias de la Educación. 
ISSN: 1138-414X  Periodicidad: Cuatrimestral desde 2007 
Antigüedad: 1997-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.ugr.es/~recfpro/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 8 (1) a 2013, 17 (3). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: revisión (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 453. 
Media anual: 45,3  Mediana: 48,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 445 (98,2%): español 445. 
Otras lenguas 8 (1,8%): inglés 5, italiano 2, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 726 (en 453 artículos con 904 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (5 artículos): Domingo Segovia, Jesús; García Pérez, 
Rafael; Iranzo García, Pilar; López Yáñez, Julián; Montero Mesa, María Lourdes; Perales 
Palacios, Francisco Javier. 
 
Trabajos de un solo autor: 200 (44,2%). 
Trabajos en coautoría: 253 (65,8%) = 2 autores: 131 (28,9%); 3 autores o más: 122 (26,9%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 443 (97,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (82 artículos): Univ. Granada. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Sevilla (39), Univ. Murcia (23), Univ. 
Autònoma de Barcelona (18), Univ. Santiago de Compostela (17), Univ. Barcelona (14). 
Principales países: España (324); Estados Unidos (23). 
Procedencia internacional: Europa (53); Latinoamérica (55); Estados Unidos (23); otros (11). 
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Artículos con colaboración institucional: 82. Entre instituciones españolas 43, entre españolas 
y extranjeras 17, entre extranjeras 22. 
 
Perfil temático de Profesorado. Revista de Currículum y Formación del 
Profesorado 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
69  351602 Formación de Enseñantes 
37  351305 Enseñanza Superior 
35  350903 Tecnología de la Educación 
 
Palabras clave de autor más frecuentes en 2012-2013 
12  Formación del profesorado 
12  PISA 
10  Competencias 
9  Evaluación 
8  Género 
 
Palabras de título más frecuentes 
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135. Proyecto, Progreso, Arquitectura 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Sevilla. 
ISSN: 2173-1616  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2010-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: https://ojs.publius.us.es/ojs/index.php/PPA/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2010, (1) a 2013, (9). Se contabilizan 4 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 87. 
Media anual: 21,8  Mediana: 20. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 85 (97,7%): español 82, portugués 3. 
Otras lenguas 2 (2,3%): inglés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 94 (en 87 artículos con 108 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Añón Abajas, Rosa María. 
 
Trabajos de un solo autor: 71 (81,6%). 
Trabajos en coautoría: 16 (18,4%) = 2 autores: 12 (13,8%); 3 autores o más: 4 (4,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 47 (54%). 
Institución más frecuente en el periodo (13 artículos): Univ. Sevilla. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Politécnica de Valencia (5), Univ. 
Valladolid (5), Univ. Politécnica de Cataluña (4), Univ. Politécnica de Madrid (4). 
Principales países: España (44); Brasil, Portugal y Suecia (1). 
Procedencia internacional: Europa (2); Latinoamérica (1). 
Artículos con colaboración institucional: no. 
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Perfil temático de Proyecto, Progreso, Arquitectura 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
41  800201 Arquitectura 
12  801204 Concursos 
10  800202 Construcción 
10  800204 Vivienda 
 
Palabras clave de autor más frecuentes en 2012-2013 
5  Arquitectura 
5  Vivienda 
4  Concursos 
4  Construcción 
4  Le Corbusier 
4  Prefabricación 
 
Palabras de título más frecuentes 
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136. Psicología Conductual 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Fundación VECA para el Avance de la Psicología Clínica Conductual. 
ISSN: 1132-9483  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1993-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.psicologiaconductual.com/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 12 (1) a 2013, 21 (3). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: revisiones (43). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 309. 
Media anual: 30,9  Mediana: 31. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 285 (92,2%): español 285. 
Otras lenguas 24 (7,8%): inglés 24. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 673 (en 309 artículos con 1004 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (20 artículos): Caballo, Vicente E. 
Otros autores con más de 1 artículo anual: Salazar Torres, Isabel Cristina (17); Irurtia, María 
Jesús (16); 10  Arias, Benito (10); Botella, Cristina (10). 
 
Trabajos de un solo autor: 42 (13,6%). 
Trabajos en coautoría: 267 (86,4%) = 2 autores: 71 (23%); 3 autores o más: 196 (63,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 309 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (52 artículos): Univ. Granada. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autónoma de Madrid (25), Univ. 
Valladolid (20), Univ. País Vasco (18), Univ. Complutense de Madrid (17), Univ. Santiago de 
Compostela (15), Univ. Jaén (14), Univ. Valencia (12), Univ. Deusto (11), Univ. Jaume I (11), 
Univ. Murcia (11), Univ. Barcelona (10). 
Principales países: España (248); Estados Unidos (23). 
Procedencia internacional: Europa (17); Latinoamérica (50); Estados Unidos (23); otros (3). 
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Artículos con colaboración institucional: 132. Entre instituciones españolas 74, entre españolas 
y extranjeras 28, entre extranjeras 30. 
 
Perfil temático de Psicología Conductual 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
115  651201 Trastornos Mentales 
101  650201 Construcción y Validación de Test 
  36  651202 Trastornos de Conducta y Conducta Antisocial 
  36  651302 Terapia de Conducta y Modificación de Conducta 
  36  651306 Serv. de Salud, Epidemiologia, Program. Salud Mental 
 
Términos de indización más frecuentes 
201  Medida 
84  Adultos 
73  Adolescentes 
70  Mujeres 
55  Hombres 
 
Palabras de título más frecuentes 
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137. Psicológica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Valencia, Facultad de Psicología. 
ISSN: 0211-2159  Periodicidad: Bimestral 
Antigüedad: 1980-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.uv.es/psicologica  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 25 (1) a 2013, 34 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Publicó 3 números en 2010. 
Tipos especiales de artículos: revisiones (4). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 209. 
Media anual: 20,9  Mediana: 19,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 56 (16,8%): español 56. 
Otras lenguas 153 (73,2%): inglés 153. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 434 (en 209 artículos con 608 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Rosas, Juan Manuel. 
 
Trabajos de un solo autor: 25 (12%). 
Trabajos en coautoría: 184 (88%) = 2 autores: 61 (29,2%); 3 autores o más: 123 (58,9%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 209 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (26 artículos): Univ. Granada. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Barcelona (18), Univ. Padua (11). 
Principales países: España (125); Estados Unidos (21). 
Procedencia internacional: Europa (59); Latinoamérica (22); Estados Unidos (21); otros (20). 
Artículos con colaboración institucional: 81. Entre instituciones españolas 22, entre españolas 
y extranjeras 30, entre extranjeras 29. 
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Perfil temático de Psicológica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
92  650302 Procesos Cognitivos: Aprendizaje y Memoria 
54  650202 Estadística y Matemáticas 
37  650301 Percepción y Procesos Motores 
 
Términos de indización más frecuentes 
104  Medida 
71  Estudiantes 
63  Adultos 
44  Metodología 
37  Procesos cognitivos 
 
Palabras de título más frecuentes 
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138. Psicooncología. Revista Interdisciplinar de Investigación y 
Clínica Biopsicosocial en Oncología 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación de Psicooncología de Madrid. 
ISSN: 1696-7240  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2003-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/PSIC  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 1 (1) a 2013, 10 (2-3). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: revisiones (29) 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 293. 
Media anual: 29,3  Mediana: 29. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 272 (92,8%): español 272. 
Otras lenguas 21 (7,2%): inglés 21. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 736 (en 293 artículos con 868 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (24 artículos): Cruzado Rodríguez, Juan Antonio. 
Otros autores con más de 1 artículo anual: Olivares, María Eugenia (12). 
 
Trabajos de un solo autor: 47 (16%). 
Trabajos en coautoría: 246 (84%) = 2 autores: 61 (20,8%); 3 autores o más: 185 (63,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 292 (99,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (41 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Asoc. Española Contra el Cáncer (25), Hosp. 
Clínico San Carlos (24), Hosp. Univ. La Paz (24), Univ. Autónoma Barcelona (23), Inst. Català 
d'Oncologia (19), Univ. Valencia (15). 
Principales países: España (250); México (14). 
Procedencia internacional: Europa (6); Latinoamérica (27); Estados Unidos (13); otros (3). 
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Artículos con colaboración institucional: 162. Entre instituciones españolas 136, entre 
españolas y extranjeras 8, entre extranjeras 18. 
 
Perfil temático de Psicooncología. Revista Interdisciplinar de 
Investigación y Clínica Biopsicosocial en Oncología 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
226  651205 Trastornos Físicos y Psicosomáticos 
  87  651306 Serv. de Salud, Epidemiologia, Program. Salud Mental 
  54  650201 Construcción y Validación de Test 
 
Términos de indización más frecuentes 
166  Cáncer 
120  Pacientes 
95  Medida 
63  Mujeres 
62  Adultos 
 
Palabras de título más frecuentes 
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139. Psicothema 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias. 
ISSN: 0214-9915  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1989-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.psicothema.com/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 16 (1) a 2013, 25 (4). Se contabilizan 10 años completados. 
Se incluye un suplemento publicado en 2006  
Tipos especiales de artículos: revisiones (36), ponencias/comunicaciones (9). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 1172. 
Media anual: 117,2  Mediana: 104,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 816 (69,6%): español 816. 
Otras lenguas 356 (30,4%): inglés 356. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 2546 (en 1172 artículos con 4196 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (19 artículos): Buela-Casal, Gualberto. 
Otros autores con más de 1 artículo anual: Núñez Pérez, José Carlos (17); González Pienda, 
Julio Antonio (15); Moreno Jiménez, Bernardo (14); Muñiz, José (13); Vigil Colet, Andreu (13); 
Becoña Iglesias, Elisardo (12); Díaz, Darío (12); Muñiz, José (12); Arias, Jorge Luis (11); Blanca, 
María José (11); Rosário, Pedro (11); Vallejo Seco, Guillermo (11); Briñol, Pablo (10); Echeburúa 
Odriozola, Enrique (10); Ferrando Piera, Pere Joan (10); Horcajo, Javier (10); Rodríguez Muñoz, 
Alfredo (10). 
 
Trabajos de un solo autor: 63 (5,4%). 
Trabajos en coautoría: 1109 (94,6%) = 2 autores: 258 (22%); 3 autores o más: 851 (72,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 1172 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (141 artículos): Univ. Oviedo. 
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Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autónoma de Madrid (109), Univ. 
Complutense de Madrid (102), Univ. Valencia (100), Univ. Granada (80), UNED (68), Univ. 
Barcelona (65), Univ. Santiago de Compostela (60), Univ. Málaga (59), Univ. Murcia (57), Univ. 
La Laguna (50), Univ. Almería (48), Univ. País Vasco (48), Univ. Autónoma de Barcelona (41), 
Univ. Rovira i Virgili (32), Univ. Salamanca (32), Univ. Miguel Hernández (31), Univ. Sevilla (27), 
Univ. Jaume I (24), Univ. Minho (23), Univ. Illes Balears (19), Univ. A Coruña (13), Univ. Alicante 
(13), Univ. Castilla-La Mancha (12), Univ. Córdoba (12), Univ. Jaén (12), Univ. Valladolid (12), 
Univ. Zaragoza (10). 
Principales países: España (1081); Estados Unidos (67). 
Procedencia internacional: Europa (105); Latinoamérica (76); Estados Unidos (67); otros (16). 
Artículos con colaboración institucional: 546. Entre instituciones españolas 349, entre 
españolas y extranjeras 156, entre extranjeras 41. 
 
Perfil temático de Psicothema 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
541  650201 Construcción y Validación de Test 
172  650302 Procesos Cognitivos: Aprendizaje y Memoria 
129  651201 Trastornos Mentales 
 
Términos de indización más frecuentes 
860  Medida 
327  Adultos 
262  Adolescentes 
234  Mujeres 
209  Hombres 
 
Palabras de título más frecuentes 
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140. Psyecology / Medio Ambiente y Comportamiento Humano. 
Revista Internacional de Psicología Ambiental 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Fundación Infancia y Aprendizaje. 
Es continuación de Medio Ambiente y Comportamiento Humano (2000-2009) 
ISSN: 2171-1976  Periodicidad: Cuatrimestral  
Antigüedad: 2010-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.fia.es/revistas/psyecology/home  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 5 (1-2) a 2013, 4 (3). Se contabilizan 10 años completados. 
Se reinicia la numeración con el cambio de título en 2010. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 120. 
Media anual: 12  Mediana: 12,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 107 (89,2%): español 107. 
Otras lenguas 40 (33,3%): inglés 40. 
Hay 27 artículos bilingües en español-inglés. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 240 (en 120 artículos con 315 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (7 artículos): Aragonés, Juan Ignacio; Corral Verdugo, 
Víctor. 
 
Trabajos de un solo autor: 22 (18,3%). 
Trabajos en coautoría: 98 (81,7%) = 2 autores: 41 (34,2%); 3 autores o más: 57 (47,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 119 (99,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (14 artículos): Univ. La Laguna. 
Principales países: España (68); México (19). 
Procedencia internacional: Europa (17); Latinoamérica (31); Estados Unidos (6); otros (6). 
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Artículos con colaboración institucional: 36. Entre instituciones españolas 15, entre españolas 
y extranjeras 4, entre extranjeras 17. 
 
Perfil temático de Psyecology / Medio Ambiente y Comportamiento 
Humano. Revista Internacional de Psicología Ambiental 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
21  650910 Psicología Ambiental 
  6  651002 Actitudes, Motivación y Valores Sociales 
  4  650201 Construcción y Validación de Test 
  4  751801 Ecología Humana y Medio Ambiente 
  4  751804 Sociología Urbana 
 
Términos de indización más frecuentes 
17  Adultos 
16  Medida 
12  Mujeres 
11  Hombres 
8  Medio ambiente 
 
Palabras de título más frecuentes 
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141. Quaderns. Revista de Traducció 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Traducció i 
d'Interpretació. 
ISSN: 1138-5790  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Impreso; Internet 
Es continuación de: Cuadernos de Traducción e Interpretación (1982-1992) 
Dirección web: http://ddd.uab.cat/record/40 
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (11) a 2013 (20). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: entrevista (7). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 172. 
Media anual: 17,2  Mediana: 15. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 150 (87,2%): catalán 110, español 38, gallego 2. 
Otras lenguas 22 (12,8%): inglés 18, francés 3, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 154 (en 172 artículos 189 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Godayol, Pilar. 
 
Trabajos de un solo autor: 158 (91,9%). 
Trabajos en coautoría: 14 (8,2%) = 2 autores: 12 (7%); 3 autores o más: 2 (1,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 155 (90,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (52 artículos): Univ. Autònoma de Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Vic (16); Univ. Pompeu Fabra (12). 
Principales países: España (131); Canadá (5). 
Procedencia internacional: Europa (16); Latinoamérica (1); otros (8). 
Artículos con colaboración institucional: 3. Entre instituciones españolas 1, entre españolas y 
extranjeras 1, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de Quaderns. Revista de Traducció 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
119  550903 Teoría y Práctica de la Traducción 
  66  600111 Traducción 
  16  601007 Literatura Catalana 
 
Términos de indización más frecuentes 
69  Catalán 
55  Traducción literaria 
38  Traducción 
31  Traductores 
24  Literatura catalana 
 
Palabras de título más frecuentes 
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142. Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Institut Catalá d'Antropología. 
ISSN: 0211-5557  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1980-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.antropologia.cat/taxonomy/term/160 - 
http://www.raco.cat/index.php/QuadernsICA 
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (20) a 2013, (29). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: ponencias (5), conferencia (1), nota (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 75. 
Media anual: 7,50  Mediana: 8. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 59 (78,7%): español 34, catalán 24, portugués 1. 
Otras lenguas 16 (21,3%): inglés 13, francés 2, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 82 (en 75 artículos).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Larrea Killinger, Cristina; Martínez Hernáez, 
Ángel; Salazar i Carrasco, Carles; Sansi, Roger. 
 
Trabajos de un solo autor: 66 (88%). 
Trabajos en coautoría: 9 (12%) = 2 autores: 8 (10,7%); 3 autores o más: 1 (1,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 55 (73,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (11 artículos): Univ. Barcelona. 
Principales países: España (27); Francia (9). 
Procedencia internacional: Europa (21); Latinoamérica (6); Estados Unidos (3); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 4. Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
extranjeras 1, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
17  850300  América Latina. Antropología 
10  050703  Identidad Social y Cultural y Antropología de la Educación 
10  051003  Antropología Médica. Etnomedicina 
 
Términos de indización más frecuentes 
10  Cultura africana 
10  Naturaleza 
8  Antropología médica 
8  Cuerpo humano 
8  Cultura 
 
Palabras de título más frecuentes 
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143. Reales Sitios 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Patrimonio Nacional. 
ISSN: 0486-0993  Periodicidad: Trimestral 
Antigüedad: 1964-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.patrimonionacional.es/programas-
culturales/publicaciones/revista-reales-sitios  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 41(159) a 2013, (198). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: notas (3), revisión (1), traducción (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 160. 
Media anual: 16  Mediana: 15,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 160 (100%): español 160. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 144 (en 160 artículos con 187 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Utrera Gómez, Reyes. 
 
Trabajos de un solo autor: 138 (86,3%). 
Trabajos en coautoría: 22 (13,7%) = 2 autores: 18 (11,3%); 3 autores o más: 4 (2,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 129 (80,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (40 artículos): Patrimonio Nacional. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (15). 
Principales países: España (116); Francia (4). 
Procedencia internacional: Europa (11); Estados Unidos (2). 
Artículos con colaboración institucional: 2. Entre instituciones españolas 1, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de Reales Sitios 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
32  150113 Fuentes Documentales (B. Artes) 
27  150121 Patrimonio: Conservación, Restauración y Técnicas 
19  150123 Museos, Centros de Arte y Colecciones 
 
Términos de indización más frecuentes 
47  España 
46  Comunidad de Madrid 
32  Fuentes documentales 
30  Madrid 
25  Palacios 
 
Palabras de título más frecuentes 
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144. Relieve. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación 
Educativa 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Valencia, Fac. Filosofía y C. de la Educación (MIDE), Dep. 
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación / Asociación Interuniversitaria de 
Investigación en Pedagogía (AIDIPE). 
ISSN: 1134-4032  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1995-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.uv.es/RELIEVE/ - https://ojs.uv.es/index.php/RELIEVE/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 10 (1) a 2013, 19 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: revisiones (11), editoriales (2), nota (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 111. 
Media anual: 11,1  Mediana: 11. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 106 (95,5%): español 106. 
Otras lenguas 48 (43,2%): inglés 48. 
Hay 43 artículos bilingües en español e inglés. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 237 (en 111 artículos con 303 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (6 artículos): Rodríguez Gómez, Gregorio; Suárez 
Rodríguez, Jesús M. 
 
Trabajos de un solo autor: 32 (28,8%). 
Trabajos en coautoría: 79 (71,2%) = 2 autores: 28 (25,2%); 3 autores o más: 51 (45,9%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 106 (95,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (14 artículos): Univ. Valencia. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (10). 
Principales países: España (87); México (6). 
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Procedencia internacional: Europa (1); Latinoamérica (14); Estados Unidos (2); otros (3). 
Artículos con colaboración institucional: 23. Entre instituciones españolas 18, entre extranjeras 
5. 
 
Perfil temático de Relieve. Revista Electrónica de Investigación y 
Evaluación Educativa 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
54  351200 Evaluación y Orientación Pedagógica 
  5  351202 Evaluación de Conocimientos 
  5  351606 Actividades Profesionales 
 
Palabras clave de autor más frecuentes en 2012-2013 
2  Autoevaluación 
2  Evaluación del aprendizaje 
2  Evaluación orientada al aprendizaje 
2  Evaluación participativa 
 
Palabras de título más frecuentes 
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145. RES. Revista Española de Sociología 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Federación Española de Sociología. 
ISSN: 1578-2824  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2001-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://fes-sociologia.com/bienvenidos-as-a-la-revista-espanola-de-
sociologia/pages/123/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (4) a 2013 (20). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: entrevista (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 115. 
Media anual: 11,5  Mediana: 11. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 114 (99,1%): español 114. 
Otras lenguas 1 (0,9%): inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 142 (en 115 artículos con 156 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Pérez Yruela, Manuel. 
 
Trabajos de un solo autor: 81 (70,4%). 
Trabajos en coautoría: 34 (29,6%) = 2 autores: 28 (24,3%); 3 autores o más: 6 (5,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 111 (96,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (17 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: CSIC (12). 
Principales países: España (94); Estados Unidos y Francia (5). 
Procedencia internacional: Europa (9); Latinoamérica (4); Estados Unidos (5). 
Artículos con colaboración institucional: 9. Entre instituciones españolas 7, entre españolas y 
extranjeras 1, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de RES. Revista Española de Sociología 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
22  751103 Métodos de Investigación y Análisis Sociológico 
21  751102 Teoría Sociológica. Epistemología 
14  751205 Opinión Pública, Actitudes y Comportamientos Sociales 
 
Términos de indización más frecuentes 
22  España 
22  Sociología 
20  Desarrollo de la sociología 
15  Investigación social 
12  Teoría sociológica 
 
Palabras de título más frecuentes 
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146. REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación de Estudios Cooperativos (AECOOP); Universidad Complutense de 
Madrid, Escuela de Estudios Cooperativos. 
Hasta 1987 se denominó Estudios Cooperativos 
ISSN: 1135-6618  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1963-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/REVE - http://www.ucm.es/info/revesco/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (82) a 2013 (112). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 167. 
Media anual: 16,7  Mediana: 15,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 164 (98,2%): español 164. 
Otras lenguas 3 (1,8%): inglés 2, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 195 (en 167 artículos con 315 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (9 artículos): Martín López, Sonia. 
 
Trabajos de un solo autor: 68 (40,7%). 
Trabajos en coautoría: 99 (59,3%) = 2 autores: 61 (36,5%); 3 autores o más: 38 (22,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 137 (82%). 
Institución más frecuente en el periodo (26 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Valencia (13), Univ. Jaén (10). 
Principales países: España (135); Italia (2). 
Procedencia internacional: Europa (3); Latinoamérica (2); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 32. Entre instituciones españolas 28, entre españolas 
y extranjeras 4. 
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Perfil temático de REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
27  300540 Sistemas de Economía Social y Cooperativa 
17  305120 Gestión y Dirección Empresarial 
17  307150 Cooperativismo Agrario 
 
Términos de indización más frecuentes 
59  Cooperativas 
49  España 
28  Cooperativismo 
27  Economía social 
20  Socios 
 
Palabras de título más frecuentes 
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147. Revista Complutense de Educación 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación. 
ISSN: 1130-2496  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 199  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/RCED  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 15 (1) a 2013, 24 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 222. 
Media anual: 22,2  Mediana: 22. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 213 (95,9%): español 213. 
Otras lenguas 9 (4,1%): inglés 9. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 312 (en 222 artículos con 372 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Barrio de la Puente, José Luis. 
 
Trabajos de un solo autor: 125 (56,3%). 
Trabajos en coautoría: 97 (43,7%) = 2 autores: 59 (26,6%); 3 autores o más: 38 (17,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 219 (98,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (84 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (184); México (8). 
Procedencia internacional: Europa (7); Latinoamérica (25); Estados Unidos (7). 
Artículos con colaboración institucional: 30. Entre instituciones españolas 24, entre españolas 
y extranjeras 3, entre extranjeras 3. 
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Perfil temático de Revista Complutense de Educación 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
24  350303 Teoría de la Educación 
20  351301 Organización de la Educación 
19  351305 Enseñanza Superior 
 
Términos de indización más frecuentes 
16  Resultados de la investigación 
14  Educación 
13  Calidad de la educación 
13  Enseñanza 
13  Enseñanza superior 
 
Palabras de título más frecuentes 
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148. Revista Complutense de Historia de América 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Complutense de Madrid, Fac. Geografía e Historia, Dep. Historia de 
América I. 
ISSN: 1132-8312  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1991-  Soporte: Impreso; Internet 
Es continuación de Quinto Centenario (1981-1990). 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/RCHA/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 30 a 2013, 39. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 113. 
Media anual: 11,3  Mediana: 11,5. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 108 (95,6%): español 106, portugués 2. 
Otras lenguas 5 (4,4%): inglés 5. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 116 (en 113 artículos con 126 firmas). 
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Amadori, Arrigo. 
 
Trabajos de un solo autor: 100 (88,5%). 
Trabajos en coautoría: 13 (11,5%) = 2 autores: 13 (11,5%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 112 (99,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (21 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (54); México (17). 
Procedencia internacional: Europa (9); Latinoamérica (48); Estados Unidos (3); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 8. Entre instituciones españolas 1, entre españolas y 
extranjeras 4, entre extranjeras 3. 
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Perfil temático de Revista Complutense de Historia de América 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
31  851060 América Latina. Historia contemporánea: político-militar 
21  851040 América Latina. Historia colonial: sociedad, economía 
19  851070 América Latina. Historia contemporánea: sociedad, economía 
 
Términos de indización más frecuentes 
23  Argentina 
23  México 
19  Indígenas 
16  Estados Unidos 
16  Historiografía  
 
Palabras de título más frecuentes 
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149. Revista d'Estudis Autonomics i Federals 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Generalitat de Catalunya, Institut d'Estudis Autonòmics. 
ISSN: 1886-2632  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2005-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/transicio-
nacional/institut-destudis-autonomics/publicacions/reaf/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2005 (1) a 2013 (18). Se contabilizan 9 años completados. 
Tipos especiales de artículos: jurisprudencia (18). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 157. 
Media anual: 17,4  Mediana: 17. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 139 (88,5%): español 104, catalán 35. 
Otras lenguas 18 (11,5%): inglés 13, francés 3, italiano 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 152 (en 157 artículos con 179 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Viver i Pi-Sunyer, Carles. 
 
Trabajos de un solo autor: 138 (87,9%). 
Trabajos en coautoría: 19 (12,1%) = 2 autores: 16 (10,2%); 3 autores o más: 3 (1,9%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 153 (97,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (36 artículos): Univ. Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Pompeu Fabra (19), Univ. Autónoma de 
Barcelona (9). 
Principales países: España (133); Canadá, Italia y Reino Unido (4). 
Procedencia internacional: Europa (13); Latinoamérica (3); otros (4). 
Artículos con colaboración institucional: 15. Entre instituciones españolas 14, entre extranjeras 
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Perfil temático de Revista d'Estudis Autonomics i Federals 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
112  250953 Organización Territorial del Estado. Relaciones Estado Comunidades Autónomas 
  25  250951 Ordenamiento Jurídico 
  22  250911 Tipos de Estado 
 
Términos de indización más frecuentes 
73  Estado de las autonomías 
68  Comunidades autónomas 
60  Estatuto de autonomía 
55  Cataluña 
43  Competencias autonómicas 
 
Palabras de título más frecuentes 
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150. Revista de Antropología Social 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología, Departamento de Antropología Social. 
ISSN: 1131-558X  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1991-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/RCHA/ 
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 13 a 2013, 22. Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: conferencia (1), entrevista (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 132. 
Media anual: 13,20  Mediana: 13. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 132 (100%): español 132. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 141 (en 132 artículos con 150 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Devillard Desroches, Marie José; Franzé 
Mudanó, Adela; García García, José Luis; Gledhill, John; Jociles Rubio, María Isabel; Lahire, 
Bernard; Pazos, Álvaro; San Román Espinosa, Teresa; Turner, Terence. 
 
Trabajos de un solo autor: 117 (88,6%). 
Trabajos en coautoría: 15 (11,4%) = 2 autores: 12 (9,1%); 3 autores o más: 3 (2,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 132 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (17 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (54); Estados Unidos (27). 
Procedencia internacional: Europa (28); Latinoamérica (18); Estados Unidos (27); otros (6). 
Artículos con colaboración institucional: 4. Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
extranjeras 1, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de Revista de Antropología Social 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
33  850300  América Latina. Antropología 
20  050709  Valores, normas sociales y control social. Estudios antropológicos 
15  050701  Familia y parentesco. Estudios antropológicos 
15  050703  Identidad Social y Cultural y Antropología de la Educación 
 
Términos de indización más frecuentes 
16  Etnografía 
15  México 
14  España 
12  Análisis del discurso 
11  Derechos humanos 
 
Palabras de título más frecuentes 
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151. Revista de Contabilidad 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC). 
ISSN: 1138-4891  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1997-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.rc-sar.es/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 7 (13) a 2013, 16 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Incluye un número extra en 2011. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 119. 
Media anual: 11,9  Mediana: 11. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 89 (74,8%): español 89. 
Otras lenguas 30 (25,2%): inglés 30. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 202 (en 119 artículos con 283 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Arquero Montaño, José Luis. 
 
Trabajos de un solo autor: 18 (15,1%). 
Trabajos en coautoría: 101 (84,9%) = 2 autores: 47 (39,5%); 3 autores o más: 54 (45,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 105 (88,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (13 artículos): Univ. Sevilla. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Granada (11), Univ. Pablo de Olavide 
(10). 
Principales países: España (103); Reino Unido (2). 
Procedencia internacional: Europa (5); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 27. Entre instituciones españolas 22, entre españolas 
y extranjeras 4, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de Revista de Contabilidad 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
52  305400 Contabilidad. Auditoria 
23  305120 Gestión y Dirección Empresarial 
11  305100 Administración Empresas 
 
Términos de indización más frecuentes 
25  Información contable 
23  Contabilidad 
22  Empresas 
20  España 
19  Información financiera 
 
Palabras de título más frecuentes 
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152. Revista de Derecho Comunitario Europeo 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 
ISSN: 1138-4026  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1997-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (17) a 2013 (46). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: Jurisprudencia (18), proyectos (4), editoriales (2), homenaje (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 244. 
Media anual: 24,4  Mediana: 24. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 244 (100%): español 244. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 190 (en 244 artículos con 264 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (6 artículos): Cortés Martín, José Manuel. 
 
Trabajos de un solo autor: 229 (93,9%). 
Trabajos en coautoría: 15 (6,1%) = 2 autores: 12 (4,9%); 3 autores o más: 3 (1,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 219 (89,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (18 artículos): Univ. Granada. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Cádiz (17), Univ. Complutense de Madrid 
(15), Univ. Pablo de Olavide (13), Univ. Barcelona (12), Univ. Autónoma de Madrid (10). 
Principales países: España (205); Bélgica (6). 
Procedencia internacional: Europa (14); Latinoamérica (1). 
Artículos con colaboración institucional: 5. Entre instituciones españolas 4, entre españolas y 
extranjeras 1. 
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Perfil temático de Revista de Derecho Comunitario Europeo 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
50  250310 Ordenamiento Jurídico Comunitario 
28  250340 Política Exterior Comunitaria 
27  250313 Ampliación e Integración Europea 
 
Términos de indización más frecuentes 
51  Derecho comunitario 
30  Derechos fundamentales 
29  Derechos humanos 
26  Política comunitaria 
23  Derecho interno 
 
Palabras de título más frecuentes 
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153. Revista de Derecho y Genoma Humano 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano, Universidad de 
Deusto – Universidad del País Vasco - Diputación Foral de Bizkaia. 
ISSN: 1134-7198  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1994-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.catedraderechoygenomahumano.es/revista.asp  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (20) a 2013 (39). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: jurisprudencia (4), editoriales (3), legislación (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 168. 
Media anual: 16,8  Mediana: 16,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 100 (59,5%): español 100. 
Otras lenguas 68 (40,5%): inglés 68. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 170 (en 168 artículos con 220 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (9 artículos): Romeo Casabona, Carlos María. 
 
Trabajos de un solo autor: 132 (78,6%). 
Trabajos en coautoría: 36 (21,4%) = 2 autores: 25 (14,9%); 3 autores o más: 11 (6,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 153 (91,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (11 artículos): Univ. País Vasco. 
Principales países: España (77); Alemania (14). 
Procedencia internacional: Europa (48); Latinoamérica (26); Estados Unidos (1); otros (7). 
Artículos con colaboración institucional: 19. Entre instituciones españolas 5, entre españolas y 
extranjeras 4, entre extranjeras 10. 
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Perfil temático de Revista de Derecho y Genoma Humano 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
82  250042 Ética y Derecho. Deontología 
42  250220 Estado y Condición de la Persona 
35  250115 Administración Sanitaria 
 
Términos de indización más frecuentes 
56  Bioética 
48  Biotecnología 
39  Embriones 
29  Información genética 
28  Biomedicina 
 
Palabras de título más frecuentes 
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154. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, CCHS, Inst. de Lengua, Literatura y Antropología. 
ISSN: 0034-7981  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1944-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://rdtp.revistas.csic.es/index.php/rdtp  
DOI 10.3989/rdtp 
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 59 (1) a 2013, 68 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: conferencias (13), notas (9). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 204. 
Media anual: 20,40  Mediana: 20. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 202 (99%): español 199, portugués 3. 
Otras lenguas 2 (1%): inglés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 193 (en 204 artículos con 224 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Campo Tejedor, Alberto del; Vega, Jesusa. 
 
Trabajos de un solo autor: 189 (92,6%). 
Trabajos en coautoría: 15 (7,4%) = 2 autores: 11 (5,4%); 3 autores o más: 4 (2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 194 (95,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (33 artículos): CSIC. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (13), UNED (12). 
Principales países: España (159); México (10). 
Procedencia internacional: Europa (9); Latinoamérica (21); Estados Unidos (6). 
Artículos con colaboración institucional: 5. Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
extranjeras 2, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de Revista de Dialectología y Tradiciones Populares 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
49  850300  América Latina. Antropología 
38  050807  Etnolingüística y Literatura Popular 
28  050709  Valores, normas sociales y control social. Estudios antropológicos 
 
Términos de indización más frecuentes 
43  España 
24  Etnografía 
19  Identidad social 
18  México 
18  Ritual 
 
Palabras de título más frecuentes 
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155. Revista de Economía Aplicada 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Zaragoza, Facultad de Ciencias Económicas. 
ISSN: 1133-455X  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1993-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.revecap.com/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 12 (34) a 2013, 21 (63). Se contabilizan 10 años completados. 
Se incluye un número extra editado en 2008. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 178. 
Media anual: 17,8  Mediana: 17,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 144 (80,9%): español 144. 
Otras lenguas 34 (19,1%): inglés 34. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 319 (en 178 artículos con 365 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Onrubia Fernández, Jorge; Picos Sánchez, 
Fidel; Toharia Cortés, Luis. 
 
Trabajos de un solo autor: 51 (28,7%). 
Trabajos en coautoría: 127 (71,3%) = 2 autores: 76 (42,7%); 3 autores o más: 51 (28,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 167 (93,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (15 artículos): Univ. Zaragoza. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Barcelona (14), Univ. Complutense de 
Madrid (14), Univ. Oviedo (13), Univ. Valencia (11), Univ. Vigo (10). 
Principales países: España (163); Estados Unidos (5). 
Procedencia internacional: Europa (9); Latinoamérica (1); Estados Unidos (5); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 53. Entre instituciones españolas 42, entre españolas 
y extranjeras 10, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de Revista de Economía Aplicada 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
34  302110 Métodos y Modelos Econométricos y Estadísticos 
20  308240 Estudios Sobre el Mercado de Trabajo, Salarios y Empleo 
13  303130 Mercados de Capitales 
 
Términos de indización más frecuentes 
86  España 
41  Estimación 
35  Análisis empírico 
21  Análisis de resultados 
16  Análisis econométrico 
 
Palabras de título más frecuentes 
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156. Revista de Economía Mundial 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Huelva; Sociedad de Economía Mundial. 
ISSN: 1576-0162  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1999-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.sem-wes.org/revista/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (10-11) a 2013, (35). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 253. 
Media anual: 25,3  Mediana: 28. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 215 (85%): español 214, portugués 1. 
Otras lenguas 38 (15%): inglés 38. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 363 (en 253 artículos con 450 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (5 artículos): Liñán, Francisco; Rodríguez Ortiz, Francisco. 
 
Trabajos de un solo autor: 110 (43,5%). 
Trabajos en coautoría: 143 (56,5%) = 2 autores: 93 (36,8%); 3 autores o más: 50 (19,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 251 (99,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (29 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Sevilla (18), Univ. País Vasco (16), Univ. 
Autónoma de Madrid (15), Univ. Huelva (12), Univ. Cantabria (10). 
Principales países: España (204); 13 (México). 
Procedencia internacional: Europa (25); Latinoamérica (25); Estados Unidos (9); otros (4). 
Artículos con colaboración institucional: 50. Entre instituciones españolas 28, entre españolas 
y extranjeras 14, entre extranjeras 8. 
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Perfil temático de Revista de Economía Mundial 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
28  304230 Integración Económica Internacional 
19  302110 Métodos y Modelos Econométricos y Estadísticos 
19  304430 Cooperación Económica Internacional 
 
Términos de indización más frecuentes 
31  Análisis empírico 
30  Análisis de resultados 
29  Unión Europea 
 25  Desarrollo económico 
21  Crecimiento económico 
21  España 
 
Palabras de título más frecuentes 
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157. Revista de Educación 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Instituto de Evaluación. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
ISSN: 0034-8082  Periodicidad: Trimestral 
Antigüedad: 1951-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (333) a 2013, (Extra). Se contabilizan 10 años completados. 
Se incluyen números extra en 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2013. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 758. 
Media anual: 75,8  Mediana: 75. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 740 (97,6%): español 740. 
Otras lenguas 18 (2,4%): inglés 18. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 1196 (en 758 artículos con 1481 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (5 artículos): Fernández Enguita, Mariano; Ibarra Sáiz, 
María Soledad; Martínez Arias, Rosario; Palacios Picos, Andrés; Rodríguez Gómez, Gregorio; 
Sancho Gil, Juana María; Torrego Egido, Luis. 
 
Trabajos de un solo autor: 379 (50%). 
Trabajos en coautoría: 379 (50%) = 2 autores: 188 (24,8%); 3 autores o más: 191 (25,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 740 (97,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (54 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: UNED (44), Univ. Sevilla (44), Univ. Barcelona 
(41), Univ. Granada (38), Univ. Salamanca (33), Univ. Autònoma de Barcelona (31), Univ. 
Valencia (29), Univ. País Vasco (28), Univ. Málaga (26), Univ. Autónoma de Madrid (24), Univ. 
Murcia (23), Univ. Santiago de Compostela (21), Univ. Alcalá (16), Univ. Vigo (15), Univ. La 
Laguna (14), Univ. Oviedo (14), Univ. Castilla-La Mancha (11), Univ. Girona (10), Univ. 
Valladolid (10). 
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Principales países: España (650); Estados Unidos (14). 
Procedencia internacional: Europa (37); Latinoamérica (39); Estados Unidos (14); otros (14). 
Artículos con colaboración institucional: 141. Entre instituciones españolas 113, entre 
españolas y extranjeras 20, entre extranjeras 8. 
 
Perfil temático de Revista de Educación 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
53  350501 Política Educativa 
40  351602 Formación de Enseñantes 
35  350804 Evaluación 
35  351207 Rendimiento Escolar 
 
Términos de indización más frecuentes 
81  Política educativa 
56  Resultados de la investigación 
44  Sistema educativo 
40  España 
39  Enseñanza primaria 
 
Palabras de título más frecuentes 
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158. Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Autónoma de Madrid, Taller de Estudios Internacionales 
Mediterráneos. 
ISSN: 1887-4460  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 2007-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.tallerteim.com/reim/index.php/reim  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2007, (1) a 2013, (15). Se contabilizan 7 años completados. 
Tipos especiales de artículos: bibliografía (1) 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 110. 
Media anual: 15,7  Mediana: 15. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 99 (90%): español 98, portugués 1. 
Otras lenguas 11 (10%): francés 6, inglés 3, italiano 1, árabe 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 92 (en 110 artículos con 122 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Suárez Collado, Ángela. 
 
Trabajos de un solo autor: 99 (90%). 
Trabajos en coautoría: 11 (10%) = 2 autores: 10 (9,1%); 3 autores o más: 1 (0,9%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 53 (48,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (15 artículos): Univ. Autónoma de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autónoma de Barcelona (7). 
Principales países: España (41); Francia (5). 
Procedencia internacional: Europa (8); Latinoamérica (3); otros (3). 
Artículos con colaboración institucional: 5. Entre instituciones españolas 3, entre españolas y 
extranjeras 2. 
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Perfil temático de Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
8  700902 Elecciones. Sistema Electoral 
7  700503 Organización de la Administración del Estado 
7  700701 Partidos Políticos. Sistemas de Partidos 
7  701100 Política Exterior 
7  701210 Colonialismo e Imperialismo 
7  751404 Migraciones. Política Migratoria 
 
Términos de indización más frecuentes 
12  Marruecos 
4  Egipto 
4  España 
3  Árabe 
3  Política lingüística 
3  Protectorado 
 
Palabras de título más frecuentes 
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159. Revista de Estudios Norteamericanos 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Sevilla. 
ISSN: 1133-309X  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1992-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://editorial.us.es/es/revista-de-estudios-norteamericanos  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (10) a 2013 (17). Se contabilizan 8 años completados. 
No publicado en 2005, editó un número doble en 2009-2010. 
Tipos especiales de artículos: entrevista (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 52. 
Media anual: 6,5  Mediana: 6. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas: no. 
Otras lenguas 52 (100%): inglés 52. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 49 (en 52 artículos con 54 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Armengol Carrera, Josep María. 
 
Trabajos de un solo autor: 50 (96,2%). 
Trabajos en coautoría: 2 (3,8%) = 2 autores: 2 (3,8%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 52 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (6 artículos): Univ. Zaragoza. 
Principales países: España (37); Estados Unidos (4). 
Procedencia internacional: Europa (8); Estados Unidos (4); otros (3). 
Artículos con colaboración institucional: 2. Entre instituciones extranjeras 2. 
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Perfil temático de Revista de Estudios Norteamericanos 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
47  600704 Literatura Anglosajona 
  3  600404 Estudios Comparativos de Obras Literarias 
  3  851240 Literatura Latinoamericana: Narrativa 
 
Términos de indización más frecuentes 
40  Literatura norteamericana 
37  Literatura anglosajona 
12  Estados Unidos 
11  Novela 
11  Teatro 
 
Palabras de título más frecuentes 
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160. Revista de Estudios Orteguianos 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Fundación José Ortega y Gasset. Centro de Estudios Orteguianos. 
ISSN: 1577-0079  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2000-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.ortegaygasset.edu/publicaciones/revista-de-estudios-orteguianos  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (8-9) a 2013 (27). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: bibliografía (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 111. 
Media anual: 11,1  Mediana: 11,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 111 (100%): español 111. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 91 (en 111 artículos con 104 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Blanco Alfonso, Ignacio. 
 
Trabajos de un solo autor: 108 (97,3%). 
Trabajos en coautoría: 3 (2,7%) = 2 autores: 3 (2,7%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 48 (43,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (3 artículos): UNED. 
Principales países: España (30); Argentina y Estados Unidos (4). 
Procedencia internacional: Europa (6); Latinoamérica (6); Estados Unidos (4); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 1. Entre instituciones españolas 1. 
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Perfil temático de Revista de Estudios Orteguianos 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
51  401107 Historia del Pensamiento Español 
22  401106 Filosofía Contemporánea 
  7  401001 Fuentes de Información Filosófica 
 
Términos de indización más frecuentes 
81  Ortega y Gasset, José 
30  Filosofía española 
23  España 
13  Razón vital 
7  Metafísica 
7  Vida 
 
Palabras de título más frecuentes 
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161. Revista de Estudios Políticos 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 
ISSN: 0048-7694  Periodicidad: Bimestral 
Antigüedad: 1940-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (123) a 2013 (162). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 306. 
Media anual: 30,6  Mediana: 27. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 306 (100%): español 306. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 294 (en 306 artículos con 352 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Mansilla, H.C.F.. 
 
Trabajos de un solo autor: 265 (86,6%). 
Trabajos en coautoría: 41 (13,4%) = 2 autores: 36 (11,8%); 3 autores o más: 5 (1,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 284 (92,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (37 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autónoma de Madrid (19), Univ. Granada 
(14), Univ. País Vasco (13), UNED (12), Univ. Pompeu Fabra (11), Univ. Santiago de Compostela 
(11). 
Principales países: España (234); Alemania (10). 
Procedencia internacional: Europa (31); Latinoamérica (16); Estados Unidos (7); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 18. Entre instituciones españolas 12, entre españolas 
y extranjeras 4, entre extranjeras 2. 
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Perfil temático de Revista de Estudios Políticos 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
39  700201 Historia de las Ideas Políticas 
35  700301 Constitución Política. Tribunal Constitucional 
28  700202 Teoría Política: Poder y Democracia 
 
Términos de indización más frecuentes 
85  España 
29  Pensamiento político 
29  Teoría política 
25  Partidos políticos 
24  Liberalismo 
 
Palabras de título más frecuentes 
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162. Revista de Estudios Regionales 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Málaga, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
ISSN: 0213-7585  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1978-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.revistaestudiosregionales.com  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (69) a 2013, (98). Se contabilizan 10 años completados. 
Se incluye un número extra en 2009. 
Tipos especiales de artículos: ponencias (20), nota (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 266. 
Media anual: 26,6  Mediana: 23,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 258 (97%): español 258. 
Otras lenguas 8 (3%): inglés 8. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 386 (en 266 artículos con 497 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (8 artículos): Hierro Recio, Luis Ángel. 
 
Trabajos de un solo autor: 113 (42,5%). 
Trabajos en coautoría: 153 (57,5%) = 2 autores: 89 (33,5%); 3 autores o más: 64 (24,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 257 (96,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (34 artículos): Univ. Pablo de Olavide. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Sevilla (27), Univ. Málaga (26), Univ. 
Córdoba (20), Univ. Granada (14), Univ. Complutense de Madrid (10), Univ. Jaén (10). 
Principales países: España (243); Argentina (5). 
Procedencia internacional: Europa (9); Latinoamérica (10); Estados Unidos (1); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 45. Entre instituciones españolas 35, entre españolas 
y extranjeras 7, entre extranjeras 3. 
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Perfil temático de Revista de Estudios Regionales 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
31  304520 Estudios Aplicados de Economía Regional 
25  305530 Administración Autonómica (Economía) 
20  303240 Relaciones Financieras Gobierno Central - Gobiernos Locales 
 
Términos de indización más frecuentes 
79  Andalucía 
78  España 
45  Comunidades autónomas 
39  Análisis empírico 
32  Financiación autonómica 
 
Palabras de título más frecuentes 
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163. Revista de Filología Alemana 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, Departamento de 
Filología Alemana. 
ISSN: 1133-0406  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1993-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/RFAL  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 12 a 2013, 21. Se contabilizan 10 años completados. 
Se incluyen números extra editados en 2009 y 2010. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 169. 
Media anual: 16,9  Mediana: 13. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 100 (59,2%): español 100. 
Otras lenguas 69 (40,8%): alemán 62, inglés 6, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 141 (en 169 artículos con 174 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Sánchez Hernández, Paloma. 
 
Trabajos de un solo autor: 164 (97%). 
Trabajos en coautoría: 5 (3%) = 2 autores: 5 (3%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 169 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (42 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Barcelona (11), Univ. Valencia (10). 
Principales países: España (119); Alemania (25). 
Procedencia internacional: Europa (41); Latinoamérica (6); Estados Unidos (1); otros (3). 
Artículos con colaboración institucional: 2. Entre instituciones españolas y extranjeras 1, entre 
extranjeras 1. 
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Perfil temático de Revista de Filología Alemana 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
76  600705 Literatura Germánica 
  8  600802 Literatura Española. Narrativa 
  7  550408 Lingüística Comparada. Léxico 
 
Términos de indización más frecuentes 
47  Literatura germánica 
35  Alemania 
33  Alemán 
32  Literatura alemana 
18  España 
 
Palabras de título más frecuentes 
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164. Revista de Filología Española 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Instituto de la Lengua, Literatura 
y Antropología. 
ISSN: 0210-9174  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1914-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistadefilologiaespañola.revistas.csic.es/index.php/rfe  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 84 (1) a 2013, 93 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: nota (4), bibliografía (2), recensión (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 131. 
Media anual: 13,1  Mediana: 13. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 131 (100%): español 131. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 116 (en 131 artículos con 144 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Corriente, Federico. 
 
Trabajos de un solo autor: 120 (91,6%). 
Trabajos en coautoría: 11 (8,4%) = 2 autores: 9 (6,9%); 3 autores o más: 2 (1,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 129 (98,5%). 
Instituciones más frecuentes en el periodo (10 artículos): Univ. Autónoma de Madrid, Univ. 
Complutense de Madrid. 
Principales países: España (95); Estados Unidos (7). 
Procedencia internacional: Europa (16); Latinoamérica (7); Estados Unidos (7); otros (4). 
Artículos con colaboración institucional: 4. Entre instituciones españolas 3, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de Revista de Filología Española 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
17  550505 Lingüística Histórica. Léxico 
17  600801 Literatura Española. Poesía 
14  600802 Literatura Española. Narrativa 
 
Términos de indización más frecuentes 
30  Español 
27  Literatura española 
16  España 
11  Manuscritos 
10  Historia de la lengua 
 
Palabras de título más frecuentes 
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165. Revista de Filología Románica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, Sección de 
Filología Románica. 
ISSN: 0212-999X  Periodicidad: Semestral (anual hasta 2011) 
Antigüedad: 1983-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/RFRM  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 21 a 2013, 30(2). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 144. 
Media anual: 14,4  Mediana: 13. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 130 (90,3%): español 106, catalán 12, gallego 6, portugués 6. 
Otras lenguas 14 (9,7%): francés 11, italiano 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 133 (en 144 artículos con 161 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Moreno Bernal, Jesús; Polo, José. 
 
Trabajos de un solo autor: 136 (94,4%). 
Trabajos en coautoría: 8 (5,6%) = 2 autores: 6 (4,2%); 3 autores o más: 2 (1,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 123 (85,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (25 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (91); Portugal (7). 
Procedencia internacional: Europa (27); Latinoamérica (4); Estados Unidos (2); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 3. Entre instituciones españolas 1, entre españolas y 
extranjeras 2. 
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Perfil temático de Revista de Filología Románica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
22  601007 Literatura Catalana 
11  600701 Literatura Francesa 
10  550805 Dialectología 
 
Términos de indización más frecuentes 
18  Español 
18  Literatura catalana 
13  Poesía 
12  Literatura española 
11  Literatura medieval 
 
Palabras de título más frecuentes 
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166. Revista de Hispanismo Filosófico 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación de Hispanismo Filosófico; Fondo de Cultura Económica de España. 
ISSN: 1136-8071  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1996-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.ahf-filosofia.es/index.php/revista-de-la-ahf  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (9) a 2013 (18). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: notas (29). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 85. 
Media anual: 8,5  Mediana: 7,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 85 (100%): español 83, portugués 2. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 81 (en 85 artículos con 89 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Mora García, José Luis. 
 
Trabajos de un solo autor: 81 (95,3%). 
Trabajos en coautoría: 4 (4,7%) = 2 autores: 4 (4,7%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 80 (94,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (12 artículos): Univ. Autónoma de Madrid. 
Principales países: España (45); México (10). 
Procedencia internacional: Europa (8); Latinoamérica (24); Estados Unidos (3). 
Artículos con colaboración institucional: 3. Entre instituciones españolas 2, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de Revista de Hispanismo Filosófico 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
28  851300 Pensamiento Latinoamericano: Filosofía, Teología 
24  401107 Historia del Pensamiento Español 
12  401106 Filosofía Contemporánea 
 
Términos de indización más frecuentes 
16  España 
14  Pensamiento filosófico 
11  América Latina 
10  México 
7  Filosofía latinoamericana 
7  Humanismo 
 
Palabras de título más frecuentes 
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167. Revista de Historia Económica- Journal of Iberian and Latin 
American Economic History (RHE-JILAEH) 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Instituto Figuerola, Universidad Carlos III de Madrid (Getafe). 
ISSN: 0212-6109  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1983-  Soporte: Impreso; Internet 
Adopta el título bilingüe desde 2006 y se aloja en Cambridge Journals Online. 
Dirección web: http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=RHE  
http://turan.uc3m.es/uc3m/inst/LF/RHE/index.html  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 22(1) a 2013, 31(3). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 152. 
Media anual: 15,2  Mediana: 15,5. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 74 (48,7%): español 74. 
Otras lenguas 78 (51,3%): inglés 78. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 198  (en 152 artículos con 227 firmas). 
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Prados de la Escosura, Leandro; 
Williamson, Jeffrey G.; Sanz Villarroya, Isabel. 
 
Trabajos de un solo autor: 92 (60,5%). 
Trabajos en coautoría: 60 (39,5%) = 2 autores: 47 (30,9%); 3 autores o más: 13 (8,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 152 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (11 artículos): Univ. Barcelona.   
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Zaragoza (10). 
Principales países: España (84); Estados Unidos (16). 
Procedencia internacional: Europa (26); Latinoamérica (33); Estados Unidos (16); otros (1). 
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Artículos con colaboración institucional: 32. Entre instituciones españolas 11, entre españolas 
y extranjeras 6, entre extranjeras 15. 
 
Perfil temático de Revista de Historia Económica- Journal of Iberian 
and Latin American Economic History (RHE-JILAEH) 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
54  851070 América Latina. Historia contemporánea: sociedad, economía 
39  508203 Historia económica. España. Siglo XX 
31  507203 Historia económica. España. Siglo XIX 
 
Términos de indización más frecuentes 
56  España 
25  Crecimiento económico 
21  Argentina 
17  América Latina 
10  Brasil 
10  Colombia 
 
Palabras de título más frecuentes 
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168. Revista de Historia Industrial 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Dep. d' Història i Institutions Econnòmiques, Fac. Ciències Econòmiques I 
Empresarials, Univ. Barcelona. 
ISSN: 1132-7200  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1992-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.ub.edu/rhi/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (25) a 2013, 22(53). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 146. 
Media anual: 14,6  Mediana: 15. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 137 (93,8%): español 137. 
Otras lenguas 9 (6,2%): inglés 9. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 161  (en 146 artículos con 199 firmas). 
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Moreno Lázaro, Javier; Ramos Gorostiza, 
José Luis. 
 
Trabajos de un solo autor: 108 (74%). 
Trabajos en coautoría: 38 (26%) = 2 autores: 26 (17,8%); 3 autores o más: 12 (8,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 134 (91,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (19 artículos): Univ. Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (14). 
Principales países: España (111); Argentina (11). 
Procedencia internacional: Europa (13); Latinoamérica (14); Estados Unidos (0); otros (0). 
Artículos con colaboración institucional: 13. Entre instituciones españolas 8, entre españolas y 
extranjeras 4, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de Revista de Historia Industrial 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
85  508203 Historia económica. España. Siglo XX 
34  507203 Historia económica. España. Siglo XIX 
17  851070 América Latina. Historia contemporánea: sociedad, economía 
 
Términos de indización más frecuentes 
68  España 
19  Empresas 
13  Empresarios 
10  Franquismo 
10  Industria textil 
10  Industrialización 
 
Palabras de título más frecuentes 
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169. Revista de Indias 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, CCHS, Instituto de Historia. 
ISSN: 0034-8341  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1940-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://dx.doi.org/10.3989/revindias  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 64 (230) a 2013, 73 (259). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 264. 
Media anual: 26,4  Mediana: 27. 
 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 256 (97%): español 243, portugués 13. 
Otras lenguas 8 (3%): inglés 8. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 286  (en 264 artículos con 309 firmas). 
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Bernabéu Albert, Salvador; Lacoste, Pablo; 
Peralta Ruiz, Víctor; Quijada, Mónica. 
 
Trabajos de un solo autor: 232 (87,9%). 
Trabajos en coautoría: 32 (12,1%) = 2 autores: 28 (10,6%); 3 autores o más: 4 (1,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 259 (98,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (28 artículos): CSIC. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Buenos Aires, Argentina (15) y Univ. 
Complutense de Madrid (12). 
Principales países: España (96); Argentina (57). 
Procedencia internacional: Europa (28); Latinoamérica (120); Estados Unidos (21); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 15. Entre instituciones españolas 1, entre españolas y 
extranjeras 6, entre extranjeras 8. 
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Perfil temático de Revista de Indias 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
76  851070 América Latina. Historia contemporánea: sociedad, economía 
54  851040 América Latina. Historia colonial: sociedad, economía 
49  851060 América Latina. Historia contemporánea: político-militar 
 
Términos de indización más frecuentes 
57  Argentina 
51  México 
43  Indígenas 
40  España 
33  Perú 
 
Palabras de título más frecuentes 
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170. Revista de Literatura 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, CCHS, Instituto de Lengua, Literatura y Antropología. 
ISSN: 0034-849X  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1952-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://dx.doi.org/10.3989/revliteratura  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 66 (131) a 2013, 75 (150). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 215. 
Media anual: 21,5  Mediana: 21. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 215 (100%): español 215. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 189 (en 215 artículos con 218 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Arellano, Ignacio; García Barrientos, José 
Luis; Madroñal, Abraham. 
 
Trabajos de un solo autor: 212 (98,6%). 
Trabajos en coautoría: 3 (1,4%) = 2 autores: 3 (1,4%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 199 (92,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (26 artículos): CSIC. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (16), Univ. 
Zaragoza (10). 
Principales países: España (157); Estados Unidos (14). 
Procedencia internacional: Europa (18); Latinoamérica (10); Estados Unidos (14); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 4. Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
extranjeras 1, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de Revista de Literatura 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
56  600802 Literatura Española. Narrativa 
40  600801 Literatura Española. Poesía 
39  600803 Literatura Española. Teatro 
 
Términos de indización más frecuentes 
117  Literatura española 
47  España 
28  Poesía española 
21  Poesía 
20  Literatura de viajes 
20  Teatro 
20  Teatro español 
 
Palabras de título más frecuentes 
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171. Revista de Literatura Medieval 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Alcalá. 
ISSN: 1130-3611  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1989-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://dspace.uah.es/jspui/handle/10017/391  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (16) a 2013, (25). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 117. 
Media anual: 11,7  Mediana: 10,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 111 (94,9%): español 102, catalán 3, gallego 3, portugués 3. 
Otras lenguas 6 (5,1%): italiano 5, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 101 (en 117 artículos con 120 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Boix Jovaní, Alfonso; Martín Romero, José 
Julio; Moya García, Cristina; Souto Cabo, José Antonio. 
 
Trabajos de un solo autor: 114 (97,4%). 
Trabajos en coautoría: 3 (2,6%) = 2 autores: 3 (2,6%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 110 (94%). 
Institución más frecuente en el periodo (11 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Santiago de Compostela (10). 
Principales países: España (73); Argentina (10). 
Procedencia internacional: Europa (17); Latinoamérica (13); Estados Unidos (6); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 2. Entre instituciones españolas 2. 
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Perfil temático de Revista de Literatura Medieval 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
23  600801 Literatura Española. Poesía 
21  600105 Ediciones de Texto. Manuscritos 
21  600802 Literatura Española. Narrativa 
 
Términos de indización más frecuentes 
39  Literatura española 
30  Literatura medieval 
25  Manuscritos 
13  España 
13  Poesía española 
13  Traducciones 
 
Palabras de título más frecuentes 
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172. Revista de Llengua i Dret 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Escola d'Administració Pública de Catalunya. 
ISSN: 0212-5056  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1983-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (41) a 2013, (60). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: jurisprudencia (2), homenaje (2), bibliografía (1), léxico (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 177. 
Media anual: 17,7  Mediana: 17,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 140 (79,1%): catalán 82, español 58. 
Otras lenguas 37 (20,9%): inglés 15, francés 10, italiano 8, alemán 4. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 158 (en 177 artículos con 194 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Gergen, Thomas. 
 
Trabajos de un solo autor: 161 (91%). 
Trabajos en coautoría: 16 (9%) = 2 autores: 15 (8,5%); 3 autores o más: 1 (0,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 114 (64,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (15 artículos): Univ. Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autónoma de Barcelona (10). 
Principales países: España (85); Italia (10). 
Procedencia internacional: Europa (21); Latinoamérica (3); Estados Unidos (2); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 8. Entre instituciones españolas 7, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de Revista de Llengua i Dret 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
73  550810 Política Lingüística. Planificación. Normalización 
34  550804 Lenguajes Especializados. Lenguajes Técnicos 
19  250952 Derechos Constitucionales 
 
Términos de indización más frecuentes 
46  Política lingüística 
44  Catalán 
32  Cataluña 
26  Lenguaje jurídico 
20  Normalización lingüística 
 
Palabras de título más frecuentes 
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173. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología. 
ISSN: 0214-4603  Periodicidad: Trimestral 
Antigüedad: 1986-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.elsevier.es/es/revistas/revista-logopedia-foniatria-audiologia-309  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 24 (1) a 2013, 33 (4). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: revisiones (24). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 194. 
Media anual: 19,4  Mediana: 19. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 171 (88,1%): español 171. 
Otras lenguas 23 (11,9%): inglés 23. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 375 (en 194 artículos con 512 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (11 artículos): Acosta Rodríguez, Víctor Manuel. 
Otros autores con más de 1 artículo anual: Mendoza Lara, Elvira (10). 
 
Trabajos de un solo autor: 54 (27,8%). 
Trabajos en coautoría: 140 (72,2%) = 2 autores: 59 (30,4%); 3 autores o más: 81 (41,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 193 (99,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (17 artículos): Univ. La Laguna. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Barcelona (13), Univ. Granada (13), Univ. 
Málaga (10), Univ. Oviedo (10). 
Principales países: España (145); Estados Unidos (13). 
Procedencia internacional: Europa (20); Latinoamérica (23); Estados Unidos (13); otros (5). 
Artículos con colaboración institucional: 79. Entre instituciones españolas 52, entre españolas 
y extranjeras 9, entre extranjeras 18. 
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Perfil temático de Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
61  651204 Trastornos del Habla y del Lenguaje 
58  651205 Trastornos Físicos y Psicosomáticos 
50  650701 Lenguaje y Habla 
 
Términos de indización más frecuentes 
92  Medida 
81  Niños 
44  Trastornos del lenguaje 
33  Desarrollo del lenguaje 
32  Lenguaje 
32  Logopedia 
 
Palabras de título más frecuentes 
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174. Revista de Psicodidáctica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad del País Vasco, Escuela Universitaria de Formación del 
Profesorado de Álava. 
ISSN: 1136-1034  Periodicidad: Semestral desde 2005 
Antigüedad: 1996-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.ehu.es/ojs/index.php/psicodidactica/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (17) a 2013, 18 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Cambió de sistema de numeración en 2005 al pasar a semestral. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 166. 
Media anual: 16,6  Mediana: 16,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 150 (90,4%): español 144, euskera 5, portugués 1.  
Otras lenguas 45 (27,1%): inglés 45. 
Hay 28 artículos bilingües en inglés y español y 1 en inglés y portugués. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 335 (en 166 artículos con 412 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (5 artículos): Bausela Herreras, Esperanza; Buela-Casal, 
Gualberto; Núñez Pérez, José Carlos. 
 
Trabajos de un solo autor: 50 (30,1%). 
Trabajos en coautoría: 116 (69,9%) = 2 autores: 45 (27,1%); 3 autores o más: 71 (42,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 152 (91,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (57 artículos): Univ. País Vasco. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Granada (10). 
Principales países: España (146); Portugal (6). 
Procedencia internacional: Europa (13); Latinoamérica (7); Estados Unidos (5); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 60. Entre instituciones españolas 40, entre españolas 
y extranjeras 19, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de Revista de Psicodidáctica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
21  351305 Enseñanza Superior 
  9  350808 Materias 
  8  350800 Investigación Pedagógica 
  8  350903 Tecnología de la Educación 
  8  351403 Aprendizaje 
 
Términos de indización más frecuentes 
24  Enseñanza universitaria 
18  Investigación educativa 
15  Educación musical 
13  Enseñanza secundaria 
10  Enseñanza primaria 
 
Palabras de título más frecuentes 
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175. Revista de Psicología del Deporte 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación Canaria de Psicología del Deporte (ACAPDE). 
ISSN: 1886-8576  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2006-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.webs.ulpgc.es/riped/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 13 (1) a 2013, 22 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: revisiones (2). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 279. 
Media anual: 27,9  Mediana: 18. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 234 (83,9%): español 225, portugués 9. 
Otras lenguas 45 (16,1%): inglés 45. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 633 (en 279 artículos con 985 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (11 artículos): Olmedilla Zafra, Aurelio. 
Otros autores con más de 1 artículo anual: Castillo, Isabel (10). 
 
Trabajos de un solo autor: 14 (5%). 
Trabajos en coautoría: 265 (95%) = 2 autores: 52 (18,6%); 3 autores o más: 213 (76,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 278 (99,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (29 artículos): Univ. Valencia. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Extremadura (26), Univ. Murcia (26), 
Univ. Autònoma de Barcelona (18), Univ. Castilla-La Mancha (17), Univ. Granada (17), Univ. 
Politécnica de Madrid (17), Univ. Autónoma de Madrid (16), Univ. País Vasco (15), Univ. Sevilla 
(13), Univ. Barcelona (12), Univ. Técnica de Lisboa (12), Univ. Católica San Antonio (11), Univ. 
Huelva (10), Univ. Illes Balears (10), Univ. Porto (10). 
Principales países: España (231); Portugal (32). 
Procedencia internacional: Europa (48); Latinoamérica (25); Estados Unidos (11); otros (4). 
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Artículos con colaboración institucional: 150. Entre instituciones españolas 98, entre españolas 
y extranjeras 33, entre extranjeras 19. 
 
Perfil temático de Revista de Psicología del Deporte 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
193  650907 Ocio y Deporte 
  62  650201 Construcción y Validación de Test 
  33  650303 Motivación y Emoción 
 
Términos de indización más frecuentes 
129  Medida 
127  Deporte 
102  Deportistas 
77  Adolescentes 
70  Adultos 
 
Palabras de título más frecuentes 
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176. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. 
ISSN: 1576-5962  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1996-  Soporte: Impreso; Internet 
Es continuación de Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones (1985-1992) y 
Psicología del Trabajo y de las Organizaciones (1993-1995). 
Dirección web: http://www.copmadrid.es/publicaciones/trabajo/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 20 (1) a 2013, 29 (3). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: revisiones (17). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 183. 
Media anual: 18,3  Mediana: 19. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 135 (73,8%): español 135. 
Otras lenguas 93 (50,8%): inglés 93. 
Hay 45 artículos en español con texto abreviado en inglés que han sido considerados como 
artículos bilingües. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 356 (en 183 artículos con 477 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (9 artículos): Tziner, Aharon. 
 
Trabajos de un solo autor: 36 (19,7%). 
Trabajos en coautoría: 147 (80,3%) = 2 autores: 56 (30,6%); 3 autores o más: 91 (49,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 179 (97,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (16 artículos): Univ. Santiago de Compostela. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autónoma de Madrid (14). 
Principales países: España (137); Israel (9). 
Procedencia internacional: Europa (28); Latinoamérica (12); Estados Unidos (6); otros (12). 
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Artículos con colaboración institucional: 69. Entre instituciones españolas 39, entre españolas 
y extranjeras 14, entre extranjeras 16. 
 
Perfil temático de Revista de Psicología del Trabajo y de las 
Organizaciones 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
84  651605 Comportamiento Organizativo y Satisfacción 
69  650201 Construcción y Validación de Test 
29  651205 Trastornos Físicos y Psicosomáticos 
 
Términos de indización más frecuentes 
119  Medida 
65  Trabajadores 
52  Adultos 
41  Hombres 
39  Mujeres 
 
Palabras de título más frecuentes 
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177. Revista de Psicología social 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Fundación Infancia y Aprendizaje. 
ISSN: 0213-4748  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1985-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.fia.es/revistas/revistadepsicologiasocial/home  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 19 (1) a 2013, 28 (3). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: ponencia/comunicación (15), revisiones (9), traducciones (2). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 253. 
Media anual: 25,3  Mediana: 26. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 206 (81,4%): español 206. 
Otras lenguas 47 (18,6%): inglés 46, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 484 (en 253 artículos con 696 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (12 artículos): Páez, Darío. 
 
Trabajos de un solo autor: 44 (17,4%). 
Trabajos en coautoría: 209 (82,6%) = 2 autores: 78 (30,8%); 3 autores o más: 131 (51,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 253 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (34 artículos): UNED. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. País Vasco (28), Univ. Granada (24), Univ. 
Autónoma de Madrid (22), Univ. Barcelona (15), Univ. Complutense de Madrid (13), Univ. 
Málaga (11), Univ. Valencia (11), Univ. Jaén (10), Univ. La Laguna (10). 
Principales países: España (204); Estados Unidos (12). 
Procedencia internacional: Europa (36); Latinoamérica (33); Estados Unidos (12); otros (5). 
Artículos con colaboración institucional: 87. Entre instituciones españolas 43, entre españolas 
y extranjeras 29, entre extranjeras 15. 
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Perfil temático de Revista de Psicología social 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
103  651002 Actitudes, Motivación y Valores Sociales 
  89  650201 Construcción y Validación de Test 
  25  650905 Conducta Psicosexual y Roles Sexuales 
 
Términos de indización más frecuentes 
168  Medida 
83  Adultos 
 49  Mujeres 
46  Estudiantes 
44  Actitudes 
44  Hombres 
 
Palabras de título más frecuentes 
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178. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología; UNED. 
ISSN: 1136-5420  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1996-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.uned.es/index.php/RPPC  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 9 (1) a 2013, 18 (3). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: revisiones (21), informe (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 161. 
Media anual: 16,1  Mediana: 15,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 148 (91,9%): español 148. 
Otras lenguas 13 (8,1%): inglés 13. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 363 (en 161 artículos con 524 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (18 artículos): Sandín, Bonifacio. 
Otros autores con más de 1 artículo anual: Chorot Raso, Paloma (12); Valiente, Rosa M. (12). 
 
Trabajos de un solo autor: 19 (11,8%). 
Trabajos en coautoría: 142 (88,2%) = 2 autores: 37 (23%); 3 autores o más: 105 (65,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 160 (99,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (39 artículos): UNED. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Valencia (18), Univ. Jaume I (13), Univ. 
Complutense de Madrid (12). 
Principales países: España (143); Colombia (8). 
Procedencia internacional: Europa (3); Latinoamérica (21); Estados Unidos (4); otros (3). 
Artículos con colaboración institucional: 81. Entre instituciones españolas 63, entre españolas 
y extranjeras 12, entre extranjeras 6. 
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Perfil temático de Revista de Psicopatología y Psicología Clínica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
88  651201 Trastornos Mentales 
60  650201 Construcción y Validación de Test 
43  651205 Trastornos Físicos y Psicosomáticos 
 
Términos de indización más frecuentes 
117  Medida 
54  Adultos 
39  Mujeres 
34  Pacientes 
33  Hombres 
 
Palabras de título más frecuentes 
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179. Revista de Teledetección 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación Española de Teledetección. 
ISSN: 1133-0953  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1993 -  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.aet.org.es/?q=numeros  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (21) a 2013, (40). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: ponencias (12).  
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 229. 
Media anual: 22,9  Mediana: 20. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 211 (92,1%): español 211. 
Otras lenguas 18 (7,9%): inglés 18. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 549 (en 229 artículos con 890 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (21 artículos): Caselles, V. 
Otros autores con más de 1 artículo anual: Sobrino, J.A. (16); Chuvieco Salinero, Emilio (10); 
Sánchez, J.M. (10). 
 
Trabajos de un solo autor: 10 (4,4%). 
Trabajos en coautoría: 209 (95,6%) = 2 autores: 54 (23,6%); 3 autores o más: 165 (72,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 221 (96,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (51 artículos): Univ. Valencia. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Politécnica de Madrid (13), Univ. Alcalá 
(12). 
Principales países: España (190); Argentina (19). 
Procedencia internacional: Europa (12); Latinoamérica (42); Estados Unidos (8); otros (3). 
Artículos con colaboración institucional: 110. Entre instituciones españolas 62, entre españolas 
y extranjeras 32, entre extranjeras 16. 
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Perfil temático de Revista de Teledetección 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
208  450105  Cartografía, Representación del Espacio 
  42  450304  Biogeografía 
  37  450305  Climatología 
 
Términos de indización más frecuentes 
185  Teledetección 
27  Imagen 
26  Cartografía 
22  Satélites artificiales 
20  Oceanografía 
 
Palabras de título más frecuentes 
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180. Revista Electrónica Complutense de Investigación en 
Educación Musical (RECIEM) 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid. Dpto. de Expresión Musical y Corporal. 
ISSN: 1698-7454  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2004-  Soporte: Internet 
Dirección web: https://revistas.ucm.es/index.php/RECI/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 1 (1) a 2013, 10. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 26. 
Media anual: 2,6  Mediana: 2,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 26 (100%): español 25, portugués 1. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 32 (en 26 artículos con 32 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo: ninguno con más de 1 artículo. 
 
Trabajos de un solo autor: 22 (84,6%). 
Trabajos en coautoría: 4 (15,4%) = 2 autores: 2 (7,7%); 3 autores o más: 2 (7,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 24 (92,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (6 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (18); Reino Unido (3). 
Procedencia internacional: Europa (3); Latinoamérica (2); Estados Unidos (1). 
Artículos con colaboración institucional: no. 
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Perfil temático de Revista Electrónica Complutense de Investigación en 
Educación Musical (RECIEM) 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
8  351005 Educación Artística 
1  350810 Proyectos de Investigación 
1  350903 Tecnología de la Educación 
1  351202 Evaluación de Conocimientos 
 
Palabras de título más frecuentes 
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181. Revista Electrónica de Lingüística Aplicada (RAEL) 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación Española de Lingüística Aplicada. 
ISSN: 1885-9089  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2002-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.aesla.org.es/ojs/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (3) a 2013 (12). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 110. 
Media anual: 11  Mediana: 11. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 50 (45,5%): español 50. 
Otras lenguas 60 (54,5%): inglés 58, francés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 127 (en 110 artículos con 138 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Argüelles Álvarez, Irina; Martín de la Rosa, 
María Victoria. 
 
Trabajos de un solo autor: 90 (81,8%). 
Trabajos en coautoría: 20 (18,2%) = 2 autores: 12 (10,9%); 3 autores o más: 8 (7,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 97 (88,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (7 artículos): UNED, Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (73); Estados Unidos (9). 
Procedencia internacional: Europa (6); Latinoamérica (4); Estados Unidos (9); otros (6). 
Artículos con colaboración institucional: 3. Entre instituciones españolas 1, entre españolas y 
extranjeras 1, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de Revista Electrónica de Lingüística Aplicada (RAEL) 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
29  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
21  550804 Lenguajes Especializados. Lenguajes Técnicos 
16  550306 Lingüística Sincrónica. Sintaxis 
 
Términos de indización más frecuentes 
29  Inglés 
23  Español 
19  Aprendizaje de lenguas 
16  Sintaxis 
15  Enseñanza de lenguas 
 
Palabras de título más frecuentes 
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182. Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa y 
Psicopedagógica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Almeria, Servicio de Publicaciones. 
ISSN: 1696-2095  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 2003-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/new/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 2 (3) a 2013, 11 (31). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: revisiones (5) 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 442. 
Media anual: 44,2  Mediana: 38. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 264 (59,7%): español 264. 
Otras lenguas 319 (72,2%): inglés 319. 
Hay 141 artículos bilingües en español e inglés. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 863 (en 442 artículos con 1114 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (11 artículos): Fuente Arias, Jesús de la; Justicia, 
Fernando. 
 
Trabajos de un solo autor: 141 (31,9%). 
Trabajos en coautoría: 301 (68,1%) = 2 autores: 105 (23,8%); 3 autores o más: 196 (44,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 441 (99,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (45 artículos): Univ. Granada. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Almería (25), Univ. Extremadura (13), 
Univ. Málaga (13), Univ. Autónoma de Barcelona (12), Univ. Barcelona (12), UNED (11), Univ. 
Jaén (11), Univ. Murcia (10). 
Principales países: España (244); Estados Unidos (32). 
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Procedencia internacional: Europa (78); Latinoamérica (46); Estados Unidos (32); otros (79). 
Artículos con colaboración institucional: 152. Entre instituciones españolas 61, entre españolas 
y extranjeras 34, entre extranjeras 57. 
 
Perfil temático de Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa 
y Psicopedagógica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
48  351403 Aprendizaje 
42  651503 Aprendizaje y Rendimiento Académico 
30  351207 Rendimiento Escolar 
30  651504 Dinámica en el Aula, Actitudes de los Estudiantes 
 
Términos de indización más frecuentes 
30  Medida 
15  Alumnos 
14  Niños 
10  Medio escolar 
9  Diferencias de género 
9  Violencia 
 
Palabras de título más frecuentes 
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183. Revista Española de Antropología Americana 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, 
Departamento de Historia de América II (Antropología América). 
ISSN: 0556-6533  Periodicidad: Semestral desde 2006; anual hasta 2005. 
Antigüedad: 1952-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/REAA/ 
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 34 a 2013, 43 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: notas (21). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 223. 
Media anual: 22,30  Mediana: 24. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 221 (99,1%): español 221. 
Otras lenguas 2 (0,9%): inglés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 215 (en 223 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Rivera Dorado, Miguel. 
 
Trabajos de un solo autor: 164 (73,5%). 
Trabajos en coautoría: 59 (26,5%) = 2 autores: 44 (19,7%); 3 autores o más: 15 (6,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 211 (94,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (56 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: CONICET, Argentina (29), Univ. Buenos Aires, 
Argentina (15), Univ. Nal. Autónoma de México (13). 
Principales países: España (83); Argentina (60). 
Procedencia internacional: Europa (21); Latinoamérica (105); Estados Unidos (13); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 29. Entre instituciones españolas 3, entre españolas y 
extranjeras 9, entre extranjeras 17. 
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Perfil temático de Revista Española de Antropología Americana 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
98  850300  América Latina. Antropología 
73  109000  Arqueología Americana 
73  851010  América Latina. Arqueología y Prehistoria 
 
Términos de indización más frecuentes 
94  Cultura precolombina 
66  México 
48  Argentina 
45  Indígenas 
41  Mesoamérica 
 
Palabras de título más frecuentes 
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184. Revista Española de Ciencia Política (RECP) 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración (AECPA). 
ISSN: 1575-6548  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1999-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://recp.es/index.php/recp/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de2004 (10) a 2013 (33). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: nota (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 146. 
Media anual: 14,6  Mediana: 14. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 142 (97,3%): español 142. 
Otras lenguas 4 (2,7%): inglés 4. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 186 (en 146 artículos con 221 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Lombardo, Emanuela; Ramírez González, 
Victoriano. 
 
Trabajos de un solo autor: 98 (67,1%). 
Trabajos en coautoría: 48 (32,9%) = 2 autores: 28 (19,2%); 3 autores o más: 20 (13,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 111 (76%). 
Institución más frecuente en el periodo (17 artículos): Univ. Granada. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (14). 
Principales países: España (96); Estados Unidos (5). 
Procedencia internacional: Europa (17); Latinoamérica (4); Estados Unidos (5); otros (3). 
Artículos con colaboración institucional: 23. Entre instituciones españolas 9, entre españolas y 
extranjeras 13, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de Revista Española de Ciencia Política (RECP) 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
20  752204 Comportamiento Electoral 
18  700902 Elecciones. Sistema Electoral 
12  700701 Partidos Políticos. Sistemas de Partidos 
 
Términos de indización más frecuentes 
24  España 
19  Estudios de casos 
15  Análisis comparativo 
13  Partidos políticos 
12  Participación electoral 
12  Teoría política 
 
Palabras de título más frecuentes 
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185. Revista Española de Derecho Constitucional 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 
ISSN: 0211-5743  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1981-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 24 (70) a 2013, 33 (99). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: recensiones (23), jurisprudencia (13), crónicas (4), conferencias 
(2), debate (1), informe (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 303. 
Media anual: 30,3  Mediana: 31. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 302 (99,7%): español 300, portugués 2. 
Otras lenguas 1 (0,3%): inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 221 (en 303 artículos con 327 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (8 artículos): Aragón Reyes, Manuel. 
 
Trabajos de un solo autor: 289 (95,4%). 
Trabajos en coautoría: 14 (4,6%) = 2 autores: 12 (4%); 3 autores o más: 2 (0,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 252 (83,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (24 artículos): Univ. Autónoma de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. País Vasco (18), Univ. Complutense de 
Madrid (16), Univ. Valladolid (16), Univ. Sevilla (14), Univ. Granada (12), Univ. Oviedo (11), . 
Principales países: España (218); Alemania (10). 
Procedencia internacional: Europa (27); Latinoamérica (5); Estados Unidos (1); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 4. Entre instituciones españolas 2, entre extranjeras 2. 
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Perfil temático de Revista Española de Derecho Constitucional 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
82  250950 Derecho Constitucional 
54  250952 Derechos Constitucionales 
44  250953 Organización Territorial del Estado. Relaciones Estado Comunidades Autónomas 
 
Términos de indización más frecuentes 
49  Derechos fundamentales 
29  Principio de igualdad 
27  Estatuto de autonomía 
25  Reforma constitucional 
23  Estado de las autonomías 
 
Palabras de título más frecuentes 
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186. Revista Española de Documentación Científica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, Centro de Ciencias Humanas y Sociales. 
ISSN: 0210-0614 / 1988-4621 Periodicidad: Trimestral 
Antigüedad: 1977-  Soporte: Internet 
A partir del primer fascículo de 2013 se suprimió la edición impresa. 
Dirección web: http://dx.doi.org/10.3989/redc  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 27 (1) a 2013, 36 (4). Se contabilizan 10 años completados. 
Se incluye un número monográfico adicional en 2012. 
Tipos especiales de artículos: 5 notas, 2 normas. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 269. 
Media anual: 26,9  Mediana: 25. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 268 (99,6%): español 267, portugués 1. 
Otras lenguas 1 (0,4%): inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 524 (en 269 artículos con 747 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (9 artículos): Jiménez Contreras, Evaristo. 
 
Trabajos de un solo autor: 51 (19%). 
Trabajos en coautoría: 218 (81%) = 2 autores: 85 (31,6%); 3 autores o más: 133 (49,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 265 (98,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (62 artículos): CSIC. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Granada (36), Univ. Carlos III de Madrid 
(25), Univ. Complutense de Madrid (18), Univ. Valencia (14), Univ. Alcalá (13), Univ. Barcelona 
(10), Univ. Extremadura (10). 
Principales países: España (235); Cuba (14). 
Procedencia internacional: Europa (4); Latinoamérica (45). 
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Artículos con colaboración institucional: 131 Entre instituciones españolas 106, entre 
españolas y extranjeras 19, entre extranjeras 6. 
 
 
Perfil temático de Revista Española de Documentación Científica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
92  200105  Análisis de la Producción Científica. Estudios Bibliométricos 
41  200100  Producción Científica 
28  200202  Redes de Información. Internet 
 
Términos de indización más frecuentes 
72  España 
42  Productividad científica 
33  Bibliometría 
33  Revistas científicas 
28  Análisis bibliométrico 
 
Palabras de título más frecuentes 
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187. Revista Española de Financiación y Contabilidad 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA). 
ISSN: 0210-2412  Periodicidad: Trimestral 
Antigüedad: 1972-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.aeca.es/pub/refc/refc.htm  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 33 (120) a 2013, 42 (160). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 264. 
Media anual: 26,4  Mediana: 26. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 215 (81,4%): español 215. 
Otras lenguas 49 (18,6%): inglés 49. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 415 (en 264 artículos con 612 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (8 artículos): Giner Inchausti, Begoña. 
 
Trabajos de un solo autor: 39 (14,8%). 
Trabajos en coautoría: 225 (85,2%) = 2 autores: 114 (43,2%); 3 autores o más: 111 (42%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 259 (98,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (35 artículos): Univ. Valencia. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Zaragoza (18), Univ. Murcia (17), Univ. 
Oviedo (16), Univ. Alacant (14), Univ. Valladolid (13), Univ. Politécnica de Cartagena (12), Univ. 
Sevilla (12), Univ. Pública de Navarra (11), Univ. Cádiz (10), Univ. Extremadura (10). 
Principales países: España (252); Portugal y Reino Unido (5). 
Procedencia internacional: Europa (13); Latinoamérica (6); Estados Unidos (2). 
Artículos con colaboración institucional: 76. Entre instituciones españolas 62, entre españolas 
y extranjeras 13, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de Revista Española de Financiación y Contabilidad 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
76  305400 Contabilidad. Auditoria 
70  303130 Mercados de Capitales 
37  302110 Métodos y Modelos Econométricos y Estadísticos 
 
Términos de indización más frecuentes 
103  España 
71  Análisis empírico 
64  Empresas 
40  Rentabilidad 
33  Contabilidad 
 
Palabras de título más frecuentes 
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188. Revista Española de Investigaciones Sociológicas 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Centro de Investigaciones Sociológicas. 
ISSN: 0210-5233  Periodicidad: Trimestral 
Antigüedad: 1978-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.reis.cis.es/REIS/html/index.html  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (105) a 2013, (144). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 268. 
Media anual: 26,8  Mediana: 26,5. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 262 (97,8%): español 262. 
Otras lenguas 6 (2,2%): inglés 6. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 369 (en 268 artículos con 423 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Díaz de Rada, Vidal. 
 
Trabajos de un solo autor: 163 (60,8%). 
Trabajos en coautoría: 105 (39,2%) = 2 autores: 73 (27,2%); 3 autores o más: 32 (11,9%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 255 (95,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (35 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autónoma de Barcelona (26), CSIC (23), 
Univ. Pompeu Fabra (15), UNED (12), Univ. Autónoma de Madrid (12), Univ. Granada (12), 
Univ. Valencia (11), Univ. Pública de Navarra (10). 
Principales países: España (220); Estados Unidos (15). 
Procedencia internacional: Europa (24); Latinoamérica (10); Estados Unidos (15). 
Artículos con colaboración institucional: 54. Entre instituciones españolas 38, entre españolas 
y extranjeras 13, entre extranjeras 3. 
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Perfil temático de Revista Española de Investigaciones Sociológicas 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
32  751404 Migraciones. Política Migratoria 
22  700902 Elecciones. Sistema Electoral 
22  751205 Opinión Pública, Actitudes y Comportamientos Sociales 
 
Términos de indización más frecuentes 
65  España 
23  Análisis comparativo 
19  Estudios de casos 
16  Teoría sociológica 
15  Comportamiento electoral 
15  Mujeres 
 
Palabras de título más frecuentes 
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189. Revista Española de Lingüística Aplicada 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: - Asociación Española de Lingüística Aplicada, coeditada desde 2014 con John 
Benjamins Publishing Company (hasta 2013 coeditada con Universidad Jaume I). 
ISSN: 0213-2028  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1985-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.jbe-platform.com/content/journals/22546774  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004-2005 (17-18) a 2013 (26). Se contabilizan 9 años completados. 
Se incluye un número doble de 2004-2005, y números extra de 2005, 2006, 2012 y 2013. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 177. 
Media anual: 17,7  Mediana: 16. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 82 (46,3%): español 82. 
Otras lenguas 95 (53,7%): inglés 92, francés 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 220 (en 177 artículos con 258 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Valero Garcés, Carmen. 
 
Trabajos de un solo autor: 117 (66,1%). 
Trabajos en coautoría: 60 (33,9%) = 2 autores: 48 (27,1%); 3 autores o más: 12 (6,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 174 (98,3%). 
Instituciones más frecuentes en el periodo (16 artículos): UNED, Univ. La Rioja. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Murcia (12), Univ. Alcalá (11), Univ. 
Granada (9), Univ. Politécnica de Madrid (9). 
Principales países: España (154); Estados Unidos (5). 
Procedencia internacional: Europa (11); Latinoamérica (4); Estados Unidos (5); otros (6). 
Artículos con colaboración institucional: 17. Entre instituciones españolas 10, entre españolas 
y extranjeras 6, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de Revista Española de Lingüística Aplicada (RESLA) 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
72  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
33  550310 Lingüística Textual. Análisis del Discurso 
25  550804 Lenguajes Especializados. Lenguajes Técnicos 
 
Términos de indización más frecuentes 
50  Aprendizaje de lenguas 
47  Inglés 
45  Enseñanza de lenguas 
27  Análisis del discurso 
27  Español 
 
Palabras de título más frecuentes 
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190. Revista Española de Orientación y Psicopedagogía 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación Española de Orientación y Psicopedagogía. 
ISSN: 1139-7853  Periodicidad: semestral hasta 2007; cuatrimestral desde 2008  
Antigüedad: 1998-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.uned.es/reop/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 15 (1) a 2013, 24 (3). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: notas (4), revisiones (4) 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 254. 
Media anual: 25,4  Mediana: 24. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 237 (93,3%): español 234, portugués 2, gallego 1.  
Otras lenguas 17 (6,7%): inglés 17. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 414 (en 254 artículos con 546 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Benavent Oltra, José Antonio. 
 
Trabajos de un solo autor: 93 (36,6%). 
Trabajos en coautoría: 161 (63,4%) = 2 autores: 83 (32,7%); 3 autores o más: 78 (30,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 248 (97,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (32 artículos): UNED. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Granada (19), Univ. Sevilla (12), Univ. 
Valencia (12), Univ. Barcelona (11), Univ. Complutense de Madrid (11). 
Principales países: España (227); Nigeria (5). 
Procedencia internacional: Europa (11); Latinoamérica (10); Estados Unidos (1); otros (8). 
Artículos con colaboración institucional: 39. Entre instituciones españolas 29, entre españolas 
y extranjeras 6, entre extranjeras 4. 
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Perfil temático de Revista Española de Orientación y Psicopedagogía 
(REOP) 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
67  351205 Orientación Pedagógica 
47  351206 Orientación Profesional 
24  350605 Enseñanza Superior 
 
Términos de indización más frecuentes 
36  Orientación profesional 
31  Enseñanza secundaria 
28  Mujeres 
27  Alumnos 
24  Hombres 
24  Medida 
24  Orientación pedagógica 
 
Palabras de título más frecuentes 
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191. Revista Española de Pedagogía 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Instituto Europeo de Iniciativas Educativas. 
ISSN: 0034-9461  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1943-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistadepedagogia.org/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 62 (227) a 2013, 71 (256). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: revisión (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 254. 
Media anual: 25,4  Mediana: 25,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 246 (96,9%): español 246. 
Otras lenguas 8 (3,1%): inglés 8. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 421 (en 254 artículos con 496 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Ortega Ruiz, Pedro. 
 
Trabajos de un solo autor: 124 (48,8%). 
Trabajos en coautoría: 130 (51,2%) = 2 autores: 62 (24,4%); 3 autores o más: 68 (26,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 251 (98,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (29 artículos): UNED. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (25), Univ. 
Granada (14), Univ. Navarra (13), Univ. Sevilla (13), Univ. Murcia (12), Univ. Salamanca (12), 
Univ. Valencia (12), Univ. Málaga (10). 
Principales países: España (229); Estados Unidos (5). 
Procedencia internacional: Europa (12); Latinoamérica (9); Estados Unidos (5); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 34. Entre instituciones españolas 26, entre españolas 
y extranjeras 6, entre extranjeras 2. 
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Perfil temático de Revista Española de Pedagogía 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
18  350605 Enseñanza Superior 
17  350903 Tecnología de la Educación 
16  351602 Formación de Enseñantes 
 
Términos de indización más frecuentes 
25  Resultados de la investigación 
16  Enseñanza superior 
15  Enseñanza primaria 
15  Profesores 
13  Enseñanza universitaria 
 
Palabras de título más frecuentes 
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192. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las 
Ciencias 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación de Profesores Amigos de la Ciencia EUREKA. 
ISSN: 1697-011X  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 2004-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.apac-eureka.org/revista/index.htm  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 1 (1) a 2013, 10 (Extra). Se contabilizan 10 años completados. 
Se incluyen números extra en 2010, 2011 y 2013. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 352. 
Media anual: 35,2  Mediana: 30,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 351 (99,7%): español 347, portugués 4. 
Otras lenguas 1 (0,3%): inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 435 (en 352 artículos con 711 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (17 artículos): Acevedo Díaz, José Antonio. 
Otros autores con más de 1 artículo anual: Carretero Gómez, María Begoña (13); Vázquez 
Alonso, Ángel (12); Educadores por la sostenibilidad (11); Manassero Mas, María Antonia (11); 
Gil Pérez, Daniel (10); Vilches, Amparo (10). 
 
Trabajos de un solo autor: 163 (46,3%). 
Trabajos en coautoría: 189 (53,7%) = 2 autores: 91 (25,9%); 3 autores o más: 98 (27,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 331 (94%). 
Institución más frecuente en el periodo (20 artículos): Univ. Valencia. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Granada (18), Cons. Educación de la 
Junta de Andalucía (14), Univ. Islas Baleares (12), Univ. Murcia (12), IES Isabel la Católica en 
Guadahortuna (11), Univ. Cádiz (10). 
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Principales países: España (241); Argentina (35). 
Procedencia internacional: Europa (14); Latinoamérica (84); Estados Unidos (2). 
Artículos con colaboración institucional: 82. Entre instituciones españolas 56, entre españolas 
y extranjeras 8, entre extranjeras 18. 
 
Perfil temático de Revista Eureka Sobre Enseñanza y Divulgación de las 
Ciencias 
Clasificación más frecuente de los artículos 
34  351026 Ciencias Físicas 
12  351004 Ecología 
10  351037 Entorno 
10  351304 Enseñanza Secundaria 
 
Palabras clave de autor más frecuentes en 2012-2013 
9  Educación secundaria 
4  Formación inicial 
3  Alfabetización científica y tecnológica 
3  Divulgación científica 
3  Educación Secundaria 
3  Enseñanza de las ciencias 
3  Formación del profesorado 
3  Formación inicial del profesorado 
3  Profesorado de ciencias 
 
Palabras de título más frecuentes 
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193. Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Academia Europea Dirección y Economía de Empresa. 
ISSN: 1019-6838  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1992-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.aedem-virtual.com/es/journal/redee  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 13 (1) a 2013, 22 (4). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 354. 
Media anual: 35,4  Mediana: 35,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 348 (98,3%): español 348. 
Otras lenguas 6 (1,7%): inglés 6. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 613 (en 354 artículos con 857 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (5 artículos): Bigné Alcañiz, José Enrique; Camisón 
Zornoza, César; García Morales, Víctor Jesús. 
 
Trabajos de un solo autor: 39 (11%). 
Trabajos en coautoría: 315 (89%) = 2 autores: 157 (44,4%); 3 autores o más: 158 (44,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 348 (98,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (33 artículos): Univ. Valencia. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Sevilla (28), Univ. Oviedo (27), Univ. 
Zaragoza (23), Univ. Las Palmas de Gran Canaria (19), Univ. Granada (16), Univ. Jaume I (15), 
Univ. País Vasco (14), Univ. Santiago de Compostela (14), Univ. Castilla-La Mancha (13), Univ. 
Murcia (13), Univ. Rey Juan Carlos (13), Univ. Vigo (13), Univ. Alicante (12), Univ. Pablo de 
Olavide (11), Univ. Complutense de Madrid (10), Univ. Salamanca (10). 
Principales países: España (347); México (2). 
Procedencia internacional: Europa (2); Latinoamérica (5); Estados Unidos (1); otros (1). 
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Artículos con colaboración institucional: 75. Entre instituciones españolas 66, entre españolas 
y extranjeras 8, entre extranjeras 1. 
 
Perfil temático de Revista Europea de Dirección y Economía de la 
Empresa 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
117  305120 Gestión y Dirección Empresarial 
  41  302110 Métodos y Modelos Econométricos y Estadísticos 
  31  309212 Comportamiento del Consumidor 
 
Términos de indización más frecuentes 
136  Empresas 
96  Análisis empírico 
78  Gestión empresarial 
74  España 
60  Análisis de resultados 
 
Palabras de título más frecuentes 
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194. Revista Galega de Economia 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidade de Santiago de Compostela, Facultade de Ciencias Económicas e 
Empresariais. 
ISSN: 1132-2799  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1992-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.usc.es/econo/RGE/benvidag.htm  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 13 (1-2) a 2013, 22 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Se incluyen números extra publicados en 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 y 2013. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 290. 
Media anual: 29  Mediana: 30. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 290 (100%): español 223, gallego 67. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 410 (en 290 artículos con 555 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Fraiz Brea, José Antonio. 
 
Trabajos de un solo autor: 124 (42,8%). 
Trabajos en coautoría: 166 (57,2%) = 2 autores: 95 (32,8%); 3 autores o más: 71 (24,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 273 (94,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (101 artículos): Univ. Santiago de Compostela. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Vigo (56); Univ. A Coruña (43). 
Principales países: España (241); Brasil (11). 
Procedencia internacional: Europa (15); Latinoamérica (19); Estados Unidos (2); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 36. Entre instituciones españolas 25, entre españolas 
y extranjeras 6, entre extranjeras 5. 
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Perfil temático de Revista Galega de Economia 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
16  304520 Estudios Aplicados de Economía Regional 
15  305120 Gestión y Dirección Empresarial 
14  306359 Ocio. Recreo. Turismo 
 
Términos de indización más frecuentes 
36  Galicia 
16  Empresas 
13  España 
11  Análisis empírico 
10  Innovación 
 
Palabras de título más frecuentes 
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195. Revista General de Derecho Administrativo 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Iustel. 
ISSN: 1696-9650  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 2003-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=1  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2009, (20) a 2013, (34). Se contabilizan 5 años completados. 
Se incluye en la base ISOC solo desde 2009. 
Tipos especiales de artículos: notas (2). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 143. 
Media anual: 28,6  Mediana: 28. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 142 (99,3%): español 140, portugués 2. 
Otras lenguas 1 (0,7%): italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 99 (en 143 artículos con 150 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (10 artículos): Sardina Cámara, Pablo. 
Otros autores con más de 1 artículo anual: Boto Álvarez, Alejandra (9); Aprell Lasagabaster, 
Concha (5); Álvarez García, Vicente (5). 
 
Trabajos de un solo autor: 136 (95,1%). 
Trabajos en coautoría: 7 (4,9%) = 2 autores: 7 (4,9%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 124 (86,7%). 
Instituciones más frecuente en el periodo (10 artículos): Univ. Complutense de Madrid; Univ. 
Oviedo. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Juzgados Centrales de lo Contencioso-
Administrativo (7), Univ. Extremadura (7), Univ. Carlos III de Madrid (6), Univ. Valencia (6), 
Univ. Castilla-La Mancha (5), Univ. Málaga (5), Univ. Valladolid (5). 
Principales países: España (119); Argentina (2). 
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Procedencia internacional: Europa (1); Latinoamérica (3); Estados Unidos (1). 
Artículos con colaboración institucional: 2. Entre instituciones españolas 2. 
 
Perfil temático de Revista General de Derecho Administrativo 
 
Palabras clave de autor más frecuentes en 2012-2013 
3  Tutela judicial efectiva 
2  Control judicial de legitimidad 
2  Derechos fundamentales 
2  Discrecionalidad 
2  Unión Europea 
 
Palabras de título más frecuentes 
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196. Revista General de Información y Documentación 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la 
Documentación. 
ISSN: 1132-1873 / 1988-2858 Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1992-  Soporte: Impreso; Internet 
Fue una publicación anual en el periodo 2008-2012; semestral hasta 2007 y en 2013. 
Es continuación de Cuadernos EUBD Complutense (solo 1991), mantiene la numeración. 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/RGID  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 14 (1) a 2013, 23 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: 8 ponencias o comunicaciones. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 185. 
Media anual: 18,5  Mediana: 17. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 182 (98,4%): español 182. 
Otras lenguas 3 (1,6%): inglés 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 205 (en 185 artículos con 266 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (9 artículos): Francisco Olmos, José María de. 
 
Trabajos de un solo autor: 129 (69,7%). 
Trabajos en coautoría: 56 (30,3%) = 2 autores: 41 (22,2%); 3 autores o más: 15 (8,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 164 (88,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (54 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Extremadura (13), Univ. Nal. Autónoma 
de México (11). 
Principales países: España (142); México (17). 
Procedencia internacional: Europa (1); Latinoamérica (22); Estados Unidos (1). 
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Artículos con colaboración institucional: 22 Entre instituciones españolas 19, entre españolas y 
extranjeras 2, entre extranjeras 1. 
 
 
Perfil temático de Revista General de Información y Documentación 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
20  200707  Bibliotecas. Estudios de Casos 
19  200701  Historia del Libro y las Bibliotecas 
18  200804  Archivos. Estudios de Casos 
 
Términos de indización más frecuentes 
23  España 
19  Bibliotecas 
14  Usuarios 
10  Estudios de usuarios 
8  Fuentes de información 
 
Palabras de título más frecuentes 
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197. Revista Globalización, Competitividad y Gobernabilidad 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universia; Georgetown University. 
ISSN: 1988-7116  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 2007-  Soporte: Internet 
Dirección web: https://gcg.universia.net/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2007, 1 (1) a 2013, 7 (3). Se contabilizan 7 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 140. 
Media anual: 20  Mediana: 22. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 85 (60,7%): español 77, portugués 8. 
Otras lenguas 55 (39,3%): inglés 55. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 243 (en 140 artículos con 283 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Garza Carranza, María Teresa de la; 
Guzmán Soria, Eugenio; Pádua, Silvia Inês Dallavalle de. 
 
Trabajos de un solo autor: 57 (40,7%). 
Trabajos en coautoría: 83 (59,3%) = 2 autores: 42 (30%); 3 autores o más: 41 (29,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 115 (82,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (13 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (50); Estados Unidos (18). 
Procedencia internacional: Europa (7); Latinoamérica (46); Estados Unidos (18); otros (5). 
Artículos con colaboración institucional: 31. Entre instituciones españolas 10, entre españolas 
y extranjeras 7, entre extranjeras 14. 
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Perfil temático de Revista Globalización, Competitividad y 
Gobernabilidad 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
28  305120 Gestión y Dirección Empresarial 
16  850540 América Latina. Economía Internacional 
16  850550 América Latina. Empresas. Marketing. Publicidad 
 
Términos de indización más frecuentes 
35  Empresas 
29  América Latina 
28  Análisis empírico 
23  Gestión empresarial 
21  Competitividad 
 
Palabras de título más frecuentes 
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198. Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el 
Deporte 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Editorial Wanceulen. 
ISSN: 1886-8576  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2006-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.webs.ulpgc.es/riped/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2006, 1 (1) a 2013, 8 (2). Se contabilizan 8 años completados. 
Tipos especiales de artículos: revisiones (4). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 128. 
Media anual: 16  Mediana: 16. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 115 (89,8%): español 97, portugués 18. 
Otras lenguas 13 (10,2%): inglés 13. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 290 (en 128 artículos con 373 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (6 artículos): García Calvo, Tomás; Guillén García, Félix. 
 
Trabajos de un solo autor: 21 (16,4%). 
Trabajos en coautoría: 107 (83,6%) = 2 autores: 40 (31,3%); 3 autores o más: 67 (52,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 128 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (11 artículos): Univ. Extremadura. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Las Palmas de Gran Canaria (9), Univ. 
Murcia (8). 
Principales países: España (82); Brasil (12). 
Procedencia internacional: Europa (14); Latinoamérica (43); Estados Unidos (10); otros (4). 
Artículos con colaboración institucional: 59. Entre instituciones españolas 24, entre españolas 
y extranjeras 21, entre extranjeras 14. 
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Perfil temático de Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y 
el Deporte 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
106  650907 Ocio y Deporte 
  25  650303 Motivación y Emoción 
  13  650201 Construcción y Validación de Test 
  13  651103 Rasgos de Personalidad 
  13  850620 América Latina. Psicología 
 
Términos de indización más frecuentes 
67  Medida 
54  Deporte 
52  Deportistas 
40  Adolescentes 
39  Hombres 
 
Palabras de título más frecuentes 
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199. Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Iberoamericana Editorial Vervuert. 
ISSN: 1579-9425  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2002-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.ibero-americana.net/es/rili1.html   
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (3) a 2013 (22). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 207. 
Media anual: 20,7  Mediana: 19,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 187 (90,3%): español 170, portugués 17. 
Otras lenguas 20 (9,7%): inglés 20. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 221 (en 207 artículos con 260 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (6 artículos): Zimmermann, Klaus. 
 
Trabajos de un solo autor: 168 (81,2%). 
Trabajos en coautoría: 39 (18,8%) = 2 autores: 27 (13%); 3 autores o más: 12 (5,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 190 (91,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (11 artículos): Univ. Bremen. 
Principales países: España (50); Estados Unidos (30). 
Procedencia internacional: Europa (44); Latinoamérica (59); Estados Unidos (30); otros (6). 
Artículos con colaboración institucional: 19. Entre instituciones españolas 3, entre españolas y 
extranjeras 5, entre extranjeras 11. 
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Perfil temático de Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
125  851210 América Latina. Lengua y Habla 
  44  550807 Lenguas en Contacto. Bilingüismo 
  40  550805 Dialectología 
 
Términos de indización más frecuentes 
67  Español 
41  Español de América 
38  Lenguas en contacto 
23  Brasil 
21  Entonación 
 
Palabras de título más frecuentes 
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200. Revista Internacional de Psicología y Terapia Psicológica 
= International Journal of Psychology and Psychological 
Therapy 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Almería, Facultad de Humanidades. 
ISSN: 1577-7057  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2001-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.ijpsy.com/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 4 (1) a 2013, 13 (3). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: revisiones (25), informes (4). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 280. 
Media anual: 28  Mediana: 27,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 134 (47,9%): español 134. 
Otras lenguas 146 (52,1%): inglés 146. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 639 (en 280 artículos con 790 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (17 artículos): Barnes-Holmes, Dermot. 
Otros autores con más de 1 artículo anual: Barnes-Holmes, Yvonne (14), Luciano Soriano, 
María del Carmen (12), Gil Roales-Nieto, Jesús (11). 
 
Trabajos de un solo autor: 48 (17,1%). 
Trabajos en coautoría: 232 (82,9%) = 2 autores: 71 (25,4%); 3 autores o más: 161 (57,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 277 (98,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (46 artículos): Univ. Almería. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Nal. Univ. Ireland (22), UNED (15), Univ. 
Oviedo (11), Univ. País Vasco (11), Univ. Granada (10), Univ. Nal. Autónoma de México (10), 
Univ. Valencia (10). 
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Principales países: España (161); Estados Unidos (41). 
Procedencia internacional: Europa (60); Latinoamérica (40); Estados Unidos (41); otros (14). 
Artículos con colaboración institucional: 110. Entre instituciones españolas 39, entre españolas 
y extranjeras 23, entre extranjeras 48. 
 
Perfil temático de Revista Internacional de Psicología y Terapia 
Psicológica = International Journal of Psychology and Psychological 
Therapy 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
73  650201 Construcción y Validación de Test 
53  650302 Procesos Cognitivos: Aprendizaje y Memoria 
44  651201 Trastornos Mentales 
 
Términos de indización más frecuentes 
164  Medida 
69  Adultos 
53  Hombres 
51  Adolescentes 
50  Mujeres 
 
Palabras de título más frecuentes 
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201. Revista Internacional de Sociología 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, Instituto de Estudios Sociales Avanzados-Andalucía. 
ISSN: 0034-9712  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1943-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://dx.doi.org/10.3989/ris  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (37) a 2013, 71 (Extra). Se contabilizan 10 años completados. 
Incluye números extras en 2012 y 2013. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 288. 
Media anual: 28,8  Mediana: 26. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 246 (85,4%): español 246. 
Otras lenguas 42 (14,6%): inglés 42. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 426 (en 288 artículos con 488 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Díaz de Rada, Vidal. 
 
Trabajos de un solo autor: 164 (56,9%). 
Trabajos en coautoría: 124 (43,1%) = 2 autores: 79 (27,4%); 3 autores o más: 45 (15,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 283 (98,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (28 artículos): CSIC. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (19), Univ. 
Granada (19), UNED (18), Univ. Autónoma de Barcelona (17), Univ. Barcelona (13), Univ. 
Valencia (12), Univ. Autónoma de Madrid (11), Univ. Pompeu Fabra (10). 
Principales países: España (249); Reino Unido (10). 
Procedencia internacional: Europa (25); Latinoamérica (15); Estados Unidos (8); otros (3). 
Artículos con colaboración institucional: 56. Entre instituciones españolas 39, entre españolas 
y extranjeras 15, entre extranjeras 2. 
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Perfil temático de Revista Internacional de Sociología 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
38  751205 Opinión Pública, Actitudes y Comportamientos Sociales 
37  751102 Teoría Sociológica. Epistemología 
25  751304 Participación Social. Desarrollo Comunitario. Trabajo Voluntario 
 
Términos de indización más frecuentes 
48  España 
23  Estudios de casos 
22  Teoría sociológica 
20  Nivel educativo 
18  Actitudes sociales 
18  Percepción de la realidad 
 
Palabras de título más frecuentes 
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202. Revista Latina de Comunicación Social 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de La Laguna. Laboratorio de Tecnologías de la Información y 
Nuevos Análisis de Comunicación Social. 
ISSN: 1138-5820  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.revistalatinacs.org/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (57) a 2013 (68). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 337. 
Media anual: 33,7  Mediana: 29. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 337 (100%): español 334, portugués 3. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 464 (en 337 artículos con 557 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Valdez Zepeda, Andrés. 
 
Trabajos de un solo autor: 208 (61,7%). 
Trabajos en coautoría: 129 (38,3%) = 2 autores: 73 (21,7%); 3 autores o más: 56 (16,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 309 (91,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (28 artículos): Univ. Rey Juan Carlos. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (26), Univ. País 
Vasco (24), Univ. Málaga (21), Univ. Alicante (14), Univ. Autónoma de Barcelona (14), Univ. 
Vigo (13), Univ. Carlos III de Madrid (11), Univ. La Laguna (11), Univ. Santiago de Compostela 
(10), Univ. Sevilla (10). 
Principales países: España (240); México (27). 
Procedencia internacional: Europa (6); Latinoamérica (71); Estados Unidos (2). 
Artículos con colaboración institucional: 44. Entre instituciones españolas 30, entre españolas 
y extranjeras 9, entre extranjeras 5. 
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Perfil temático de Revista Latina de Comunicación Social 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
308  751306 Sociología de la Comunicación. Medios. TIC. Internet 
  47  850850 América Latina. Comunicación de Masas. Opinión Pública 
  12  200600 Industria de la Información y Desarrollo Tecnológico 
 
Términos de indización más frecuentes 
44  Medios de comunicación 
28  Internet 
26  Periodismo 
22  Prensa 
21  España 
 
Palabras de título más frecuentes 
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203. Revista Letral 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Granada, Departamento de Literatura Española. 
ISSN: 1989-3302  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2008-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.proyectoletral.es/revista/presentacion.php  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2008 (1) a 2013 (11). Se contabilizan 6 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 126. 
Media anual: 21  Mediana: 22. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 122 (96,8%): español 122. 
Otras lenguas 4 (3,2%): inglés 4. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 117 (en 126 artículos con 129 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Merlo, Pepa. 
 
Trabajos de un solo autor: 123 (97,6%). 
Trabajos en coautoría: 3 (2,4%) = 2 autores: 3 (2,4%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 116 (92,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (16 artículos): Univ. Granada. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Paris-Sorbonne (11). 
Principales países: España (48); Estados Unidos (24). 
Procedencia internacional: Europa (34); Latinoamérica (10); Estados Unidos (24); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 1. Entre instituciones españolas y extranjeras 1. 
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Perfil temático de Revista Letral 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
42  851240 Literatura Latinoamericana: Narrativa 
38  600902 Literatura Latinoamericana. Narrativa 
23  851230 Literatura Latinoamericana: Poesía 
 
Términos de indización más frecuentes 
26  España 
25  Argentina 
24  Narrativa 
22  Cuba 
21  Escritores 
 
Palabras de título más frecuentes 
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204. RIE. Revista de Investigación Educativa 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica. 
ISSN: 0212-4068  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1983-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.um.es/depmide/RIE/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 22 (1) a 2013, 31 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 257. 
Media anual: 25,7  Mediana: 25. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 252 (98,1%): español 252. 
Otras lenguas 5 (1,9%): inglés 5. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 530 (en 257 artículos con 657 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (6 artículos): Buendía Eisman, Leonor; Colás Bravo, Pilar 
Sara. 
 
Trabajos de un solo autor: 63 (24,5%). 
Trabajos en coautoría: 194 (75,5%) = 2 autores: 80 (31,1%); 3 autores o más: 114 (44,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 247 (96,1%). 
Instituciones más frecuente en el periodo (27 artículos): Univ. Granada, Univ. Sevilla. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Murcia (24), Univ. Barcelona (20), UNED 
(12), Univ. Santiago de Compostela (12). 
Principales países: España (235); México (3). 
Procedencia internacional: Europa (6); Latinoamérica (11); Estados Unidos (1); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 47. Entre instituciones españolas 39, entre españolas 
y extranjeras 7, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de RIE. Revista de Investigación Educativa 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
36  351305 Enseñanza Superior 
27  350804 Evaluación 
19  351403 Aprendizaje 
 
Términos de indización más frecuentes 
37  Resultados de la investigación 
22  Enseñanza universitaria 
19  Investigación educativa 
19  Metodología 
18  Enseñanza secundaria 
18  Enseñanza superior 
 
Palabras de título más frecuentes 
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205. RILCE. Revista de Filología Hispánica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Navarra, Facultad de Filosofía y Letras. 
ISSN: 0213-2370  Periodicidad: Cuatrimestral (semestral hasta 2012) 
Antigüedad: 1985-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.unav.es/publicaciones/revistas/index.php/rilce  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 20 (1) a 2013, 29 (3). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: entrevista (1), recensión (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 219. 
Media anual: 21,9  Mediana: 23. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 213 (97,3%): español 213. 
Otras lenguas 6 (2,7%): inglés 6. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 199 (en 219 artículos con 228 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (5 artículos): Insausti, Gabriel; Sánchez Jiménez, Antonio. 
 
Trabajos de un solo autor: 211 (96,3%). 
Trabajos en coautoría: 8 (3,7%) = 2 autores: 7 (3,2%); 3 autores o más: 1 (0,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 216 (98,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (28 artículos): Univ. Navarra. 
Principales países: España (121); Estados Unidos (43). 
Procedencia internacional: Europa (30); Latinoamérica (19); Estados Unidos (43); otros (5). 
Artículos con colaboración institucional: 5. Entre instituciones españolas 1, entre españolas y 
extranjeras 1, entre extranjeras 3. 
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Perfil temático de Rilce. Revista de Filología Hispánica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
45  600802 Literatura Española. Narrativa 
45  600803 Literatura Española. Teatro 
21  600801 Literatura Española. Poesía 
 
Términos de indización más frecuentes 
71  Literatura española 
40  España 
35  Teatro español 
25  Literatura latinoamericana 
21  Vega, Lope de 
 
Palabras de título más frecuentes 
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206. RUSC. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Cátedra Unesco de e-learning de la Universitat Oberta de Catalunya. 
ISSN: 1698-580X  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2004-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://journals.uoc.edu/index.php/rusc/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 1 (1) a 2013, 10 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: mesa redonda (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 199. 
Media anual: 19,9  Mediana: 20. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 186 (93,5%): español 185, catalán 1, portugués 1. 
Otras lenguas 92 (46,2%): inglés 92. 
Hay 80 documentos bilingües: 79 español-inglés y 1 español-catalán. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 331 (en 199 artículos con 372 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Cabero Almenara, Julio. 
 
Trabajos de un solo autor: 96 (48,2%). 
Trabajos en coautoría: 103 (51,8%) = 2 autores: 59 (29,6%); 3 autores o más: 44 (22,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 192 (96,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (36 artículos): Univ. Oberta de Catalunya. 
Principales países: España (113); Colombia (13). 
Procedencia internacional: Europa (21); Latinoamérica (54); Estados Unidos (5); otros (6). 
Artículos con colaboración institucional: 41. Entre instituciones españolas 23, entre españolas 
y extranjeras 6, entre extranjeras 12. 
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Perfil temático de RUSC. Revista de Universidad y Sociedad del 
Conocimiento 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
78  350903 Tecnología de la Educación 
71  351305 Enseñanza Superior 
17  850610 América Latina. Educación 
 
Términos de indización más frecuentes 
7  Educación virtual 
6  Universidades 
4  Enseñanza superior 
4  Internet 
4  Tecnologías de la Información y la Comunicación 
 
Palabras de título más frecuentes 
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207. Salud y Drogas 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Instituto de Investigación de Drogodependencias, Universidad Miguel 
Hernández. 
ISSN: 1578-5319  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2001-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.haaj.org/index.php/haaj  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 4 (1) A 2013, 13 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: revisiones (14), bibliografía (1) 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 123. 
Media anual: 12,3  Mediana: 11,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 115 (93,5%): español 112, portugués 3. 
Otras lenguas 8 (6,5%): inglés 8. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 245 (en 123 artículos con 340 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (15 artículos): García del Castillo Rodríguez, José Antonio. 
Otros autores con más de 1 artículo anual: Espada Sánchez, José Pedro (12). 
 
Trabajos de un solo autor: 33 (26,8%). 
Trabajos en coautoría: 90 (73,2%) = 2 autores: 27 (22%); 3 autores o más: 63 (51,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 122 (99,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (38 artículos): Univ. Miguel Hernández. 
Principales países: España (97); Argentina (8). 
Procedencia internacional: Europa (7); Latinoamérica (17); Estados Unidos (7). 
Artículos con colaboración institucional: 48. Entre instituciones españolas 31, entre españolas 
y extranjeras 6, entre extranjeras 11. 
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Perfil temático de Salud y Drogas 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
47  651202 Trastornos de Conducta y Conducta Antisocial 
44  650906 Uso de Droga y Alcohol 
21  650909 Métodos de Intervención Social y Evaluación de Programas 
 
Términos de indización más frecuentes 
46  Consumo de drogas 
40  Medida 
39  Drogadicción 
25  Adolescentes 
24  Prevención 
 
Palabras de título más frecuentes 
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208. Scire. Representación y Organización del Conocimiento 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras. 
ISSN: 1135-3716  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1995-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://ibersid.eu/ojs/index.php/scire/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 10 (1) a 2013, 19 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 222. 
Media anual: 22,2  Mediana: 21,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 211 (95%): español 179, portugués 32. 
Otras lenguas 11 (5%): inglés 11. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 259 (en 222 artículos con 428 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (15 artículos): Fujita, Mariângela Spotti Lopes. 
 
Trabajos de un solo autor: 106 (47,7%). 
Trabajos en coautoría: 116 (55,3%) = 2 autores: 57 (25,7%); 3 autores o más: 59 (29,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 220 (99,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (32 artículos): Univ. Estadual Paulista. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Salamanca (25), Univ. Extremadura (17), 
Univ. Zaragoza, España (16), Univ. Murcia (15), Univ. Complutense de Madrid (14). 
Principales países: España (155); Brasil (45). 
Procedencia internacional: Europa (10); Latinoamérica (60). 
Artículos con colaboración institucional: 31. Entre instituciones españolas 20, entre españolas 
y extranjeras 5, entre extranjeras 6. 
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Perfil temático de Scire. Representación y Organización del 
Conocimiento 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
36  200202  Redes de Información. Internet 
34  200600  Industria de la Información y Desarrollo Tecnológico 
24  200403  Análisis Documental. Clasificación, Indización, Resúmenes 
 
Términos de indización más frecuentes 
39  Internet 
23  Bibliotecas 
22  World Wide Web 
20  Recuperación de información 
14  Gestión de la información 
 
Palabras de título más frecuentes 
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209. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias 
Sociales 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universitat de Barcelona, Facultat de Geografia i Història, Departament de 
Geografia Humana. 
ISSN: 1138-9788  Periodicidad: Continua 
Antigüedad: 1997-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.ub.edu/geocrit/nova.htm  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 8 (157) a 2013, 17(462) Se contabilizan 10 años completados. 
Dedica cada número a un único artículo, salvo en números especiales. 
Tipos especiales de artículos: ponencias (192), conferencias (10), proyecto (1).  
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 886. 
Media anual: 88,6  Mediana: 99. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 883 (99,7%): español 647, portugués 228, catalán 8. 
Otras lenguas 3 (0,3%): italiano 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 1016 (en 886 artículos con 1352 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (30 artículos): Capel, Horacio. 
Otros autores con más de 1 artículo anual: Casals, Vicente (10) 
 
Trabajos de un solo autor: 567 (64%). 
Trabajos en coautoría: 319 (36%) = 2 autores: 204 (23%); 3 autores o más: 115 (13%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 850 (95,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (87 artículos): Univ. Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autònoma de Barcelona (33); Univ. Sao 
Paulo, Brasil (32); Univ. Buenos Aires, Argentina (31); Univ. Estado do Rio de Janeiro, Brasil 
(22); Univ. Estadual Paulista, Brasil (22); CSIC (21); Pontificia Univ. Católica de Chile (21); 
CONICET (19); Univ. Lleida (18); Univ. Federal Fluminense, Brasil (16); Univ. Nal. Autónoma de 
México (16); Univ. Federal do Rio Grande do Sul, Brasil (15); Univ. Illes Balears (15); Univ. 
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Federal do Rio de Janeiro, Brasil (14); Univ. Valencia (14); Univ. Federal do Rio Grande do 
Norte, Brasil (13); Univ. Granada (13); Univ. Sevilla (13); Univ. Autónoma de Madrid (10). 
Principales países: España (365); Brasil (232). 
Procedencia internacional: Europa (41); Latinoamérica (457); Estados Unidos (9); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 102. Entre instituciones españolas 34, entre españolas 
y extranjeras 21, entre extranjeras 47. 
 
Perfil temático de Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y 
Ciencias Sociales 
Clasificación más frecuente de los artículos 
352  450403  Geografía Urbana 
226  850920  América Latina. Medio Urbano, Ciudad y Vivienda 
203  450401  Geografía de la Población y Social 
 
Términos de indización más frecuentes 
211  Brasil 
89  Argentina 
86  Ciudades 
73  España 
70  Espacio urbano 
 
Palabras de título más frecuentes 
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210. SEDERI. Yearbook of The Spanish and Portuguese Society 
For English Renaissance Studies 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Zagagoza, Facultad de Filosofía y Letras - Sociedad Española de 
Estudios Renacentistas Ingleses (SEDERI). 
ISSN: 1135-7789  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1993-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://sederi.org/publications.htm  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 14 a 2013, 23. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 84. 
Media anual: 8,4  Mediana: 8. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas: no. 
Otras lenguas 84 (100%): inglés 84. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 71 (en 84 artículos con 85 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Ribes Traver, Purificación. 
 
Trabajos de un solo autor: 83 (98,8%). 
Trabajos en coautoría: 1 (1,2%) = 2 autores: 1 (1,2%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 83 (98,8%). 
Instituciones más frecuentes en el periodo (7 artículos): Univ. Sevilla, Univ. Valencia. 
Principales países: España (56); Reino Unido (11). 
Procedencia internacional: Europa (20); Latinoamérica (1); Estados Unidos (4); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: no. 
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Perfil temático de Sederi. Journal of the Spanish Society for English 
Renaissance Studies 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
64  600704 Literatura Anglosajona 
  6  600111 Traducción 
  4  600402 Temas, Símbolos y Mitos Literarios 
  4  600504 Recepción de la Obra Literaria 
 
Términos de indización más frecuentes 
33  Literatura anglosajona 
29  Literatura inglesa 
26  Shakespeare, William 
22  Teatro 
13  Teatro inglés 
 
Palabras de título más frecuentes 
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211. Sefarad 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, CCHS, Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente 
Próximo (ILC). 
ISSN: 0037-0894  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1941-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://dx.doi.org/10.3989/sefarad  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 64 (1) de 2013, 73 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 144. 
Media anual: 14,4  Mediana: 14,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 107 (74,3%): español 101, portugués 5, catalán 1. 
Otras lenguas 37 (25,7%): inglés 27, italiano 8, francés 1, alemán 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 105 (en 144 artículos con 162 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (10 artículos): Romero, Elena. 
 
Trabajos de un solo autor: 128 (88,9%). 
Trabajos en coautoría: 16 (11,1%) = 2 autores: 14 (9,7%); 3 autores o más: 2 (1,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 121 (84%). 
Institución más frecuente en el periodo (40 artículos): CSIC. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Bar Ilan Univ. (10). 
Principales países: España (74); Israel (16). 
Procedencia internacional: Europa (23); Latinoamérica (1); Estados Unidos (7); otros (19). 
Artículos con colaboración institucional: 5. Entre instituciones españolas y extranjeras 3, 
extranjeras 2. 
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Perfil temático de Sefarad 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
18  601003 Literatura Hispano-Hebrea 
12  551001 Inscripciones. Manuscritos 
11  505204 Historia Social. España. Edad Moderna 
 
Términos de indización más frecuentes 
43  Judíos 
17  Conversos 
16  Biblia 
16  Manuscritos 
15  Literatura sefardí 
 
Palabras de título más frecuentes 
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212. Sendebar 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Granada. 
ISSN: 1130-5509  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1990-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://revistaseug.ugr.es/index.php/sendebar   
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (15) a 2013 (24). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: entrevista (2). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 124. 
Media anual: 12,4  Mediana: 12,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 118 (95,2%): español 116, portugués 2. 
Otras lenguas 6 (4,8%): inglés 5, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 127 (en 124 artículos con 146 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Feria García, Manuel C. 
 
Trabajos de un solo autor: 105 (84,7%). 
Trabajos en coautoría: 19 (15,3%) = 2 autores: 16 (12,9%); 3 autores o más: 3 (2,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 124 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (33 artículos): Univ. Granada. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autónoma de Barcelona (12). 
Principales países: España (110); Reino Unido y Taiwan (3). 
Procedencia internacional: Europa (7); Latinoamérica (1); Estados Unidos (1); otros (5). 
Artículos con colaboración institucional: 5. Entre instituciones españolas 5. 
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Perfil temático de Sendebar. Boletín de la Facultad de Traductores e 
Intérpretes de Granada 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
94  550903 Teoría y Práctica de la Traducción 
25  600111 Traducción 
12  550804 Lenguajes Especializados. Lenguajes Técnicos 
 
Términos de indización más frecuentes 
45  Español 
26  Problemas de traducción 
26  Traducción 
21  Inglés 
19  Enseñanza de la traducción 
 
Palabras de título más frecuentes 
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213. Siglo Cero 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Confederación Española de Federaciones y Asociaciones Pro Personas 
Deficientes Mentales (FEAPS). 
ISSN: 0210-1696  Periodicidad: Bimestral 
Antigüedad: 1968-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.feaps.org/comunicacion/siglo.htm  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 35 (209) a 2013, 44 (248). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: traducciones (14), ponencia/comunicación (11), revisiones (5), 
bibliografías (2), conferencia/discurso (2) 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 214. 
Media anual: 21,4  Mediana: 20,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 214 (100%): español 214. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 412 (en 214 artículos con 644 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (36 artículos): Verdugo Alonso, Miguel Ángel. 
Otros autores con más de 1 artículo anual: Arias Martínez, Benito (14), Schalock, Robert L. (13), 
Gómez Sánchez, Laura Elisabet (10). 
 
Trabajos de un solo autor: 81 (37,9%). 
Trabajos en coautoría: 133 (62,1%) = 2 autores: 53 (24,8%); 3 autores o más: 80 (37,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 155 (72,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (38 artículos): Univ. Salamanca. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Valladolid (10). 
Principales países: España (129); Estados Unidos (22). 
Procedencia internacional: Europa (14); Latinoamérica (7); Estados Unidos (22); otros (3). 
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Artículos con colaboración institucional: 54. Entre instituciones españolas 34, entre españolas 
y extranjeras 13, entre extranjeras 7. 
 
Perfil temático de Siglo Cero 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
102  651203 Trastornos de Aprendizaje y Retraso Mental 
  31  650909 Métodos de Intervención Social y Evaluación de Programas 
  24  650201 Construcción y Validación de Test 
 
Términos de indización más frecuentes 
103  Retraso mental 
38  Calidad de vida 
33  Medida 
19  Discapacidad 
19  Familia 
 
Palabras de título más frecuentes 
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214. Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación Española de Semiótica - UNED, Facultad de Filología, Instituto de 
Semiótica Literaria y Teatral. 
ISSN: 1133-3634  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1992-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.uned.es/index.php/signa  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (13) a 2013 (22). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: bibliografía (5). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 207. 
Media anual: 20,7  Mediana: 19. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 204 (98,6%): español 204. 
Otras lenguas 3 (1,4%): inglés 2, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 188 (en 207 artículos con 225 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Hernández Álvarez, María Vicenta; Pellicer 
García, Lidia; Trecca, Simone. 
 
Trabajos de un solo autor: 193 (93,2%). 
Trabajos en coautoría: 14 (6,7%) = 2 autores: 11 (5,3%); 3 autores o más: 3 (1,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 190 (91,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (14 artículos): UNED. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (11). 
Principales países: España (140); Italia (13). 
Procedencia internacional: Europa (27); Latinoamérica (19); Estados Unidos (3); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 4. Entre instituciones españolas 2, entre extranjeras 2. 
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Perfil temático de Signa. Revista de la Asociación Española de 
Semiótica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
37  600803 Literatura Española. Teatro 
15  600109 Premios Literarios. Festivales. Actividad Teatral 
13  600208 Teoría de los Géneros Literarios 
13  600802 Literatura Española. Narrativa 
 
Términos de indización más frecuentes 
33  Teatro español 
32  España 
30  Literatura española 
21  Teatro 
16  Cine 
 
Palabras de título más frecuentes 
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215. Sintagma 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universitat de Barcelona - Estudi General de Lleida, Departament de Filologia. 
ISSN: 0214-9141  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1989-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.sintagma.udl.cat/ - http://www.sintagma-online.udl.cat/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (16) a 2013 (25). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 57. 
Media anual: 5,7  Mediana: 5,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 42 (73,7%): español 34, catalán 8. 
Otras lenguas 15 (26,3%): inglés 14, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 71 (en 57 artículos con 74 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Sessarego, Sandro. 
 
Trabajos de un solo autor: 44 (77,2%). 
Trabajos en coautoría: 13 (22,8%) = 2 autores: 9 (15,8%); 3 autores o más: 4 (7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 54 (94,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (8 artículos): Univ. Lleida. 
Principales países: España (30); Estados Unidos (8). 
Procedencia internacional: Europa (8); Latinoamérica (6); Estados Unidos (8); otros (3). 
Artículos con colaboración institucional: 6. Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
extranjeras 1, entre extranjeras 3. 
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Perfil temático de Sintagma 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
12  550306 Lingüística Sincrónica. Sintaxis 
12  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
  8  550805 Dialectología 
 
Términos de indización más frecuentes 
15  Español 
8  Aprendizaje de lenguas 
8  Sintaxis 
6  Español de América 
4  Análisis del discurso 
4  Catalán 
4  Enseñanza de lenguas 
4  Español lengua extranjera 
4  Inglés 
4  Segunda lengua 
4  Vocabulario 
 
Palabras de título más frecuentes 
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216. Studia Historica. Historia Medieval 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Ediciones Univ. Salamanca. 
ISSN: 0213-2060  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1983-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: 
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/Studia_H_Historia_Medieval - 
http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/68622  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 22 a 2013, 31. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 93. 
Media anual: 9,3  Mediana: 9. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 90 (96,8%): español 90. 
Otras lenguas 3 (3,2%): inglés 2, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 87  (en 93 artículos con 97 firmas). 
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Santos Salazar, Igor. 
 
Trabajos de un solo autor: 89 (95,7%). 
Trabajos en coautoría: 4 (4,3%) = 2 autores: 4 (4,3%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 89 (95,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (14 artículos): Univ. Salamanca. 
Principales países: España (71); Reino Unido (7). 
Procedencia internacional: Europa (13); Latinoamérica (4); Estados Unidos (0); otros (0). 
Artículos con colaboración institucional: 1. Entre instituciones españolas 1. 
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Perfil temático de Studia Historica. Historia Medieval 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
33  504204 Historia social. España. Edad media 
10  505204 Historia social. España. Edad moderna 
  9  504202 Historia militar. España. Edad media 
 
Términos de indización más frecuentes 
13  Fronteras 
11  León (Reino) 
11  Poder político 
10  Asentamientos 
10  Organización territorial  
 
Palabras de título más frecuentes 
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217. Studia Historica. Historia Moderna 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Ediciones Univ. Salamanca. 
ISSN: 0213-2079  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1983-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/Studia_Historica - 
http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/68648  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 26 a 2013, 35. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 113. 
Media anual: 11,3  Mediana: 11. 
 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 112 (99,1%): español 111, portugués 1. 
Otras lenguas 1 (0,9%): italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 103  (en 113 artículos con 120 firmas). 
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Andrés Ucendo, José Ignacio. 
 
Trabajos de un solo autor: 106 (93,8%). 
Trabajos en coautoría: 7 (6,2%) = 2 autores: 7 (6,2%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 112 (99,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (14 artículos): Univ. Autónoma de Madrid. 
Principales países: España (91); Italia (8). 
Procedencia internacional: Europa (19); Latinoamérica (3); Estados Unidos (0); otros (0). 
Artículos con colaboración institucional: 5. Entre instituciones españolas 4, entre españolas y 
extranjeras 1. 
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Perfil temático de Studia Historica. Historia Moderna 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
27  505203 Historia económica. España. Edad moderna 
22  505201 Historia política. España. Edad moderna 
14  505204 Historia social. España. Edad moderna 
 
Términos de indización más frecuentes 
39  España 
16  Castilla (Corona) 
10  Ejército 
10  Italia 
8  Familia 
8  Historiografía contemporánea 
8  Real Hacienda  
 
Palabras de título más frecuentes 
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218. Suhayl. Journal for the History of the Exact and Natural 
Sciences in Islamic Civilisation 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Barcelona, Dep. Árabe. 
ISSN: 1576-9372  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2000-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.ub.edu/arab/publicacions.html  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 4 a 2013, 12. Se contabilizan 9 años completados. 
No se editó en 2010.  
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 45. 
Media anual: 5   Mediana: 4. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 0. 
Otras lenguas 45 (100%): inglés 45. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 42  (en 45 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (6 artículos): Samsó, Julio. 
 
Trabajos de un solo autor: 29 (64,4%). 
Trabajos en coautoría: 16 (35,6%) = 2 autores: 13 (28,9%); 3 autores o más: 3 (6,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 36 (80%). 
Institución más frecuente en el periodo (15 artículos): Univ. Barcelona. 
Principales países: España (17); Estados Unidos (7). 
Procedencia internacional: Europa (10); Latinoamérica (0); Estados Unidos (7); otros (5). 
Artículos con colaboración institucional: 4. Entre instituciones españolas 1, entre españolas y 
extranjeras 1, entre extranjeras 2. 
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Perfil temático de Suhayl. Journal for the History of the Exact and 
Natural Sciences in Islamic Civilisation 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
17  504107 Ciencia y técnica. Universal. Edad media 
  8  504207 Ciencia y técnica. España. Edad media 
  7  504106 Cultura. Educación. Universal. Edad media 
 
Términos de indización más frecuentes 
14  Astronomía 
12  Manuscritos árabes 
9  Ciencia árabe 
8  Tablas astronómicas 
7  Eclipses  
 
Palabras de título más frecuentes 
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219. Temas Americanistas 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Sevilla, Seminario de Historia de América. 
ISSN: 1988-7868  Periodicidad: Semestral  desde 2008; anual hasta 2007. 
Antigüedad: 1982-  Soporte: Internet 
Desde 2007 tiene exclusivamente versión electrónica. 
Dirección web: http://institucional.us.es/tamericanistas/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (17) a 2013, (31). Se contabilizan 9 años completados. 
No se publicó en 2006. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 83. 
Media anual: 9,2  Mediana: 10. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 83 (100%): español 83. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 69 (en 83 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Baeza Martín, Ascensión; Borrero Silva, 
María del Valle; Caño Ortigosa, José Luis; Palacios Roa, Alfredo; Pérez Luque, Rosa Alicia; 
Rivasplata Varillas, Paula Ermila. 
 
Trabajos de un solo autor: 78 (94%). 
Trabajos en coautoría: 5 (6%) = 2 autores: 4 (4,8%); 3 autores o más: 1 (1,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 83 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (31 artículos): Univ. Sevilla. 
Principales países: España (37); México (24). 
Procedencia internacional: Europa (4); Latinoamérica (42); Estados Unidos (0); otros (0). 
Artículos con colaboración institucional: 1. Entre instituciones extranjeras 1. 
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Perfil temático de Temas Americanistas 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
32  851040 América Latina. Historia colonial: sociedad, economía 
14  851030 América Latina. Historia colonial: político-militar 
13  509203 Historia económica. América Latina. Época colonial 
 
Términos de indización más frecuentes 
24  México 
18  Argentina 
17  Nueva España 
15  Sociedad colonial 
12  Indígenas 
 
Palabras de título más frecuentes 
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220. Teorema 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Oviedo; KrK Ediciones. 
ISSN: 0210-1602  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1971-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.unioviedo.es/Teorema/Spanish/index.html  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 23 (1-3) a 2013, 32 (3). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: recensiones (4), texto original (4), bibliografía (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 255. 
Media anual: 25,5  Mediana: 25,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 101 (39,6%): español 101. 
Otras lenguas 155 (60,8%): inglés 153, francés 1, alemán 1. 
Hay 1 artículo bilingüe en español e inglés. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 233 (en 255 artículos con 277 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Lorenzo González, Guillermo. 
 
Trabajos de un solo autor: 236 (92,5%). 
Trabajos en coautoría: 19 (7,5%) = 2 autores: 15 (5,9%); 3 autores o más: 4 (1,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 213 (83,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (16 artículos): Univ. Granada. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Oviedo (10). 
Principales países: España (87); Estados Unidos (37). 
Procedencia internacional: Europa (62); Latinoamérica (22); Estados Unidos (37); otros (11). 
Artículos con colaboración institucional: 10. Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
extranjeras 5, entre extranjeras 3. 
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Perfil temático de Teorema 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
41  401302 Filosofía del Lenguaje 
40  401106 Filosofía Contemporánea 
27  401403 Verdad y Certeza 
27  401803 Mente-Cuerpo. Filosofía de la Mente 
 
Términos de indización más frecuentes 
16  Lenguaje 
16  Verdad 
15  Significado 
14  Creencias 
13  Conciencia 
 
Palabras de título más frecuentes 
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221. Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Salamanca. Departamento de Teoría e Historia de la 
Educación. 
ISSN: 1130-3743  Periodicidad: Semestral desde 2009 
Antigüedad: 1986-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/1130-3743  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 16 a 2013, 25 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: revisión (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 127. 
Media anual: 12,7  Mediana: 13. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 120 (94,5%): español 116, portugués 4. 
Otras lenguas 7 (5,5%): inglés 6, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 178 (en 127 artículos con 220 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Gil Cantero, Fernando; Ortega Ruiz, Pedro. 
 
Trabajos de un solo autor: 63 (49,6%). 
Trabajos en coautoría: 64 (50,4%) = 2 autores: 39 (30,7%); 3 autores o más: 25 (19,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 126 (99,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (17 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Valencia (14), Univ. Salamanca (10), Univ. 
Sevilla (10). 
Principales países: España (114); Portugal (5). 
Procedencia internacional: Europa (13); Latinoamérica (2); Estados Unidos (1). 
Artículos con colaboración institucional: 26. Entre instituciones españolas 17, entre españolas 
y extranjeras 4, entre extranjeras 5. 
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Perfil temático de Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
10  350301 Filosofía de la Educación 
  9  350303 Teoría de la Educación 
  7  351409 Afectividad 
  7  351501 Sociología de la Educación 
 
Términos de indización más frecuentes 
16  Teoría de la educación 
9  Educación moral 
7  Inteligencia emocional 
6  Afectividad 
6  Emociones 
6  Enseñanza universitaria 
6  Formación del profesorado 
 
Palabras de título más frecuentes 
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222. Teoría y Realidad Constitucional 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: UNED, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Político. 
ISSN: 1139-5583  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.uned.es/dpto-derecho-politico/teorpres.htm - 
http://revistas.uned.es/index.php/TRC  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (14) a 2013, (32). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: jurisprudencia (20), crónicas (8), mesas redondas (7), 
conferencias (4), Bibliografía (3), biografías (2), homenajes (2), debate (1) 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 365. 
Media anual: 36,5  Mediana: 36,5. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 365 (100%): español 365. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 264 (en 365 artículos con 435 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (10 artículos): Sánchez Navarro, Ángel J. 
 
Trabajos de un solo autor: 329 (90,1%). 
Trabajos en coautoría: 36 (9,9%) = 2 autores: 26 (7,1%); 3 autores o más: 10 (2,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 352 (96,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (54 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: UNED (36), Univ. Oviedo (17), Univ. Autónoma 
de Madrid (16), Univ. Granada (14), Univ. Valencia (14), Univ. Valladolid (14), Univ. Salamanca 
(13), Univ. Carlos III de Madrid (12), Univ. País Vasco (11), Univ. Alcalá (10). 
Principales países: España (304); Alemania (19). 
Procedencia internacional: Europa (40); Latinoamérica (6); Estados Unidos (2); otros (2). 
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Artículos con colaboración institucional: 25. Entre instituciones españolas 20, entre españolas 
y extranjeras 2, entre extranjeras 3. 
Perfil temático de Teoría y Realidad Constitucional 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
142  250950 Derecho Constitucional 
  45  250952 Derechos Constitucionales 
  34  250954 Derecho Parlamentario 
 
Términos de indización más frecuentes 
70  Reforma constitucional 
44  Unión Europea 
42  Derechos fundamentales 
  37  Constitución política 
31  Estatuto de autonomía 
 
Palabras de título más frecuentes 
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223. The European Journal of Psychology Applied to Legal 
Context 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense. 
ISSN: 1889-1861  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2009-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://ejpalc.elsevier.es/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2009, 1 (1) a 2013, 5 (2). Se contabilizan 5 años completados. 
Tipos especiales de artículos: revisiones (2). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 51. 
Media anual: 10,2  Mediana: 10. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas: no. 
Otras lenguas 51 (100%): inglés 51. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 137 (en 51 artículos con 172 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Expósito Jiménez, Francisca. 
 
Trabajos de un solo autor: 3 (5,9%). 
Trabajos en coautoría: 48 (94,1%) = 2 autores: 10 (19,6%); 3 autores o más: 38 (74,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 51 (100%). 
Instituciones más frecuentes en el periodo (5 artículos): Univ. Granada; Univ. Santiago de 
Compostela. 
Principales países: España (32); Reino Unido (5). 
Procedencia internacional: Europa (18); Latinoamérica (3); Estados Unidos (3); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 26. Entre instituciones españolas 8, entre españolas y 
extranjeras 6, entre extranjeras 12. 
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Perfil temático de The European Journal of Psychology Applied to Legal 
Context 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
26  650904 Movimientos Sociales e Inst. Políticas. Ps. Jurídica 
13  650302 Procesos Cognitivos: Aprendizaje y Memoria 
13  651202 Trastornos de Conducta y Conducta Antisocial 
 
Términos de indización más frecuentes 
38  Medida 
 28  Adultos 
22  Hombres 
20  Mujeres 
15  Psicología jurídica 
 
Palabras de título más frecuentes 
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224. The Spanish Journal of Psychology 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Psicología. 
ISSN: 1138-7416  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=SJP  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 7 (1) a 2013, 16. Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: revisiones (4), informe (1), ponencia (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 698. 
Media anual: 69,8  Mediana: 71. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 5 (0,7%): español 5. 
Otras lenguas 693 (99,3%): inglés 693. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 1790 (en 698 artículos con 2278 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (6 artículos): Labrador Encinas, Francisco Javier; Moreno 
Murcia, Juan Antonio; Quiroga, María Ángeles. 
 
Trabajos de un solo autor: 61 (8,7%). 
Trabajos en coautoría: 637 (91,3%) = 2 autores: 188 (26,9%); 3 autores o más: 449 (64,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 697 (99,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (94 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Valencia (47), Univ. Autónoma de Madrid 
(40), UNED (30), Univ. Granada (30), Univ. País Vasco (26), Univ. Barcelona (24), Univ. La 
Laguna (24), Univ. Murcia (23), Univ. Sevilla (21), Univ. Autònoma de Barcelona (20), Univ. 
Miguel Hernández (20), Univ. Oviedo (20), Univ. São Paulo (20), Univ. Málaga (19), Univ. 
Almería (14), Univ. Porto (14), Univ. Rovira i Virgili (12), Russian Acad. Medical Sciences (11), 
Univ. Coimbra (11), Univ. Santiago de Compostela (10). 
Principales países: España (479); Brasil (69). 
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Procedencia internacional: Europa (142); Latinoamérica (127); Estados Unidos (37); otros (31). 
Artículos con colaboración institucional: 322. Entre instituciones españolas 147, entre 
españolas y extranjeras 89, entre extranjeras 86. 
 
Perfil temático de The Spanish Journal of Psychology 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
197  650201 Construcción y Validación de Test 
108  650302 Procesos Cognitivos: Aprendizaje y Memoria 
106  651103 Rasgos de Personalidad 
 
Términos de indización más frecuentes 
528  Medida 
312  Adultos 
261  Mujeres 
234  Hombres 
197  Adolescentes 
 
Palabras de título más frecuentes 
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225. The Spanish Review of Financial Economics / Revista de 
Economía Financiera 
 
Datos editoriales 
Es continuación de Revista de Economía Financiera (2003-2010) 
Entidad editora: Asociación Española de Finanzas (AEFIN). 
ISSN: 2173-1268  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2011-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.elsevier.es/en-revista-the-spanish-review-of-financial-332  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (2) a 2013, 11 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 84. 
Media anual: 8,4  Mediana: 8. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 38 (45,2%): español 38. 
Otras lenguas 46 (54,8%): inglés 46. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 151 (en 84 artículos con 169 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Abad Díaz, David; Nieto, Belén. 
 
Trabajos de un solo autor: 27 (32,1%). 
Trabajos en coautoría: 57 (67,9%) = 2 autores: 34 (40,5%); 3 autores o más: 23 (27,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 80 (95,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (10 artículos): Univ. Alacant. 
Principales países: España (74); Canadá y Estados Unidos (2). 
Procedencia internacional: Europa (2); Latinoamérica (3); Estados Unidos (2); otros (4). 
Artículos con colaboración institucional: 23. Entre instituciones españolas 16, entre españolas 
y extranjeras 4, entre extranjeras 3. 
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Perfil temático de The Spanish Review of Financial Economics / Revista 
de Economía Financiera 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
37  303130 Mercados de Capitales 
27  302110 Métodos y Modelos Econométricos y Estadísticos 
11  302100 Econometría, Estadística y Métodos Matemáticos 
 
Términos de indización más frecuentes 
6  España 
4  Mercado de valores 
3  Tipo de interés 
3  Volatilidad 
 
Palabras de título más frecuentes 
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226. Theoria. Revista de Teoría, Historia y Fundamentos de la 
Ciencia 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad del País Vasco, Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, 
Departamento de Lógica. 
ISSN: 0495-4548  Periodicidad: Trimestral 
Antigüedad: 1952-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.ehu.es/ojs/index.php/THEORIA  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 19 (49) a 2013, 28 (3). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 173. 
Media anual: 17,3  Mediana: 17,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 55 (31,8%): español 55. 
Otras lenguas 118 (68,2%): inglés 118. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 175 (en 173 artículos con 206 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Pérez Otero, Manuel. 
 
Trabajos de un solo autor: 145 (83,8%). 
Trabajos en coautoría: 28 (16,2%) = 2 autores: 25 (14,5%); 3 autores o más: 3 (1,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 105 (60,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (7 artículos): Univ. Granada. 
Principales países: España (41); Estados Unidos (14). 
Procedencia internacional: Europa (27); Latinoamérica (18); Estados Unidos (14); otros (6). 
Artículos con colaboración institucional: 6. Entre instituciones españolas 1, entre extranjeras 5. 
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Perfil temático de Theoria. Revista de Teoría, Historia y Fundamentos 
de la Ciencia 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
18  401302 Filosofía del Lenguaje 
17  401506 Método Científico 
13  401200 Lógica 
 
Términos de indización más frecuentes 
19  Filosofía de la ciencia 
15  Causalidad 
15  Filosofía analítica 
11  Semántica 
9  Argumentación 
 
Palabras de título más frecuentes 
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227. Tonos Digital 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Murcia, Departamento de Filología Francesa, Románica, 
Italiana y Árabe. 
ISSN: 1577-6921  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2001-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.um.es/tonosdigital/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (7) a 2013 (25). Se contabilizan 10 años completados. 
Solo publicó un número en 2011. 
Tipos especiales de artículos: bibliografía (3), léxico (1), mesa redonda (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 579. 
Media anual: 57,9  Mediana: 60. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 579 (100%): español 578, judeo-español 1. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 414 (en 579 artículos con 635 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (9 artículos): Gómez Ortín, Francisco. 
 
Trabajos de un solo autor: 532 (91,9%). 
Trabajos en coautoría: 47 (8,1%) = 2 autores: 40 (6,9%); 3 autores o más: 7 (1,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 574 (99,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (114 artículos): Univ. Murcia. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Granada (46), Univ. Autónoma de Madrid 
(39), Univ. Almería (20), Univ. Complutense de Madrid (18), Univ. Barcelona (17), Univ. 
Valladolid (16), Univ. Alicante (15), Univ. València (12), Univ. Yaundé (12), Univ. Salamanca 
(11), Univ. Sevilla (11). 
Principales países: España (431); Camerún (24). 
Procedencia internacional: Europa (44); Latinoamérica (49); Estados Unidos (14); otros (39). 
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Artículos con colaboración institucional: 21. Entre instituciones españolas 11, entre españolas 
y extranjeras 5, entre extranjeras 5. 
 
Perfil temático de Tonos Digital 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
56  550903 Teoría y Práctica de la Traducción 
51  600802 Literatura Española. Narrativa 
44  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
 
Términos de indización más frecuentes 
98  Español 
91  Literatura española 
66  España 
45  Novela 
36  Poesía 
 
Palabras de título más frecuentes 
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228. Trabajos de Prehistoria 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, CCHS, Inst. Historia 
ISSN: 0082-5638  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1960-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://dx.doi.org/10.3989/tp  
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2013. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 209. 
Media anual: 20,9  Mediana: 20. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas: 186 (89%): español 186. 
Otras lenguas 23 (11%): inglés 22, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 508 (en 209 artículos, con 658 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Montero Ruiz, Ignacio. 
 
Trabajos de un solo autor: 64 (30,62%). 
Trabajos en coautoría: 145 (69,38%) = 2 autores: 42 (20,10%); 3 autores o más: 103 (49,28%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 201 (96,17%). 
Institución más frecuente en el periodo (51 artículos): CSIC. 
Principales países: España (178); Francia (13). 
Procedencia internacional: Europa (59); Latinoamérica (2); Estados Unidos (9); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 100. Entre instituciones españolas 66; entre españolas 
y extranjeras, 25; entre instituciones extranjeras, 9. 
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Perfil temático de Trabajos de Prehistoria 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
102106 Paleolítico y Epipaleolítico de la Península Ibérica. Industria lítica y ósea (23) 
102306 Calcolítico y Edad del Bronce de la Península Ibérica. Industria lítica, ósea y metálica 
(20) 
102303 Calcolítico y Edad del Bronce de la Península Ibérica. Enterramientos y Antropología 
física (15) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Industria lítica (28) 
Edad del Bronce (27) 
Cronología (26) 
Cantabria (11) 
Alicante (Provincia) (10) 
Portugal (10) 
Tarragona (Provincia) (10) 
 
Palabras de título más frecuentes 
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229. Trans. Revista de Traductología 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Málaga, Facultad de Filosofía y Letras, Área de Traducción e 
Interpretación. 
ISSN: 1137-2311  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1997-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.trans.uma.es/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (8) a 2013 (17). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: entrevista (4), bibliografía (2), nota (2). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 132. 
Media anual: 13,2  Mediana: 14. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 111 (84,1%): español 111. 
Otras lenguas 21 (15,9%): inglés 18, francés 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 153 (en 132 artículos con 166 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Baños, Rocío. 
 
Trabajos de un solo autor: 108 (81,8%). 
Trabajos en coautoría: 24 (18,1%) = 2 autores: 18 (13,6%); 3 autores o más: 6 (4,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 123 (93,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (21 artículos): Univ. Málaga. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Granada (10). 
Principales países: España (90); Reino Unido (8). 
Procedencia internacional: Europa (20); Latinoamérica (6); Estados Unidos (2); otros (7). 
Artículos con colaboración institucional: 10. Entre instituciones españolas 6, entre españolas y 
extranjeras 1, entre extranjeras 3. 
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Perfil temático de Trans. Revista de Traductología 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
97  550903 Teoría y Práctica de la Traducción 
30  600111 Traducción 
12  600704 Literatura Anglosajona 
 
Términos de indización más frecuentes 
40  Traducción literaria 
29  Español 
23  Traducción audiovisual 
21  Traductores 
18  Traducciones 
 
Palabras de título más frecuentes 
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230. UNISCI Discussion Papers 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología, Departamento de Estudios Internacionales. 
ISSN: 1696-2206  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 2003-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/UNIS  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (4) a 2013 (33). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 423. 
Media anual: 42,3  Mediana: 39. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 233 (55,1%): español 233. 
Otras lenguas 190 (44,9%): inglés 190. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 275 (en 423 artículos con 474 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (25 artículos): Marquina, Antonio. 
Otros autores con más de 1 artículo anual: Corral Salvador, Carlos (16); Priego Moreno, Alberto 
(16); Abad Quintanal, Gracia (14); Alonso Marcos, Antonio (14); Díaz Matey, Gustavo (11). 
 
Trabajos de un solo autor: 377 (89,1%). 
Trabajos en coautoría: 46 (10,9%) = 2 autores: 42 (9,9%); 3 autores o más: 4 (0,9%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 329 (77,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (71 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (71); Nanyang 
Technological Univ. (12); Univ. San Pablo CEU (11). 
Principales países: España (165); Reino Unido (23). 
Procedencia internacional: Europa (63); Latinoamérica (16); Estados Unidos (12); otros (77). 
Artículos con colaboración institucional: 18. Entre instituciones españolas 9, entre españolas y 
extranjeras 4, entre extranjeras 5. 
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Perfil temático de UNISCI Discussion Papers 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
39  701100 Política Exterior 
33  701105 Política de Defensa 
30  701208 Conflictos Internacionales 
 
Términos de indización más frecuentes 
43  Política exterior 
31  Relaciones bilaterales 
23  Seguridad internacional 
21  España 
19  Estrategia política 
 
Palabras de título más frecuentes 
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231. Universia Business Review 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universia. 
ISSN: 1698-5117  Periodicidad: Trimestral 
Antigüedad: 2004-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://ubr.universia.net/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (1) a 2013, (40). Se contabilizan 10 años completados. 
Incluye un número extra en 2008. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 315. 
Media anual: 31,5  Mediana: 30,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 291 (92,4%): español 291. 
Otras lenguas 24 (7,6%): inglés 24. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 521 (en 315 artículos con 656 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): García Canal, Esteban. 
 
Trabajos de un solo autor: 91 (28,9%). 
Trabajos en coautoría: 224 (71,1%) = 2 autores: 124 (39,4%); 3 autores o más: 100 (31,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 299 (94,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (23 artículos): Univ. Zaragoza. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Valencia (21), Univ. Complutense de 
Madrid (19), Univ. Navarra (19), Univ. Oviedo (17), Univ. Murcia (14), Univ. Valladolid (14), 
Univ. Rey Juan Carlos (10). 
Principales países: España (272); Estados Unidos (18). 
Procedencia internacional: Europa (13); Latinoamérica (9); Estados Unidos (18); otros (5). 
Artículos con colaboración institucional: 69. Entre instituciones españolas 44, entre españolas 
y extranjeras 18, entre extranjeras 7. 
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Perfil temático de Universia Business Review 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
116  305120 Gestión y Dirección Empresarial 
  43  305100 Administración Empresas 
  34  306211 Cambio Tecnológico e Innovación. Telecomunicaciones 
 
Términos de indización más frecuentes 
138  Empresas 
106  Gestión empresarial 
99  Estrategia empresarial 
56  España 
40  Análisis empírico 
 
Palabras de título más frecuentes 
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232. Vial. Vigo International Journal of Applied Linguistics 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Vigo, Facultade de Filoloxía e Traducción. 
ISSN: 1697-0381  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2003-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://webs.uvigo.es/vialjournal/index.html  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (1) a 2013 (10). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 57. 
Media anual: 5,7  Mediana: 5,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas: no. 
Otras lenguas 57 (100%): inglés 57. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 87 (en 57 artículos con 88 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (2 artículos): Martínez Adrián, María. 
 
Trabajos de un solo autor: 37 (64,9%). 
Trabajos en coautoría: 20 (35,1%) = 2 autores: 11 (19,3%); 3 autores o más: 9 (15,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 57 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (4 artículos): Univ. País Vasco. 
Principales países: España (31); Estados Unidos (6). 
Procedencia internacional: Europa (16); Estados Unidos (6); otros (6). 
Artículos con colaboración institucional: 15. Entre instituciones españolas 3, entre españolas y 
extranjeras 3, entre extranjeras 9. 
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Perfil temático de Vial. Vigo International Journal of Applied 
Linguistics 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
37  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
  8  550903 Teoría y Práctica de la Traducción 
  4  550306 Lingüística Sincrónica. Sintaxis 
 
Términos de indización más frecuentes 
22  Aprendizaje de lenguas 
19  Enseñanza de lenguas 
19  Inglés 
19  Segunda lengua 
9  Competencia lingüística 
 
Palabras de título más frecuentes 
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233. Zephyrus 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Salamanca 
ISSN: 0514-7336  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1950-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0514-7336  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 a 2010. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 200. 
Media anual: 20  Mediana: 19,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 188 (94%): español 185, portugués 3. 
Otras lenguas 12 (6%): inglés 6, francés 6. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 353 (en 200 artículos, con 442 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (5 artículos): Álvarez Fernández, Esteban; Gárate 
Maidagán, Diego; Hameau, Philippe. 
 
Trabajos de un solo autor: 88 (44%). 
Trabajos en coautoría: 112 (56%) = 2 autores: 60 (30%); 3 autores o más: 52 (26%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 185 (92,50%). 
Institución más frecuente en el periodo (21 artículos): Univ. Salamanca. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: CSIC (15). 
Principales países: España (167), Portugal (9). 
Procedencia internacional: Europa (21); Latinoamérica (4); Estados Unidos (2); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 70, Entre instituciones españolas 58, entre españolas 
y extranjeras, 9; entre instituciones extranjeras, 3. 
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Perfil temático de Zephyrus 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
102106 Paleolítico y Epipaleolítico de la Península Ibérica. Industria lítica y ósea. (19) 
102105 Paleolítico y Epipaleolítico de la Península Ibérica. Arte. (18) 
102205 Neolítico de la Península Ibérica. Arte. (15) 
 
Descriptores más frecuentes Topónimos más frecuentes 
Cronología (47) 
Industria lítica (31) 
Arte rupestre (25) 
Asturias (13) 
Portugal (10) 
Salamanca (Provincia) (10) 
 
Palabras de título más frecuentes 
 
 
 
 
 
 
